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CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
CLASE: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, 
procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 
 
CAPACIDAD: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto, 
proceso o procedimiento que cumple los requisitos para el mismo. 
 
SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.  
 
SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 
dichos objetivos.  
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calidad  tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad  
 
GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 
nivel una organización  
 
CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 
de los requisitos de la calidad  
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
 






EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados 
 
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito. 
 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
 
DOCUMENTO: Información y su medio de soporte 
 
MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una organización. 
 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
 
MANTENIMIENTO: conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un 
sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un coste mínimo. 
 
IPP: Independent Power Plant; Planta de generación independiente 
 
PLANIFICACIÓN: Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 
requeridos para alcanzar los objetivos y metas. La planificación establece lo que hay que 
hacer para llegar al estado final deseado 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Se entiende el cambio, benéfico o adverso, en el bienestar del 
hombre y en general sobre el ambiente que lo rodea y los ecosistemas de los cuales 
depende, resultante de una o varios alteraciones (o efectos) ambientales y que se mide 
confrontando la calidad de ambiente con y sin el proyecto o la acción que lo causa. Para la 
medición de su magnitud son utilizados indicadores, en lo posible cuantificables.  
 
EFECTO AMBIENTAL: Se entiende como una alteración, dañina o benéfica, que puede 
crear afectaciones biofísicas o socioeconómicas, y en la cual intervienen acciones o 
actividades de un proyecto o actividad. Generalmente se relaciona con las consecuencias 











Los procesos de mantenimiento predictivo de una planta de generación de energía 
eléctrica requieren  la realización de análisis de laboratorio los cuales deben garantizar la 
calidad de los resultados obtenidos, todo esto bajo un marco de cuidado y preservación 
del medio ambiente. El presente proyecto se realiza con el fin de planificar el sistema de 
gestión para el laboratorio de mantenimiento predictivo de la empresa Energy 
International Colombia, de tal manera que en el momento que esta lo deseé, pueda tomar 
lo planificado por el investigador y con esto logre construir e implantar la totalidad del 
sistema de gestión del laboratorio para de esta manera asegurar la calidad de los 
resultados de sus pruebas y de las actividades que realiza. 
 
La planificación del sistema de gestión del laboratorio se realizó de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el diagnóstico de las condiciones del laboratorio frente a los 
requisitos planteados en la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025:2005 y los aspectos 
ambientales relevantes frente a las actividades que este realiza. Una vez realizado el 
diagnostico se propuso, para cada uno de los requisitos en los que se encuentra 
deficiencia, las estrategias para llegar a cumplir con estos así como la metodología de 
evaluación e indicadores para corroborar la eficacia de las mismas. 
 
El proyecto obtiene como resultado la estructuración del sistema de gestión de 
documentos del laboratorio el cual es la base del sistema de gestión del mismo, además 
de la construcción de los documentos y formatos de necesidad inmediata para su 
operación así como la propuesta de manual de calidad y del sistema de gestión del 
laboratorio, adicionalmente se elabora el soporte escrito de las mejoras necesarias en 
materia de infraestructura, organización y seguridad del laboratorio y las posibles 
soluciones para las deficiencias encontradas así como las medidas de manejo ambiental 



















Hacia finales de los años ochenta, surge en Europa el primer estándar de funcionamiento 
de laboratorios de ensayo (Ricard Boqué, Alicia Maroto, Jordi Riu, F. Xavier Rius, 2000) el 
cual indico el inicio de la necesidad por garantizar la calidad en el desarrollo de las 
actividades que desarrollan estos, llegando al estándar actual de acreditación de 
laboratorios dictado en la norma internacional ISO/IEC 17025:2005, lo cual ha generado la 
necesidad de la implementación de dicho estándar en los laboratorios y clientes de los 
mismos, que busquen resultados confiables y de calidad en su desempeño.  
A comienzos del año 2012 Energy International Colombia detecto la necesidad de 
garantizar la calidad de los resultados de las pruebas y de las actividades que realiza su 
laboratorio de mantenimiento predictivo, ubicado en la IPP Rubiales en Campo Rubiales, 
Meta, con el fin de satisfacer tanto las necesidades de sus clientes internos como 
externos, por tal motivo se plantea la presente investigación con el fin de planificar un 
sistema de gestión de laboratorio con base en la norma técnica  NTC-ISO/17025:2005  
que logre en el momento de su construcción e implantación asegurar que el laboratorio 
cumple con los requisitos de un estándar internacional acreditable, probando así que este 
trabaja bajo lineamientos de calidad y mejoramiento continuo, aumentando y 
garantizando la confianza de la compañía frente a sus clientes externos e internos. 
Para lograr la planificación de un sistema de gestión de laboratorio acorde con las 
necesidades del laboratorio de mantenimiento predictivo de Energy International Colombia 
es requerido el diseño y aplicación de una metodología de diagnóstico innovadora que 
abarque cada uno de los requisitos del estándar internacional  además de una serie de 
aspectos ambientales para evaluar el grado de cuidado y preservación del medio ambiente 
en que se encuentra el laboratorio para que acuerdo a los resultados obtenidos en dicho 
diagnóstico se formule las estrategias, acciones y procedimientos a seguir para superar las 
deficiencias y aprovechar las oportunidades de mejora encontradas y basado en ello 
proponer la estructura del sistema de gestión del laboratorio así como los pasos a seguir 
para construirlo, radicando en todo lo anteriormente dicho la importancia de la presente 
investigación. 
Actualmente no se encuentra antecedentes de un sistema de gestión de laboratorio el cual 
cuente con una metodología de diagnóstico, evaluación y planeación como la que se 
plantea en este proyecto  y que además contemple el medio ambiente como aspecto vital 








4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Planificar un sistema de gestión basado en la norma NTC-ISO/IEC 17025 para el 
laboratorio de mantenimiento predictivo de la empresa ENERGY INTERNATIONAL 
COLOMBIA con el fin de asegurar la calidad y el compromiso con el medio ambiente del 
laboratorio en el momento en el que dicho sistema se implemente.   
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar cada uno de los diferentes aspectos del laboratorio valorándolos en 
relación a su influencia con el medio ambiente.  
 
 Formular un sistema que permita evaluar el estado de cumplimiento del laboratorio 
frente a los requisitos planteados en la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025. 
 
 Planificar las acciones, estrategias y procedimientos necesarios para establecer un 
sistema de gestión acorde con las necesidades del laboratorio y los requisitos que 















La acreditación de calidad en laboratorios de ensayo se origina en Europa con la 
publicación de la Norma Europea EN: 45001 en el año de 1989 la cual exponía criterios 
generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo, posteriormente la  
expedición de la guía ISO/IEC 25 en el año de 1991 introdujo los requerimientos generales 
para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. 
 
En el año de 1999 surge la norma ISO/IEC 17025:1999 la cual es fruto de la experiencia 
acumulada en la aplicación de la guía ISO/IEC 25 y la Norma Europea EN: 45001 a las 
cuales sustituye y anula (Ricard Boqué, Alicia Maroto, Jordi Riu, F. Xavier Rius, 2000), esta 
norma presenta los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo para 
demostrar que son técnicamente competentes y que producen resultados técnicamente 
validos; la última versión de esta norma aprobada en Colombia es la expedida en el año 
2005 (NTC-ISO/IEC 17025:2005). 
 
A nivel internacional la acreditación bajo la Norma ISO/IEC 17025 ha permitido a los 
clientes que acuden a laboratorios acreditados reducir riesgos, evitar repeticiones de 
pruebas, aumentar el nivel de confianza en el laboratorio, reducir costos y aumentar la 
aceptación de sus productos en el mercado extranjero (International Laboratory 
Accreditation Cooperation[ILAC], 2010). 
 
El aseguramiento de la calidad en los laboratorios va de la mano con la construcción o 
integración de un sistema de gestión de calidad el cual es un requisito planteado por la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025 y del cual se encuentran los lineamientos y  condiciones en la 
misma norma; la importancia de contar con un sistema de gestión de calidad la podemos 
ver reflejado en casos como el presentado en la provincia del Chaco, Argentina donde el 
GISTAQ (Grupo de Investigación y Servicios a Terceros en el Área Química) que presta 
servicios a terceros a través de los laboratorios de la UTN – FRRe (Universidad 
Tecnológica Nacional – Facultad Regional Resistencia) en el año 2004 planeo e 
implemento un sistema de gestión de calidad en sus laboratorios de análisis de carbón, 
luego de la exitosa puesta en marcha de dicho sistema, el GISTAQ presento su solicitud de 
acreditación frente comité de Acreditación de Ensayos del OAA (Organismo Argentino de 
Acreditación) quien en el año 2005 les otorgo la correspondiente acreditación siendo el 
sistema de gestión de calidad la pieza fundamental para la obtención de la misma. 
 
En el campo académico se han generado investigación en relación a este tema como la 
planteada en el proyecto de fin de carrera titulado implantación de un sistema de gestión 
de la calidad en el laboratorio de metrología dimensional (Martin, Implantación de un 
sistema de gestión de la calidad en el laboratorio de metrología dimensional, 2005) en la 
Universidad Pontificia Comillas en donde la investigadora detecta la necesidad de 
implantar un sistema de gestión de calidad para un laboratorio de acuerdo a la necesidad 
de garantizar la calidad de los resultados que genera el mismo y para que sus clientes, en 





En Colombia, la acreditación en la Norma  NTC-ISO/IEC 17025 es otorgada por tres 
organizaciones, la primera es la ONAC (Organización Nacional de Acreditación de 
Colombia) la cual ha acreditado 76 laboratorios de ensayo, hasta el 05 de mayo de 2012, 
la segunda es la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) que al 05 de mayo de 
2012 ha acreditado 80 laboratorios de ensayo y calibración y la tercera es el IDEAM, esta 
entidad ha acreditado alrededor de 135 laboratorios con énfasis en pruebas ambientales 
hasta el 05 de mayo de 2012.  
 
Como se ve reflejado en los datos anteriormente mencionados, el número de precedentes 
exitosos de acreditación de laboratorios bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025 en Colombia 
es considerable teniendo así empresas importantes dentro de estos casos como lo es 
Ecopetrol quien en 2008 integro al sistema de gestión de calidad empresarial de su sede 
de refinería en Cartagena, el sistema de gestión de calidad de laboratorio, logrando la 
acreditación de alrededor de 90 pruebas correspondientes a aguas y combustibles. 
 
Las empresas que brindan servicios de mantenimiento predictivo en Colombia también han 
venido acreditándose en la Norma NTC-ISO/IEC 17025 como lo demuestra TransEquipos 
LTDA. Compañía que cuenta con un sistema integrado de gestión acreditado en ISO 9001 
y OSHAS 18001 y que en el año 2010 y bajo la Resolución 15803 del 23 de marzo de ese 
mismo año le fue otorgada la acreditación para realizar 17 pruebas de Aguas y Equipos 
Dieléctricos lo cual ha mejorado la imagen de esta empresa y ha atraído clientes en el 
sector del mantenimiento predictivo (Diego Acosta, Gerente de Ingeniería y Confiabilidad, 

















6. MARCOS TEÓRICO Y NORMATIVO 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
6.1.1 Mantenimiento predictivo 
 
Toda maquinaria requiere de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento, 
existen diferentes tipos de mantenimiento dentro de los cuales encontramos el 
mantenimiento predictivo siendo una técnica para pronosticar el punto futuro de rotura o 
avería de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda 
reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del 
equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. (Labaien & Carrasco, 
2009) 
Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren una relación 
predecible con el ciclo de vida del componente. Algunos ejemplos de dichos parámetros 
son los siguientes: 
· Vibración de cojinetes 
· Temperatura de las conexiones eléctricas 
· Resistencia del aislamiento de la bobina de un motor 
El uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en primer lugar, una 
perspectiva histórica de la relación entre la variable seleccionada y la vida del 
componente. Esto se logra mediante la toma de lecturas (por ejemplo la vibración de un 
cojinete) en intervalos periódicos hasta que el componente se rompa o se averíe.  
6.1.2 Acreditación en norma técnica NTC-ISO/IEC 17025 
 
El proceso de acreditación de un laboratorio bajo la NTC-ISO/IEC 17025 se realiza en 
diferentes etapas;  la consecución exitosa de cada etapa le permite al laboratorio 
determinar  sus competencias para realizar  determinados tipos de ensayos, mediciones y 
calibraciones. La acreditación es un reconocimiento formal de la competencia del 
laboratorio y, como tal,  brinda a los clientes un medio para acceder a servicios de 




La norma NTC-ISO/ IEC 17025 contiene referencias cruzadas con la norma ISO 9001 y 
capitaliza la amplia experiencia ganada en las implementaciones de sistemas en 
laboratorios.  
Algunos de los beneficios que brinda la acreditación de un laboratorio bajo la  NTC-ISO/ 
IEC 17025 son:  
• Reducción de riesgos, pues permite al laboratorio determinar si está realizando su 
trabajo correctamente y de acuerdo a las normas apropiadas. 
• Compromiso de todo el personal del laboratorio con el cumplimiento de los requisitos de 
los clientes.   
• Las evaluaciones periódicas del organismo de acreditación le proporcionan un punto de 
referencia para mantener la competencia.  
• Mejora continua del sistema de gestión del laboratorio.  
• Desarrollo continuo de las competencias del personal a través de planes de formación y 
de la evaluación de la eficacia de los mismos.  
• Mejora de la imagen e incremento de la confianza y satisfacción de los clientes.  
• Reconocimiento internacional, por medio de los acuerdos de mutuo reconocimiento entre 
los organismos de acreditación de los distintos países.  
• Acceso a nuevos clientes, pues el reconocimiento internacional disminuye el costo de los 
fabricantes y exportadores al reducir o eliminar la necesidad de realizar pruebas en otro 
país.  
• Incremento de la productividad del laboratorio asociada a:  
- Clara identificación y revisión de los requisitos de los clientes.  
- Normas y documentación actualizada y rápidamente accesible.  
• Reducción en las repeticiones de las calibraciones y/ o ensayos.  
• Mejora de las competencias del personal.  
• Disminución de los errores.  




El proceso de acreditación no se llevará a cabo dentro del alcance planteado para esta 
investigación, sin embargo cabe resaltar las etapas necesarias para realizarlo (de acuerdo 
con la metodología planteada por el Grupo ACMS Consultores), siendo estas las siguientes: 
ETAPA 1: IMPLANTACIÓN DE LA NORMA   
a. Sensibilización   
Antes de realizar el diagnóstico  y  para  asegurar la cultura de la calidad  es  conveniente 
comenzar  con   una   sensibilización   general  frente   a  la  filosofía,  propósitos, 
importancia, ventajas, mejoras que se obtienen en la realización de los procesos, y el 
compromiso que deberán tener todos los implicados para alcanzar el éxito en la 
implantación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
ISO17025.   
Se debe dar  a  conocer  a  todo  el  personal  del  laboratorio  la  metodología para  llevar  
a  cabo  el  proyecto  de  implantación  del  Sistema  de  Gestión  de  la calidad.     
b.  Diagnóstico   
Realizar un análisis de la situación del Sistema de Gestión de calidad actual del Laboratorio 
y su grado de aplicación de la norma ISO 17025:2005.   
c.  Diseño   
Valorando lo que tiene el Laboratorio y lo que debería tener según la norma, se define la 
estrategia de actuación, tratando de estandarizar los procesos de laboratorio.    
d.  Documentación   
Elaboración de documentación  del  Sistema  de  Gestión  de  calidad referente a Política 
de Calidad, Objetivos de Calidad, Manual de Calidad, planes de  calidad,  procedimientos,  
instructivos,  formatos,  matriz  de  requisitos  legales entre otros.    
 
6.1.3 Sistema de gestión de calidad del laboratorio 
 
Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se  basa en normas que regulan y normalizan el 
conjunto de actividades de planificación, control, prevención de errores y la mejora 
continua. La normatividad es la base y referencia de cualquier aspecto del SGC y con ello 
se logra una armonización entre el laboratorio y la organización. De esta manera es más 
fácil conseguir la equiparación entre los resultados analíticos de las distintos pruebas 




El objetivo de un sistema de gestión de calidad es satisfacer las necesidades internas de 
gestión de la organización por lo que va más allá de satisfacer los requisitos exigidos por 
el cliente (Martin, Implantación de un sistema de gestión de la calidad en el laboratorio de 
metrología dimensional, 2005), de acuerdo con esto, para los laboratorios aplican los 
requisitos que plantea la NTC-ISO/IEC 17025 dentro de los cuales se encuentran los 
requisitos relativos a la gestión y los requisitos técnicos.  
Con la finalidad de lograr la implementación del sistema, se utilizan los lineamientos 
metodológicos y normativos en el diseño de un sistema de gestión de calidad cuya 
estructura documental se realizará de acuerdo a la infraestructura y organización del 
laboratorio, con el propósito de mejorar la calidad del servicio otorgado y la satisfacción de 
los clientes internos y externos. Es importante señalar que las actividades y procesos de 
un laboratorio, guardan una concatenación y tienen una serie de relaciones mutuas y por 
tanto, ambas circunstancias se dan también en los documentos que los describen. Además 
estos documentos tienen que estar de acuerdo con la norma de calidad adoptada (Mitra A, 
2000). 
 
6.1.4 Generación de energía eléctrica a través de plantas termoeléctricas 
La energía eléctrica es vital para los procesos que manejan las empresas petroleras y para 
los procesos de extracción de crudo, en el caso de empresas como Pacific Rubiales esta 
energía es generada por una empresa contratista la cual cuenta con la infraestructura 
necesaria para este fin, Energy International Colombia es una de estas empresas y como 
medio de generación de energía utilizan centrales termoeléctricas clásicas o 
convencionales, estas centrales producen energía eléctrica a partir de la combustión de 
carbón, fuel-óil o gas en una caldera diseñada al efecto. (Cica, 2008) 
Las plantas de generación de energía termoeléctrica utilizan la energía química del 
combustible la cual se transforma en energía calorífica para producir vapor, este se 
conduce a la turbina donde su energía cinética se convierte en energía mecánica, la que 
se transmite al generador, para producir energía eléctrica. (Salazar, 2009)  
La incidencia de este tipo de centrales sobre el medio ambiente se produce por la emisión 
de residuos a la atmósfera (procedentes de la combustión del combustible) y por vía 
térmica, (calentamiento de las aguas de los ríos por utilización de estas aguas para la 
refrigeración en circuito abierto).  Por lo que se refiere al primero de los aspectos citados, 
esa clase de contaminación ambiental es prácticamente despreciable en el caso de las 
centrales termoeléctricas de gas y escasa en el caso de las de fuel-oil, pero exige, sin 
embargo, la adopción de importantes medidas en las de carbón. La combustión del 






6.1.5 Gestión Ambiental 
 
La gestión ambiental  comprende conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 
racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y 
mejora del medio ambiente (Estevan Bolea, 1994), comprendiendo para este fin las 
medidas de manejo ambiental las cuales pueden definirse en los siguientes tipos (Moreno, 
2010):  
— Medidas de Prevención: son acciones encaminadas a evitar los posibles impactos y 
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 
ambiente.  
 
— Medidas de mitigación: Son acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.  
 
 
— Medidas de Corrección: Son acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 
condiciones del medio ambiente afectado por un proyecto, obra o actividad.  
 
Otras medidas corresponden a Restauración o Sustitución Ambiental, entendidas como la 
recuperación y adecuación morfológica y ecológica de un área afectada por actividades 
que hayan introducido modificaciones considerables al paisaje y efectos graves a los 
recursos naturales.  
 
— Medidas de Compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, las localidades y entorno natural por los impactos o efectos 
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos, mitigados o sustituidos.  
 
La gestión ambiental a su vez comprende la evaluación del impacto ambiental la cual es 
uno de los instrumentos de la política ambiental con aplicación específica e incidencia 
directa en las actividades productivas, que permite plantear opciones de desarrollo que 
sean compatibles con la preservación del medio ambiente y la conservación de los 
recursos naturales. (Carabias Lillo, Provencio, Guillén Rodríguez, Gómez Sosa, & Alonso 
Olvera, 2000).  Con el fin de dar desarrollo a una evaluación de impacto ambiental se ha 
desarrollado una serie de instrumentos y metodologías que soportan y argumentan los 
resultados de esta, dichos instrumentos incluyen la matriz de identificación de aspectos e 
impactos ambientales, la red de causalidad ambiental, la matriz de evaluación de impactos 
y las fichas de manejo ambiental; Todos estos instrumentos presentan su argumentación 







6.2 MARCO NORMATIVO 
 
El presente marco contiene no solo la normatividad relativa al diseño y aplicación del 
sistema de gestión del laboratorio, sino también aquellas leyes, decretos y resoluciones 
con las que debe cumplir este para demostrar su compromiso con el medio ambiente. 
 
6.2.1 Normas Técnicas 
 
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de la 
Calidad. Requisitos 
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025-2005, Requisitos generales 




 Ley 9 de 1979, Del control sanitario de los usos del agua. 
 Ley 0079 de 1986,  Consumo de Agua. 
 Ley 373 de1997, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 
 Ley 99 de 1993, Crea el MAVDT Se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones.   
 Ley 1259 de 2008, Art 6 Instaura la aplicación del comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 
dictan otras disposiciones. 
 Ley 1252 de 2008, Establece normas prohibitivas referentes a los residuos 
peligrosos y otras disposiciones. 
 Ley 1453 de 2011, Artículo 35. Se adiciona al Título XI del Código Penal el 
siguiente artículo:  
Artículo 332 A. Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. El que 
con incumplimiento de la normatividad existente almacene, transporte o disponga 
inadecuadamente, residuo sólido, peligroso o escombros, de tal manera que ponga 
en peligro la calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo tendrá prisión 
de dos (2) a nueve (9) años y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 




 Ley 1466 de 2011, Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y 
el inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, "por medio 
de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo 
Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 




 Decreto 3102 de 1997, Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 
1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua. 
 Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales.  
 Decreto 1594 de 1984, Reglamenta Usos del Agua y residuos líquidos (vigencia 
condicional). 
 Decreto 1541 de 1978, Reglamentación de las Aguas. 
 Decreto 3440 de 2004, Tasas Retributivas por Utilización de agua.  
 Decreto 4742 de 2005, Redefine la tarifa por concepto de tasas de utilización de 
aguas. 
 Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente temas relativos a 
usos del agua y residuos líquidos.  
 Decreto N° 901 de 1997. Por el cual se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales. 
 Decreto 02 de 1982, Calidad de aire.  
 Decreto 948 de 1995, Protección y control en calidad del aire  
 Decreto 979 de 2006, Modifica la norma general de aire.  
 Decreto 2676 de 2000, Reglamenta el manejo de residuos hospitalarios 
modificado por el Decreto 1669 de 2002 
 Decreto 357 de 1997, Regula el manejo, transporte y disposición final de los 
escombros y materiales de construcción 
 Decreto 1713 de 2002, Reglamenta la ley en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 Decreto 1609 de 2002, Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor 
de mercancías peligrosas. 
 Decreto 1669 de 2002 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 
2000, respecto a residuos hospitalarios. 
 Decreto 1045 de 2003, Modifica parcialmente del Decreto 1713 de 2002 en 
cuanto a la elaboración de los PGIRS  
 Decreto 1140 de 2003, En relación a unidades de almacenamiento de residuos 
 Decreto 1505 de 2003, Modifica el Decreto 2676 de 2000 en cuanto a planes de 




 Decreto 4126 de 2005, Modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, 
modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la 
gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 
 Decreto 4741 de 2005,  Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 





 Resolución 898 de 1995, Calidad de combustibles 
 Resolución 058 de 2002, Normas y límites máximos permisibles de emisión para 
incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos.  
 Resolución 8321 de 1983, protección contra la producción y emisión de ruido.  
 Resolución 948 de 1995, Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación 
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 
 Resolución 619 de 1997, factores a partir de los cuales se requiere permiso de 
emisiones.  
 Resolución 627 de 2006, Norma Nacional de Ruido.  
 Resolución 601 de 2006, (modificada por la resolución 610 del 2010) norma de 
calidad del aire o nivel de inmisión, fija niveles máximos para diferentes clases de 
contaminantes.  
 Resolución 653 de 2006, Administrativa sobre los diagnosticentros para 
emisiones fuentes móviles.  
 Resolución 909 de 2008, Por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
 Resolución 650 de 2010, Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire.  
 Resolución 760 de 2010, Por la cual se adopta el protocolo para el Control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica producida por fuentes fijas. 
 Resolución 1309 de 2010, Por la cual se modifica la Resolución 909 del 5 de 
junio de 2008.  
 Resolución 058 de 2002, Establece normas y límites máximos permisibles de 




 Resolución 1402 de 2006, Desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 
 Resolución 1362 de 2007, Establece los requisitos y procedimiento para el 
registro de generadores de residuos peligrosos a que hace referencia los art. 27 y 
28 del Dec. 4741/2005. 
 Resolución 1457 de 2010, Establece los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones  
 Resolución 1511 de 2010, Establece los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de los residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones. 
 Resolución 1511 de 2010, Establece los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de los residuos de computadores y se adoptan otras 
disposiciones.  
 Resolución 361 de 2011, Modificatoria de la resolución 0372 de 2009 Pos 

















7. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
7. 1 Etapa 1: Diagnóstico 
 
7.1.1 Elaboración de las listas de chequeo 
 
La etapa de diagnóstico comienza a partir de la elaboración de una serie de listas de 
chequeo desde la última semana del mes de Marzo, hasta la segunda semana del mes de 
Abril, las cuales permiten, a través de su aplicación, identificar el estado actual del 
laboratorio frente a los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025, estas listas de chequeo 
se dividen en tres tipos:  
Listas de chequeo de los requisitos relativos a la gestión (Ver Anexo 1): Incluye como 
aspectos la organización, sistema de gestión, control de documentos, revisión de 
productos ofertas y contratos, subcontratación de ensayos, compra de servicios y 
suministros, atención al cliente, quejas, control de ensayos no conformes, mejora, 
acciones correctivas, acciones preventivas, control de registros, auditorías internas y 
revisión por la dirección. 
Listas de chequeo de los requisitos técnicos (Ver Anexo 2): Incluye como aspectos las 
generalidades, instalaciones y condiciones ambientales, métodos de ensayo y validación 
de estos, equipos, trazabilidad de mediciones, muestreo, manipulación de ítems de 
ensayo, aseguramiento de la calidad de los resultados e informe de resultados. 
Listas de chequeo de los aspectos ambientales (Ver Anexo 3): se incluyen como aspectos 
la generación de vertimientos, manejo de residuos sólidos, contaminación atmosférica y 
uso racional de energía. 
Cada una de estas listas está diseñada de tal manera que para cada uno de los ítems, 
equivalentes a los requisitos de la norma, se les asignara una calificación de 1 a 10 
dependiendo de su grado de cumplimiento frente a los estándares planteados en la NTC-
ISO/17025:2005 y para los aspectos ambientales, frente a la normatividad Colombiana 
aplicable, al momento del diagnóstico. El estado de cumplimiento  de a acuerdo a la 






Tabla 1. Sistema de calificación del estado de cumplimiento 
Calificación Estado de Cumplimiento 
0 a 4 No Cumple 
5 a 7 Cumple Parcialmente 
8 a 10 Cumple 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
Con el fin de obtener un dato cuantificable acerca del estado de cumplimiento de los 
requisitos planteados en una lista de chequeo, se incluye un sistema que permite obtener 
el porcentaje de cumplimiento de los requisitos frente a la norma internacional (ver figura 
1) basado en el sistema de calificación mostrado en la tabla 1. 
Figura 1. Sistema de cuantificación del estado de cumplimiento 
 
Cumple Cumple Parciamente No Cumple 
 
Calificación Obtenida    Calificación Total Porcentaje de cumplimiento 
Calificación Esperada    
 
 Calificación obtenida de acuerdo al sistema mostrado en la Tabla 1 
 Calificación de 10 multiplicada por el número de requisitos en la lista 
 Sumatoria de la calificación obtenida 
 (Calificación Total / Calificación Esperada) expresado como porcentaje 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
Dentro de las listas de chequeo se encuentra una casilla para la consignación de las 
observaciones que se anotaran en la aplicación de las listas (ver numeral 7.1.2) y de 
manera adjunta a cada lista de chequeo, se incluyen tres columnas las cuales se 
denominan: Estrategia sugerida para lograr el grado de cumplimiento deseado, Método de 
evaluación y seguimiento de la eficacia de la estrategia propuesta e Indicador de 
evaluación de cumplimiento, respectivamente, de los cuales se describirá su función en la 





7.1.2 Verificación mediante listas de chequeo y recolección de información 
adicional 
La recolección de la información necesaria para la elaboración del diagnóstico comienza a 
partir de la tercera semana del mes de Abril y se extiende hasta la tercera semana del 
mes de Mayo, en donde se acude a los medios electrónicos que maneja Energy 
International Colombia para la gestión de la información de sus operaciones llamado 
Central Desktop, en este sitio se encuentra la documentación que utiliza el laboratorio 
para el desarrollo de sus actividades, la información consultada en estos documentos 
permite indagar acerca del estado del laboratorio en materia de documentación lo cual da 
los primeros indicios de falencias frente a los requisitos de la norma internacional.  
La verificación mediante las listas de chequeo se lleva las instalaciones del laboratorio de 
mantenimiento predictivo en donde se cuenta con la colaboración del personal del 
laboratorio en planta y del director del laboratorio para el diligenciamiento de cada una de 
las listas ya que de acuerdo a su experiencia se obtuvo la información necesaria para 
identificar el estado del laboratorio frente a los requisitos de la norma internacional.  
Con el fin de asignar una calificación acorde con el estado real de cada uno de los 
requisitos planteados en las listas de chequeo se acudió no solo a la experiencia del 
personal del laboratorio sino a la revisión minuciosa de la documentación con la que 
cuenta el laboratorio al momento de llevar a cabo esta tarea y de los registros y medios 
de gestión utilizados hasta el momento de la aplicación de las listas, además de la revisión 
exhaustiva de las instalaciones y oficinas en campo. 
El proceso de verificación mediante las listas de chequeo se lleva a cabo a manera de 
auditoría interna por lo cual se realiza la anotación de los hallazgos de cada uno de los 
requisitos  revisados a manera de observación en la casilla de las listas de chequeo 
designada para este fin.  
 
7.1.3 Inspección de las instalaciones, organización y seguridad del laboratorio 
De manera conjunta a la verificación mediante las listas de chequeo, se realiza la 
inspección de las instalaciones, organización y seguridad en el laboratorio, se realiza 
registro fotográfico de cada uno de los hallazgos realizados en esta inspección, la cual se 
lleva a cabo de manera visual y detallada teniendo como estándares de referencia los 
planteados en la NTC-ISO/IEC 17025:2005 en cuanto a instalaciones y organización y en 
la norma internacional OSHAS 18000 y en la normatividad Colombiana en lo referente a 
seguridad industrial.  
A partir de esta inspección se genera un informe titulado “Informe inspección visual de 




exponen cada uno de los hallazgos de manera descriptiva y acompañadas de su 
correspondiente registro fotográfico. En el mismo informe se planten las propuestas para 
solucionar las dificultades detectadas y aprovechar las oportunidades de mejora. 
 
7.2 Etapa 2: Evaluación del estado de cumplimiento 
La evaluación del estado de cumplimiento del laboratorio frente a los requisitos de la 
norma internacional, comenzó inmediatamente después de la aplicación de las listas de 
chequeo y de la inspección visual de las instalaciones, organización y seguridad en el 
laboratorio, extendiéndose hasta la primera semana de Agosto de 2012; Esta se realiza 
tomando cada uno de los datos de porcentaje de cumplimiento de las listas de chequeo, 
los cuales se tabulan de tal manera que se comparen frente a los indicadores planteados, 
los cuales fueron los siguientes: 
Estado deseado de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento >ó= a 80%. 
Cumplimiento parcial de los requisitos=Porcentaje de cumplimiento >ó= a 40% y < a 
80%. 
Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos= Porcentaje de cumplimiento < a 30%. 
De esta manera se logra identificar las deficiencias presentadas en el laboratorio hasta el 
momento del diagnóstico y los aspectos críticos en los que es necesario hacer énfasis, así 
como los aspectos en los cuales se tiene cumplimiento de los requisitos, en los cuales se 
deberá propender por la mejora continua. El mismo procedimiento se realiza de manera 
global, es decir compilando los resultados de todos los aspectos de cada grupo de 
requisitos, obteniendo la evaluación de los requisitos relativos a la gestión, los requisitos 
técnicos y los aspectos ambientales, así se logra obtener un resultado general del 
laboratorio frente a la norma internacional, lo cual permite dimensionar el trabajo 
necesario para la consecución del aseguramiento de la calidad y el compromiso con el 
medio ambiente. 
Esta evaluación no se limita al estado de cada aspecto que plantea la norma internacional, 
sino que a su vez se enfoca en cada uno de los requisitos planteados en las listas de 
chequeo, identificando las deficiencias o fortalezas en cada uno de ellos con prioridad en 
aquellos que en su calificación entraron en los grupos de “No cumple” o “Cumple 
Parcialmente” de tal manera que al entrar en la etapa 3 “Planificación del sistema de 
gestión” (ver numeral 7.3) se puedan formular las estrategias para llegar al “estado de 
cumplimiento deseado” para cada uno de los requisitos para de esta manera atacar la 




La evaluación de los aspectos ambientales del laboratorio se realiza de manera diferente a 
la de los requisitos de la norma internacional ya se asigna la calificación de manera 
inversa, es decir, entre más baja fuera la calificación y no cumpliera con los requisitos 
planteados, mejor es el estado del laboratorio frente al cuidado y protección del medio 
ambiente; el estado de cumplimiento de los requisitos ambientales se estableció de la 
siguiente manera: 
Estado deseado de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento <20%. 
Cumplimiento parcial de los requisitos=Porcentaje de cumplimiento >ó= a 20% y < a 
60%. 
Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos= Porcentaje de cumplimiento > a 60%. 
Al culminar con la evaluación de los aspectos ambientales del laboratorio, se identifica una 
serie de falencias en este aspecto, por lo cual se realiza durante la primera y segunda 
semana del mes de Septiembre una caracterización de los  impactos ambientales del 
laboratorio (ver anexo 5) a través de la aplicación de una matriz de Leopold adaptada a 
los aspectos del laboratorio, una red de causalidad y la calificación de los impactos de 
acuerdo a su grado de significancia dentro de las actividades de la planta de generación 
de energía eléctrica, proponiendo a su vez las medidas de manejo necesaria para mitigar 
los efectos de los impactos identificados (ver anexo 6). 
 
7.3 Planificación del sistema de gestión del Laboratorio 
7.3.1 Formulación de estrategias para llegar al estado de cumplimiento 
deseado 
La etapa final del desarrollo del proyecto comienza una vez se termina de evaluar el 
estado de cumplimiento de los requisitos, los aspectos y los ítems de cada una de las listas 
de chequeo ya que al partir de las falencias y fortalezas identificadas, se inicia la 
formulación de las estrategias para llegar al estado deseado de cumplimiento, descrito en 
el numeral 7.2; esta labor comienza la segunda semana de Agosto y se extiende hasta la 
última semana de este mismo mes. 
La formulación de las estrategias necesarias para llegar al estado de cumplimiento 
deseado se realiza a través de los campos designados en las listas de chequeo para este 
fin (ver numeral 7.1.1) en donde para cada uno de los ítems en donde la calificación 
corresponde al estado de cumplimiento parcial o en el no cumplimiento de los requisitos, 
se propone una “Estrategia sugerida para lograr el grado de cumplimiento deseado” la 
cual incluye las acciones y procedimientos a seguir, para en el caso del cumplimiento 




se cumpla con los estándares que plantea la norma internacional y en el caso del no 
cumplimiento de los requisitos, las acciones y procedimientos necesarios para llegar a 
satisfacer los estándares de la NTC-ISO/IEC 17025:2005.  
Una vez se plantea la “Estrategia sugerida para lograr el grado de cumplimiento deseado” 
para cada ítem que lo necesitara, se propone el “Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta” el cual se plantea de manera tal que una vez la 
compañía se proponga implantar el sistema de gestión planificado e implemente las 
estrategias sugeridas para que este cumpla con los estándares de la norma internacional, 
se pueda demostrar la eficacia de las mismas al momento de la auditoria de acreditación y 
que a su vez se pueda realizar el seguimiento y evaluación de cada estrategia para 
asegurar el mejoramiento continuo del sistema de gestión a través de los “Indicadores de 
evaluación de cumplimiento” propuestos para cada una de ellas (Ver Anexos 1 y 2) . 
 
7.3.2 Estructuración del sistema de gestión del laboratorio 
A partir de las estrategias formuladas para alcanzar el estado deseado de cumplimiento 
del laboratorio frente a los requisitos de la norma internacional, inicio la estructuración del 
sistema de gestión del laboratorio; esta labor comenzó la primera semana de Septiembre 
y se extendió hasta el día 21 del mismo mes, excediendo el tiempo programado para esta 
etapa del proyecto debido a las necesidades identificadas en la etapa 2 del proyecto (ver 
numeral 7.2). 
La estructuración del sistema de gestión del laboratorio consistió en tomar cada una de las 
estrategias propuestas para alcanzar el estado de cumplimiento deseado, analizando y 
sistematizando las acciones y procedimientos que ellas plantean en función de cada uno 
de los requisitos planteados en la norma internacional generando a partir de este proceso 
un documento titulado “Propuesta de manual de calidad y sistema de gestión del 
laboratorio” (ver anexo 7), siendo el manual de calidad el documento que especifica el 
sistema de gestión de la calidad (ISO9001, 2008) encontrándose allí la estructura y pasos 
a seguir para consolidar el sistema de gestión de calidad del laboratorio.  
  
7.3.3 Construcción de documentos del sistema de gestión del laboratorio 
La construcción de los documentos del sistema de gestión del laboratorio comienza en el 
momento en que da inicio el proyecto ya que cada una de las listas de chequeo está 
incluida dentro del sistema de gestión del laboratorio. Parte de la construcción se da de 
manera simultánea a partir de la recolección de información, de la plataforma Central 
Desktop, en la cual se encuentra la documentación que utiliza el laboratorio para sus 




laboratorio encontrada en Central Desktop se adapta a los requisitos de la norma para su 
inclusión en el sistema de gestión de del laboratorio.  
Los documentos que se construyen, son aquellos necesarios para garantizar la operación 
del laboratorio de tal manera que este se adapte se adapte gradualmente a un sistema de 
gestión. Adicionalmente se construyen los documentos necesarios para la planificación de 
dicho sistema ya que la totalidad de documentos que exige la norma internacional para 
implementar el sistema de gestión del laboratorio, excede los alcances del presente 
proyecto. 
7.4 Etapas posteriores a la planificación del sistema de gestión del laboratorio 
Las etapas que se exponen a continuación no se incluyen dentro del alcance del proyecto, 
pero es necesario mencionarlas ya que en el momento en que Energy International 
Colombia decida proceder a acreditar el laboratorio, deberá seguir cada uno de los 
siguientes pasos para lograr dicho propósito. 
 
7.4.1 Implantación   
El  personal  del  laboratorio  realiza  la  divulgación  y  aplicación  de  la documentación  
del  Sistema  de  Gestión  de  calidad  elaborado  en  la  fase  de diseño.     
7.4.2  Verificación mediante auditoría interna   
Se evalúa si el Sistema de Gestión de  Calidad ha sido implantado de manera eficaz y 
cumple todos los propósitos para el cual fue diseñado.    
7.4.3 Solicitud de Acreditación   
El  proceso  se  inicia  con  la  solicitud  de  acreditación  por  parte  de  la  entidad 
solicitante.  Para  ello,  se  cumplimenta la “Solicitud de Acreditación” disponible en la 
página web de la ONAC, donde  se  indica  la documentación  que  debe  aportarse.  Esta 
documentación servirá para conocer las características de su organización, el modo en el 
que se llevan a cabo las actividades para las que se solicita la acreditación y para preparar 
la evaluación  
7.4.4 Evaluación Preliminar   
Revisada la documentación y comprobado que la actividad es susceptible de ser 
acreditada, la ONAC designará al auditor o equipo de auditores que llevará a cabo la 
evaluación. La entidad solicitante puede recusar a los miembros del equipo si, a su juicio, 




 7.4.5 Evaluación Documental   
Previo a la evaluación “in situ” se realiza un estudio de los documentos técnicos de la 
entidad. En  el  caso  de  presentarse alguna  posible  desviación  con  respecto  a  los  
requisitos  de  acreditación,  se  informa a la entidad solicitante para que adopte las 
medidas que considere oportunas para resolver, en su caso, los problemas identificados.    
7.4.6 Auditoría o Evaluación “in situ”   
En la auditoría, se va a evaluar la ejecución de las actividades, el sistema de gestión de la 
entidad, su funcionamiento y la implantación de los requisitos de acreditación. Para ello se 
seleccionan actividades representativas del alcance de la acreditación y se solicita la 
actuación del personal técnico.   
Tras la realización de la auditoría se entrega a la entidad solicitante un informe con los 
resultados de la evaluación realizada.   
Si en el informe se detectan desviaciones la entidad solicitante deberá revisar la 
repercusión que pueden tener en el resto de actividades relacionadas y elaborar un plan 
de acciones correctoras, aportando evidencias que demuestren que han recibido el 
tratamiento adecuado para su resolución.   
La entidad solicitante también podrá alegar aquellos extremos del informe con los que se 
encuentre disconforme, aportando todas las evidencias que considere necesarias.  
7.4.7 Decisión De Acreditación    
Con el informe de evaluación y, a la luz de las acciones correctoras presentadas, la 
Comisión de Acreditación toma la decisión que oportunamente es comunicada al 
solicitante. Si es positiva se emite la correspondiente resolución de acreditación y  
certificado  de  acreditación  (diploma);  en  caso  contrario,  determina las actividades de 
evaluación extraordinarias que serán necesarias para asegurarse la subsanación de las 
desviaciones detectadas.  
En caso de no estar de acuerdo con la decisión de la Comisión de Acreditación, la entidad 
puede dirigirse al Comité Permanente, formulando cuantas alegaciones tenga por 
oportunas.   
Como resultado de todo este proceso se emite un Certificado de Acreditación   
En él se expresan:   
Nombre de la entidad, Número de la acreditación concedida, Alcance de la acreditación 
(indicado en el documento “Anexo Técnico” al certificado), Fecha de entrada en vigor de 
la acreditación.   




7.4.8 Mantenimiento de la acreditación  
ENAC evalúa regularmente a las entidades acreditadas mediante visitas de seguimiento y 
auditorías de re-evaluación. 
8. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
8.1 Diagnóstico del estado del laboratorio  
 
8.1.1 Panorama global del estado del laboratorio  
De acuerdo a la aplicación de la metodología de evaluación presentada en el numeral 7.2, 
el laboratorio cumple parcialmente los requisitos relativos a la gestión obteniendo un 
porcentaje de cumplimiento del 53%, los requisitos técnicos con un porcentaje de 
cumplimiento de 71% y los aspectos ambientales con un 34.5% como se puede observar 
en la tabla 2. 
Tabla 2. Estado de cumplimiento global del laboratorio. 
GRUPO EVALUADO % de Cumplimiento 
Requisitos Relativos a la Gestión 53.0% 
Requisitos Técnicos 71.0% 
Aspectos Ambientales 34.5% 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
Estos resultados indican la gran debilidad que tiene el laboratorio en materia de gestión  
ya que por un margen del 13% cumple los requisitos de la norma parcialmente y no 
alcanza a entrar en el rango de no cumplimiento, por lo tanto se deberá trabajar de 
manera prioritaria en este aspecto para lograr el estado deseado de cumplimiento con el 
fin de establecer un sistema de gestión acorde a las necesidades del laboratorio y los 
requerimientos de la norma internacional (Taverniers, Loose, & Bockstaele, 2004), 
siguiendo las estrategias sugeridas para ese aspecto, mientras que en materia técnica se 
observa que tan solo por un margen del 9% no se está alcanzando el estado deseado de 
cumplimiento de los requisitos lo cual indica un buen trabajo en este aspecto por parte del 
personal del laboratorio en vista de que hasta el momento no se trabaja con un referente 
internacional, pero se deberá reforzar lo ya obtenido y aprovechar las oportunidades de 
mejora encontradas, llevando a cabo las estrategias sugeridas para ello y de esta manera 
alcanzar el estado deseado de cumplimiento de los requisitos planteados en la norma 




Grafica 1.Estado de cumplimiento del laboratorio frente los requisitos evaluados 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
En materia ambiental la evaluación de los aspectos planteados demuestra un “estado de 
cumplimiento parcial” cercano al “estado de cumplimiento deseado” al encontrarse un 
14.5% por fuera de este rango, por lo cual se deberá abordar cada uno de los aspectos 
defectuosos a través de las estrategias propuestas para este fin en los anexos 1 y 2 así 
como lo planteado en el numeral 8.1.4 para llegar al “estado de cumplimiento deseado” 











Grafica 2.Estado de cumplimiento del laboratorio en materia ambiental 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
En el panorama global del estado del laboratorio de acuerdo al diagnóstico y evaluación 
realizados, se describirá a continuación el estado específico de cada uno de los aspectos 
tratados con el fin de mostrar las falencias y fortalezas específicas del laboratorio y 
exponer el análisis frente a la situación de cada uno de ellas. Los pormenores específicos 
de cada aspecto y cada ítem evaluado se encuentran expuestos en cada una de las listas 
de chequeo aplicadas en la elaboración del diagnóstico (ver anexos 1, 2 y 3)  
 
8.1.2 Requisitos relativos a la gestión 
Los requisitos relativos a la gestión constituyen la mayor debilidad del laboratorio frente a 
la norma internacional ya que de los 15 aspectos evaluados, 5 se encuentran en estado de 
deficiencia en el cumplimiento de los requisitos, solo 2  se encuentran en el estado 
deseado de cumplimiento y los restantes 8 cumplen parcialmente con los requisitos 
planteados en la norma internacional tal como se muestra en la tabla 3, donde los 





Tabla 3. Estado de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión 
REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 




Sistema de Gestión 33.3 
Control de Documentos 56.4 
Revisión de Productos Ofertas y Contratos 70.0 
Subcontratación de ensayos 100.0 
Compras de servicios y suministros 52.5 
Atención al Cliente 85.6 
Quejas 25.0 
Control de Ensayos no Conformes 78.8 
Mejora 30.0 
Acciones correctivas 48.2 
Acciones preventivas 65.0 
Control de Registros  56.9 
Auditorías Internas 0.0 
Revisión por la Dirección 25.0 
Promedio de Cumplimiento 53% 
  
Código de Colores 
  Estado Deseado de Cumplimiento 
  Cumplimiento Parcial de los Requisitos 
  Deficiencia en el Cumplimiento de los Requisitos 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
De acuerdo a la información mostrada en la tabla 3, los aspectos en los que se deberá 
trabajar con mayor prioridad son las auditorías internas, la revisión por la dirección, las 
quejas, la mejora y el sistema de gestión, al ser estos los aspectos en los que se 
encuentra deficiencia en el cumplimiento de los requisitos, por lo tanto se deberá 
concentrar los esfuerzos en la aplicación de las estrategias propuestas para los ítems que 
componen estos aspectos, siguiendo las indicaciones planteadas en el documento 
“Propuesta de manual de calidad y sistema de gestión del laboratorio”. En orden de 
prioridad, se deberá mejorar lo encontrado en los aspectos de organización, revisión de 




conformes, acciones correctivas, acciones preventivas, control de registros y control de 
documentos ya estos aspectos cumplen parcialmente los requisitos de la norma 
internacional.  
Los aspectos que se encuentran en el estado deseado de cumplimiento son la 
subcontratación de ensayos y la atención al cliente ya que el personal directivo y técnico 
del laboratorio ha realizado un buen trabajo en estos tópicos, por lo tanto se deberá 
mantener el ritmo de trabajo que se ha tenido en estos aspectos y propender por la 
mejora continua de los mismos.  
Los aspectos cuyo grado de cumplimiento se encuentre en parcial o deficiente deberán 
llegar al estado deseado de cumplimiento mostrado en la gráfica 3, con el fin de garantizar 
la calidad del sistema de gestión del laboratorio al momento en que Energy International 
Colombia decida construirlo e implementarlo. 
Grafica 3.Estado de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión 
 





8.1.3 Requisitos Técnicos 
 
De acuerdo a los resultados del diagnóstico se detecta fortaleza en cuanto a los requisitos 
técnicos ya que de los 9 requisitos evaluados 3 se encuentran en el estado deseado de 
cumplimiento y los restantes 6 cumplen parcialmente con los requisitos de la NTC-ISO/IEC 
17025:2005 como se muestra en la tabla 4, a pesar que sus actividades no se realizan 
teniendo en cuenta ningún estándar internacional. 






Instalaciones y condiciones ambientales 80 
Métodos de Ensayo y Validación de Estos 89.3 
Equipos 71.8 
Trazabilidad de Mediciones 68.3 
Muestreo 63.8 
Manipulación de Ítems de Ensayo 52 
Aseguramiento de la Calidad de Resultados 54 
Informe de Resultados 85.6 
Promedio de Cumplimiento 71% 
 
Código de Colores 
  Estado Deseado de Cumplimiento 
  Cumplimiento Parcial de los Requisitos 
  Deficiencia en el Cumplimiento de los Requisitos 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
Como se muestra en la tabla 4, los requisitos de manipulación de ítems de ensayo y 
aseguramiento de la calidad de los resultados son los más cercanos al “estado de 
deficiencia en el cumplimiento” por lo cual se deberá dar prioridad a estos al momento 
aplicar las estrategias de mejora de los ítems que los componen, mientras que para los 
aspectos de “equipos”, “trazabilidad de las mediciones” y “muestreo”, ya que están más 




En cuanto a los requisitos de “instalaciones y condiciones ambientales”, “métodos de 
ensayo y validación de estos” e “informe de resultados”, se deberá propender por su 
mejora continua. Se deberá plantear como meta el llegar al “estado de cumplimiento 
deseado” de todos los requisitos técnicos con el fin de garantizar la calidad de los 
resultados de las pruebas y de las actividades que realiza el laboratorio (Bremond & 
Plebani, 2001). En la gráfica 4 se muestra el comportamiento de los requisitos técnicos en 
donde se observa que 7 de los 9 requisitos cumplen parcialmente con lo planteado en el 
estándar internacional mientras que los restantes 2 se encuentran en el estado deseado 
de cumplimiento; todo esto indica que en materia técnica el laboratorio cuenta con una 
fortaleza al momento en que la compañía decida implementar el sistema de gestión del 
laboratorio.  
Grafica 4.Estado de cumplimiento de los requisitos técnicos 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
8.1.4 Aspectos Ambientales 
 
El diagnóstico de los aspectos ambientales, identifica problemáticas en materia de 




calificación asignada a estos aspectos los ubica en el “estado de cumplimiento” lo cual 
indica que existe deficiencia en ellos. De manera menos grave se presenta deficiencia en 
el consumo de recursos naturales debido al uso no racional de energía eléctrica, tal como 
se muestra en la tabla 5 y  se indica en la gráfica 6 donde los números ubicados en eje x 
corresponde al número de ítem expuesto en la tabla 5 y se observa cómo se encuentra 
cada uno de los aspectos ambientales del laboratorio mostrando la necesidad de realizar la  
caracterización de los impactos ambientales generados por el laboratorio para obtener un 
concepto de los problemas específicos que enfrenta el laboratorio de tal manera que se 
pueda generar solución a estos.  
 
Tabla 5. Calificación de los aspectos ambientales del laboratorio 
ASPECTOS AMBIENTALES 




Las actividades propias del laboratorio, ya sea dentro o 
fuera de sus instalaciones, generan emisiones de 
contaminantes a la atmósfera 
0 
2 




Se generan vertimientos de agua residual o de 
contaminantes a fuentes hídricas naturales o artificiales 
producto de las actividades propias del laboratorio 
10 
4 
Se generan vertimientos de agua residual o de 
contaminantes al suelo (no intervenido con algún tipo de 
material Ej. Pavimento, cemento, ETC) 
1 
5 
Las actividades propias del laboratorio, ya sea dentro o 
fuera de sus instalaciones causan alteraciones al suelo, 




En la operación del laboratorio tanto en sus instalaciones 
y operaciones como fuera de las mismas, se evidencia uso 
irracional o no se tiene control sobre el uso de energía  
5 
7 
El laboratorio ha detectado fugas de agua o fallas en el 
suministro de energía que generen alteración en el 










Las operaciones del laboratorio tanto en sus instalaciones 
como fuera de ellas, emiten algún tipo de efecto 




El laboratorio tanto en sus instalaciones como fuera de 
ellas genera residuos y subproductos de sus actividades 
10 
10 
Los residuos o subproductos generados por el laboratorio 
son vertidos sin tener en cuenta un plan de manejo de 
residuos 
10 
Porcentaje de cumplimiento 34.5% 
 
 

















Grafica 5.Estado de Cumplimiento de los aspectos ambientales 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
En la caracterización de los impactos ambientales, a través de la matriz de Leopold y la 
red de causalidad diseñadas para este fin (Ver Anexo 5) se obtuvo como resultado la 
identificación de 5 impactos ambientales causados por el laboratorio de los cuales 1 afecta 
al agua, 1 afecta al consumo de recursos naturales no renovables entendidas como el 
consumo de energía eléctrica y los 3 restantes afectan el suelo. En la tabla 6 se identifican 
los impactos ambientales generados por el laboratorio mostrando el elemento del medio 
ambiente el cual afecta y su descripción.  
Tabla 6. Impactos ambientales generados por el laboratorio 
 
Impactos Ambientales 
N° Elemento afectado Descripción del Impacto 
1 Agua 
Vertimiento de muestras sobrantes de pruebas,  
muestras caducas de aceite y combustible, en el 
desagüe de agua cruda del laboratorio. 
2 R.N.N.R. 
Consumo innecesario de energía eléctrica 
generado por la no separación de los interruptores 






N° Elemento afectado Descripción del Impacto 
3 Suelo 
Generación de residuos sólidos  producto del uso y 
desecho de una jeringa plástica, por cada  prueba 
realizada de TBN y Contenido de agua en aceite y 
combustible 
4 Suelo 
Generación de un alto volumen de residuos sólidos 
debido al uso de servilletas poco absorbentes en la 
limpieza de equipos y materiales del laboratorio 
contaminados con aceite y combustible 
5 Suelo 
Generación de residuos sólidos productos del 
desecho de los Contra-Recipientes de las muestras 
de aceite dirigidas a laboratorios Signum y de los 
recipientes de toma de muestra de combustibles 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
La calificación de los impactos ambientales se realiza empleando una metodología Leopold 
ajustada a las condiciones del laboratorio en la cual se evalúa la influencia de 10 atributos 
con el fin de determinar cuál es la significancia de un impacto a través de la asignación de 
valores numéricos y su correspondiente definición para luego a través de la fórmula : 
CE=C+T+D+PO+A+CA+MR+M+P+De, obtener su calificación ecológica (CE) y mediante 
el análisis de las medidas de control existente y el cumplimiento de los requisitos legales, 
asignar la significancia de dichos impactos. 
Los atributos, valores asignados y su descripción son las siguientes: 
 Carácter (C): Perjudicial (1), Benéfico (-1) 
 Tipo (T):  Residual (1), Directo (3) 
 Duración (D): Fugaz (1), Temporal (3), Permanente (5) 
 Probabilidad de ocurrencia (PO): Previsto (4)-Potencial: Baja(1), Media (2), Alta (3) 
 Área de influencia (A): Puntual (1), Local (3), Regional (5) 
 Capacidad asimilativa del medio (CA): Alta (1), Media (3), Baja (5) 
 Mitigable/Recuperable (MR): Alta (1), Media (3), Baja (5) 
 Magnitud (M): Baja (1), Media (3), Alta (5)  
 Presencia (P): No Probable (1), Probable (3), Segura (5) 






La calificación ecológica se encuentra en los siguientes rangos: 
 Baja: 10 - 20 
 Media: 21 - 32 
 Alta: 33 - 43 
Al realizar la calificación de los impactos se obtiene como resultado que los 5 impactos 
tienen una significancia baja (ver anexo 5) pero sin embargo se proponen las medidas de 
manejo necesarias a través de fichas independientes de tal manera que con su aplicación 
se logre mitigar los efectos que producen dichos impactos (Ver anexo 6) con el fin de 
asegurar que el laboratorio propende por el cuidado y preservación del medio ambiente y 
así pueda llegar al “estado deseado de cumplimiento” de los aspectos ambientales como 
se muestra en la gráfica 3 del numeral 8.1.1. 
 
8.2 Planificación del sistema de gestión del laboratorio 
La planificación del sistema de gestión del laboratorio se encuentra plasmada en el 
documento titulado “Propuesta de manual de calidad y sistema de gestión del laboratorio” 
(ver anexo 7) en donde para cada requisito de la norma internacional se encuentra 
expuesto lo necesario para llegar a cumplir con él de acuerdo a las estrategias, acciones y 
procedimientos propuestos para cada uno de los requisitos en los que se encontró 
deficiencia en su cumplimiento y se encuentran plasmadas en las listas de chequeo 
diseñadas para el diagnóstico (Ver anexos 1, 2 y 3). 
Dentro de “Propuesta de manual de calidad y sistema de gestión del laboratorio” el  
aspecto más relevante y que permite la comprensión de lo planeado es la estructura y 
sistema documental los cuales conforman la columna vertebral del sistema de gestión 
(Maynard, Foster, & Hall, 2003) siendo este uno de los aspectos en los que se encuentra 
debilidad en el diagnostico al estar en un 56.4 % de cumplimiento (ver tabla 3) lo cual 
indica que se ubica cerca al estado de “no cumplimiento”; esta estructura se identifica en 
la tabla 8, en donde se muestra cada uno de los documentos necesarios para soportar el 
sistema de gestión y se identifica su estado de creación ya que como se expuso 
anteriormente, solo se construye los documentos necesarios para la operación inmediata 
del laboratorio; para el sistema de gestión documental, el cual se describe en el anexo 7 
se elabora un sistema de codificación el cual se muestra en la tabla 7, el cual identificar y 
clasificar cada uno de los documentos de manera tal que su función y manejo dentro del 






Tabla 7. Sistema de codificación de documentos 
CÓDIGO CLASE DE DOCUMENTO 
AA-XXX-XX Aspectos Ambientales 
PRO-PM-XX Procedimientos de Muestreo 
PRO-PM-XXX Formato de procedimiento (Muestreo) 
PRO-PP-XX Procedimientos de Pruebas 
PRO-RES-XX Formato de resultados 
PRO-TEC-XX Procedimiento Técnico 
PRO-TEC-
XXX Formato de Procedimiento (Técnico) 
SG-MC-XX Manual de Calidad 
SG-POL-XX Política 
SG-PRO-XX Procedimiento de Gestión 
SG-PRO-XXX Formato de Procedimiento (Gestión) 
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
 






AA-(MI,RC,CI)-00 Impactos ambientales del laboratorio X 
AA-MMA-00 
































Formato de registro de datos de 
muestreo de aceite lubricante 
X 
PRO-PM-012 












Procedimiento de ubicación de puntos de 
muestreo de emisiones 
X 
PRO-PP-00 
Cronograma de actividades diarias por 
turno 
X 
PRO-PP-01 Procedimiento de prueba TBN X 
PRO-PP-02 Procedimiento prueba H2O en Aceite X 
PRO-PP-03 
Procedimiento prueba de viscosidad en 
aceite 
X 
PRO-PP-04 Procedimiento prueba de Flash Point X 
PRO-PP-05 
procedimiento prueba de H2O en 
combustible 
X 
PRO-PP-06 Procedimiento Pruebas de Emisiones X 
PRO-RES-01 
Formato de registro de resultados 
pruebas de aceite 
X 
PRO-RES-02 




Formato de registro de resultados de 
pruebas de emisiones 
X 
PRO-TEC-01 
Procedimiento de aseguramiento de 
calidad del personal 
  
PRO-TEC-011 Formato de programa de capacitación X 
PRO-TEC-012 Formato de personal del laboratorio   










Procedimiento y programa de calibración 
e identificación de equipos 
  
PRO-TEC-021 
Formato de programa de calibración e 
identificación de equipos 
X 
PRO-TEC-03 
Procedimiento de recepción y 
almacenamiento de reactivos 
  
PRO-TEC-031 Formato Inventario de reactivos X 
PRO-TEC-04 
Procedimiento de manipulación, 
identificación, transporte y 
almacenamiento de equipos 
  
PRO-TEC-041 Formato de identificación de ítems   
PRO-TEC-05 Procedimiento de validación de métodos 
  
PRO-TEC-051 
Formato de registro de validación de 
métodos   
SG-MC-00 Propuesta de Manual de calidad X 
SG-MC-01 Manual de Calidad   
SG-POL-00 Política de Calidad   
SG-POL-01 Política protección de información   
SG-POL-02 
Política no intervención en actividades 
que disminuyan la confianza 
  
SG-POL-03 




Política de atención de quejas, reclamos 
y sugerencias 
  
SG-POL-05 Política de trabajos no conformes   
SG-POL-06 Política de mejora continua   
SG-POL-07 Política de acciones correctivas   
SG-POL-08 Política de acciones preventivas   
SG-POL-09 Política de formación de personal   
SG-PRO-00 
Procedimiento de Diagnostico, 
evaluación e implantación del SGL 
  
SG-PRO-001 
Listas de chequeo de requisitos relativos 
a la gestión 
X 
SG-PRO-002 Listas de chequeo de requisitos técnicos X 
SG-PRO-003 












Matriz de asignación de 
responsabilidades 
X 
SG-PRO-005 Formato Objetivos del SGL X 
SG-PRO-006 Matriz de requisitos legales   
SG-PRO-01 




Procedimiento para la no intervención en 
actividades que disminuyan la confianza 
  
SG-PRO-03 




Registro de comunicaciones del 
laboratorio 
  
SG-PRO-04 Procedimiento de gestión documental   
SG-PRO-041 Tabla de control de documentos X 
SG-PRO-05 
Procedimiento de revisión de pedidos, 
ofertas y contratos 
  
SG-PRO-051 
Formato de registro de revisiones de 
Pedidos, Ofertas y Contratos   
SG-PRO-06 




Formato de evaluación de proveedores 
de  servicios y suministros 
X 
SG-PRO-062 Formato de registro de subcontratistas X 
SG-PRO-063 
Formato de revisión de reactivos, 
suministros y materiales X 
SG-PRO-07 








Procedimiento de control de trabajos no 
conformes 
  
SG-PRO-09 Procedimiento de mejora continua   
SG-PRO-10 Procedimiento de acciones correctivas   
SG-PRO-101 
Formato de registro de acciones 
correctiva   










Formato de registro de acciones 
preventivas   
SG-PRO-12 Procedimiento de control de registros   
SG-PRO-13 Procedimiento de auditorias   
SG-PRO-131 
Formato de Actividades y 
responsabilidades en auditorias 
  
SG-PRO-132 Formato de programa de auditoria   
SG-PRO-133 
Formato de registro de hallazgos de 
auditorías internas   
 
SG-PRO-134 
Formato de informe de auditoría interna 
  
SG-PRO-14 




Formato de registro de hallazgos y 
acciones de revisión por la dirección   
SG-PRO-142 Acta de revisión por la gerencia    
SG-PRO-143 
Formato de programa de revisión por la 
dirección   
 
Fuente: Tshamanny Sánchez 
La estructura documental del laboratorio requiere de un medio para su gestión y 
almacenamiento de tal manera que se cumpla con los requisitos de control documental 
que plantea la norma internacional dentro de los cuales se incluye su disponibilidad y fácil 
acceso tanto para el personal directivo como para el personal del laboratorio (Ver anexo 
7), por lo cual se ha designado la plataforma virtual de Energy International Colombia 
para este fin y que es un medio que conoce y maneja el personal de la compañía y 
permite el fácil manejo del contenido que se disponga en él; Para ello se genera una 
estructura de carpetas en las cuales se clasifican los contenidos más relevantes del 
laboratorio de tal manera que se identifique su clasificación dentro del sistema de gestión 
del laboratorio y permita el manejo del mismo de acuerdo a lo descrito en la Propuesta de 
manual de calidad y sistema de gestión del laboratorio”, la estructura descrita se muestra 
en la figura 2 en donde se aprecia su ubicación dentro del sitio virtual de la compañía 






Figura 2. Estructura de gestión de documentos 
 
Fuente: Captura de pantalla de 
https://energyinternational.centraldesktop.com/termorubiales/folder/-2/ 
De acuerdo a lo mostrado en la figura 2 la estructura documental se maneja en 9 carpetas 
las cuales son Aspectos Ambientales, Auditorías Internas, Calibración Equipos, 
Capacitaciones, Pruebas, Quejas-Reclamos y Sugerencias, Recursos físicos, Servicios 
Externos y sistema de gestión; el manejo de estas carpetas así como del sistema de 
gestión documental se deberá plantear en un procedimiento documentado una vez se 
requiera la implementación del sistema de gestión como se plantea en el anexo 7 debido a 
que la elaboración de los procedimientos de gestión así como de la de otros documentos 




Como se expuso a lo largo del documento se logra planificar con éxito el sistema de 
gestión del laboratorio de mantenimiento predictivo de Energy International Colombia de 
tal manera que la compañía en el momento que requiera de la implementación del mismo 
pueda seguir lo planteado por el investigador apoyándose en cada uno de los documentos 
























9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El mayor obstáculo que enfrenta el laboratorio para la implementación y cumplimiento de 
los requisitos de la NTC-ISO/IEC 17025:2005 es la deficiencia en el cumplimiento de los 
requisitos relativos a la gestión, tal como se observa en la gráfica 3, ya que en los 
aspectos de “Sistema de gestión”, “Revisión de productos ofertas y contratos”, “quejas”, 
“mejora” y “revisión por la dirección”, se presentan porcentajes de cumplimiento por 
debajo del 30% lo cual demuestra cuán lejos están de cumplir con lo establecido en el 
estándar internacional. 
El aspecto referente a la norma internacional que presenta mayor deficiencia al momento 
de realizar el diagnóstico (ver gráfica 3) es el relativo a las auditorías internas ya que en 
su evaluación se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 0% por lo cual se deberá 
sugerir a la dirección del laboratorio enfocar sus esfuerzos en implementar una política, 
programas y procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos que plantea la 
NTC-ISO/IEC 17025:2005 en este aspecto. 
Uno de los aspectos en los que se deberá desarrollar con especial énfasis es la 
documentación y generación de políticas, procedimientos, programas y formatos, ya que 
como se evidencia en los anexos 1 y 2 la documentación y formulación de estos elementos 
es escasa e informal, esto se deberá realizar en el marco del sistema de gestión de 
documentos propuesto. 
Los requisitos técnicos se encuentran en estado parcial de cumplimiento de sus requisitos 
(ver gráfica 4) debido en mayor parte a la falta de documentación de sus procesos y 
procedimientos y registros así como de la no existencia de políticas, programas que 
requiere el estándar internacional. 
Las actividades del laboratorio están causando efectos negativos sobre el medio ambiente 
al generar impactos que afectan directa e indirectamente al agua, al suelo y al consumo 
de recursos naturales no renovables, esto al generar vertimientos de aguas contaminadas 
con sustancias peligrosas, residuos sólidos contaminados con aceites y combustibles, 
también al consumir de manera poco racional energía eléctrica. 
Los efectos ambientales negativos que genera las actividades del laboratorio no afectan 
significativamente al ecosistema en el cual se encuentra ubicado este, de acuerdo a su 
posición geográfica, uso del suelo de acuerdo al POT de Campo Rubiales y a las medidas 
de disposición y manejos de residuos y vertimientos de la IPP impuestos por Pacific 
Rubiales Energy. 
La carencia un sistema de gestión ambiental del laboratorio así como de políticas, 




residuos peligrosos, uso y consumo eficiente y racional del agua y la energía eléctrica, se 
ha constituido como uno de los factores en la generación sin control o mitigación de los 
impactos y efectos ambientales que genera el laboratorio, por lo cual se sugiere que la 
implementación en su momento del sistema de gestión del laboratorio bajo la NTC-
ISO/IEC 17025:2005 se realice de manera conjunta y en cumplimiento de los requisitos 
planteados en la norma ISO 14001 relativa a los sistemas de gestión ambiental. 
La inclusión del diagnóstico, evaluación y planificación del manejo de los aspectos 
ambientales del laboratorio permitió detectar y proponer soluciones a problemáticas que 
más allá de generar efectos e impactos negativos sobre el medio ambiente, disminuyen la 
confianza en el laboratorio y no permiten garantizar la calidad de las actividades que 
realiza mismo. 
Las medidas de manejo ambiental propuestas a través de fichas diseñadas para este fin 
(Ver anexo 6), logran el control y la minimización de los de los impactos ambientales 
generados por el laboratorio de manera tal que no se requiera inversión de capital para 
alcanzar su objetivo, ya que emplean los mismos recursos del laboratorio y la planta para 
su implementación.    
Para llegar al estado deseado de cumplimiento deseado de los requisitos relativos a la 
gestión, y los requisitos técnicos planteados en la norma internacional NTC-ISO/IEC 
17025:2005 así como de los aspectos ambientales planteados, seguir lo planteado por el 
investigador en este proyecto, para de esta manera al momento de implantar el sistema 
de gestión del laboratorio este permita garantizar la calidad de los resultados de las 
pruebas que ejecuta este y así pueda satisfacer a sus clientes internos y externos. 
La metodología y herramientas diseñadas y aplicadas para el desarrollo del diagnóstico, la 
evaluación del mismo y formulación de estrategias, procedimientos y acciones necesarias 
para llegar al estado deseado de cumplimiento con os requisitos de la norma internacional 
y con los aspectos ambientales planteados, Lograron alcanzar los objetivos propuestos en 
el proyecto ya que permitieron desarrollar la planificación del sistema de gestión 
laboratorio de manera tal que se pueda llegar a la implantación y futura acreditación del 
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Anexo 1: Listas de chequeo de los requisitos relativos a la gestión 
Anexo 1.1 Lista de chequeo: Organización
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0011
Versión: 00
Ficha 1 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 10 X X X
2 4
Actualmente se esta dando 
comienzo al proceso de 
implementación de la NTC ISO/IEC 
17025
Continuar con la implementación de la 
norma internacional ISO/IEC 17025-2005
Aplicar periódicamente las presentes listas de chequeo 
Porcentaje de cumplimiento de 
cada lista con respecto a la 
norma internacional
3 8
A veces surgen análisis adicionales 
que no se pueden hacer en el 
laboratorio
Identificar que pruebas no puede realizar el 
laboratorio y evaluar la posibilidad de que el 
laboratorio pueda en un futuro realizarlas
Realizar una lista describiendo que pruebas no puede 
realizar el laboratorio con los requerimientos 
necesarios para poder ejecutarlas en el mismo. 
Actualizar la lista periódicamente
Numero de pruebas que no 
puede realizar el 
laboratorio/Numero de pruebas 
que podría llegar a realizar
4 10
Lo único que se realiza fuera del 
laboratorio es lo correspondiente a 
toma de muestras
X X X
5 10 No existen X X X
6 6
Se hace necesario  personal para 
encargarse del sistema de gestión 
del laboratorio y que de soporte 
para su correcto funcionamiento 
una vez se cuente con dicho 
sistema
Asignar a un miembro del personal de la 
compañía que cuente con las capacidades,  y 
conocimiento de las funciones y estructura 
del laboratorio necesarios para llevar a cabo 
la labor de responsable de calidad del 
laboratorio y contratar estudiantes de 
ultimo semestre de carreras cuya formación 
incluya el conocimiento practico y teórico de 
los laboratorios de ensayo y de los sistemas 
de gestión de calidad para asistir a los 
Laboratoristas con los procesos del sistema 
de gestión del laboratorio y con las pruebas 
que realizan
Elaborar el árbol jerárquico del laboratorio incluyendo 
cada uno de los miembros del personal necesarios (Aun 
si no existe el cargo o personal exigido) para cumplir a 
cabalidad este ítem. Actualizar la lista periódicamente 





Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Indicador de evaluación 
de cumplimiento
Método de evaluación y seguimiento de la 




El Laboratorio realiza actividades fuera de sus 
instalaciones permanentes o en instalaciones 
temporales o móviles
No existen conflictos de intereses entre el laboratorio y 
la organización(es) a la(s)  que presta servicio
El laboratorio tiene personal directivo y técnico que 
tenga, independientemente de toda otra
responsabilidad, la autoridad y los recursos necesarios 
para desempeñar sus
tareas, incluida la implementación, el mantenimiento y 
la mejora del sistema de
gestión, y para identificar la ocurrencia de desvíos del 
sistema de gestión o de los
procedimientos de ensayo y/o de calibración, e iniciar 
acciones destinadas a
prevenir o minimizar dichos desvíos
Se satisfacen las necesidades
de los clientes, autoridades reglamentarias u 
organizaciones a las cuales se presta servicio
El laboratorio realiza sus actividades de ensayo y de 
calibración de
modo que cumpla los requisitos  de alguna Norma 
Nacional o Internacional 




IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
LISTA DE CHEQUEO: ORGANIZACIÓN
8 7
Se encuentran los medios para la 
protección de información pero no 
hay una política y procedimientos 
respecto a ellos
Generar una política para la protección de la 
información del laboratorio y sus clientes 
además de registrar los procedimientos  que 
se llevan a cabo actualmente para tal fin. 
Crear la documentación necesaria para este 
fin 
Para evaluar la eficacia de los procedimientos se 
necesitara registrar cada vez que se haya presentada 
una falla en la protección de información de haberse 
dado alguna vez y de darse a través del tiempo; para 
evaluar la política de aseguramiento de  protección de 
la información se hará necesario contabilizar  los 
procedimientos documentados frente  los que existen
Numero de casos 
registrados/Tiempo desde que 
comenzó el procedimiento de 
protección de información --- 




Se encuentran los medios para 
evitar intervenir en cualquier 
actividad que pueda disminuir la 
confianza en su competencia, 
imparcialidad, juicio o integridad 
operativa  pero no hay una política 
respecto a ellos
Generar una política para evitar intervenir 
en cualquier actividad que pueda disminuir 
la confianza en la competencia, 
imparcialidad, juicio o integridad operativa 
del laboratorio Crear la documentación y 
registros necesarios para este fin 
Para evaluar la eficacia de los procedimientos se 
necesitara registrar cada vez que se haya podido ver 
disminuida la competencia, imparcialidad, juicio o 
integridad operativa del laboratorio de haberse dado 
alguna vez y de darse a través del tiempo; para evaluar 
la política de confiablidad del laboratorio se hará 
necesario contabilizar  los procedimientos 
documentados frente  los que existen
Numero de casos 
registrados/Tiempo desde que 
comenzó el procedimiento de 
protección de información --- 




no existe una organización 
jerárquica dentro del laboratorio y 
del laboratorio con respecto a la 
compañía
Generar la estructura jerárquica del 
laboratorio a partir del personal actual del 
laboratorio y los cargos que desempeñan 
dentro del mismo teniendo en cuenta que el 
director general del laboratorio corresponde 
al gerente de Ingeniería y Confiabilidad y el 
supervisor técnico correspondería al 
Supervisor de mantenimiento predictivo 
La evaluación se realizara revisando  la estructura 
jerárquica generada contra los registros de las 
funciones de cada uno de los miembros del personal y 
se realizara cada vez que ingrese o salga un  integrante 
del equipo del laboratorio o cada vez que se genere un 
nuevo cargo.
Cargos y personal dentro de la 
estructura jerárquica/ Cargos y 
personal dentro del equipo del 
laboratorio
11 7
Se encuentran definidas las labores  
a realizar en un turno pero no son 
especificas para ningún miembro 
del personal
Generar una matriz de responsabilidades de 
cada uno de los miembros actuales del 
laboratorio (Incluyendo la dirección) 
teniendo en cuenta los requisitos de este 
ítem emitiendo la documentación y registros 
correspondientes
Elaborar un cuadro comparativo en el cual se 
especifiquen las funciones que se han asignado a cada 
miembro del laboratorio en la matriz de 
responsabilidades y las responsabilidades que han 
cumplido a lo largo de su turno de trabajo. El cuadro 
deberá ser aplicado a cada miembro del personal al 
final de su turno correspondiente 
Responsabilidades 
desarrolladas durante un turno 
/ Responsabilidades asignadas 
en la matriz de 
responsabilidades
El laboratorio tiene definida la organización y la 
estructura de gestión, su ubicación
dentro de una organización madre, y las relaciones 
entre la gestión de la calidad,
las operaciones técnicas y los servicios de apoyo
El laboratorio especifica la responsabilidad, autoridad e 
interrelación de todo el personal que
dirige y realiza o verifica el trabajo que afecta a la 
calidad de los ensayos y/o
calibraciones
El laboratorio tiene políticas y procedimientos para 
evitar intervenir en cualquier actividad que
pueda disminuir la confianza en su competencia, 
imparcialidad, juicio o integridad
operativa
El laboratorio tiene políticas y procedimientos para 
asegurar la protección de la información
confidencial y los derechos de propiedad de sus 
clientes, incluidos los
procedimientos para la protección del almacenamiento 









Se encuentra un supervisor de toda 
el área de mantenimiento 
predictivo pero no se encuentra un 
supervisor para las actividades 
especificas del laboratorio. Aunque 
no existe un supervisor de las 
actividades especificas del 
laboratorio, cada uno de sus 
miembros ha sido capacitado por 
los mismos distribuidores de los 
equipos, procedimientos y métodos 
para llevar a cabo las pruebas del 
laboratorio  
13 10
si existe dirección técnica que 
cumple con las funciones descritas 
en el ítem
14 4
hasta el momento no se cuenta con 
personal dedicado a la calidad del 
laboratorio
Asignar a un miembro del personal de la 
compañía que cuente con las capacidades,  y 
conocimiento de las funciones y estructura 
del laboratorio necesarios para llevar a cabo 
la labor de responsable de calidad del 
laboratorio 
Para evaluar este ítem se recurrirá al árbol jerárquico 
del laboratorio donde deberá estar asignado el 
miembro mencionado en la estrategia para cumplir con 
este ítem. Se seguirá cualquier alteración en el árbol 
jerárquico para corroborar que se encuentre en todo 
momento un responsable de la calidad
Existencia de un miembro 
responsable de la calidad del 
laboratorio/personal actual del 
laboratorio
15 7
Se encuentra sustituto para la 
dirección técnica pero en la parte 
administrativa no es decir que al 
momento en que el director del 
laboratorio se ausente no existe 
alguien delegado para administrar 
y suplir las necesidades del 
laboratorio
Designar a uno o mas miembros del 
laboratorio que tengan conocimiento de sus 
necesidades y requerimientos para que se 
haga cargo de la parte administrativa del 
laboratorio en ausencia del director del 
laboratorio
Para evaluar este ítem se recurrirá al árbol jerárquico 
del laboratorio donde deberá estar asignado uno o mas 
miembros del laboratorio que estén en capacidad de 
suplir las funciones administrativas del director para 
cumplir con este ítem. Se seguirá cualquier alteración 
en el árbol jerárquico para corroborar que se encuentre 
en todo momento uno mas sustitutos del director.
Existencia de uno o mas 
miembros sustitutos de las 
funciones administrativas del 
director del 




El laboratorio provee adecuada supervisión al personal 
encargado de los ensayos y
calibraciones, incluidos los que están en formación, por 
personas familiarizadas
con los métodos y procedimientos, además de 
supervisar el objetivo de cada ensayo y/o calibración 
con la evaluación de los resultados de los mismos
El laboratorio tiene una dirección técnica con la 
responsabilidad total por las operaciones
técnicas y la provisión de los recursos necesarios para 
asegurar la calidad
requerida de las operaciones del laboratorio
El laboratorio cuenta con un miembro del personal 
como responsable de la calidad (o como se
designe), quien, independientemente de otras 
obligaciones y responsabilidades,
debe tener definidas la responsabilidad y la autoridad 
para asegurarse de que el
sistema de gestión relativo a la calidad será 
implementado y respetado en todo
momento
El laboratorio nombra sustitutos para el personal 
directivo clave
El laboratorio se asegura de que su personal es 
consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de la manera en que contribuyen al 
logro de los objetivos del
sistema de gestión
La alta dirección se segura de que se establecen los 
procesos de comunicación
apropiados dentro del laboratorio  
76 39 11 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
126 74.1%170
Calificación obtenida








Anexo 1.2: Lista de chequeo: Sistema de gestión 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0012
Versión: 00
Ficha 2 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 5
Se mantiene archivo de los 
documentos pero no un 
sistema adecuado para su 
documentación
Generar la documentación de las políticas, 
sistemas, programas e instrucciones del 
laboratorio de tal manera que se acoplen a un 
futuro sistema de gestión
Elaborar una tabla de control de documento en la 
cual se registre la información detallada de cada 
uno de los documentos generados con el fin de 
comparar el total de políticas, procedimientos, etc. 
existentes contra los documentados
Políticas, sistemas, programas, 
procedimientos e instrucciones 
documentados/Políticas, sistemas, 




comunicación y canales 
para la transmisión de 
documentos entre el 




No cuenta con política de 
calidad
Generar una política de calidad a acorde con los 
requisitos del cliente y los planteados por la 
dirección del laboratorio,  el compromiso de la 
dirección del laboratorio con la buena práctica 
profesional y con la calidad de sus ensayos,  una 
declaración de la dirección con respecto al tipo 
de servicio ofrecido por el laboratorio, la 
familiarización de los miembros del laboratorio 
con el sistema de gestión y el compromiso de 
cumplir con la norma internacional  ISO/IEC 
17025
Comparar al momento de realizar un diagnostico o 
auditoria del sistema de gestión del  laboratorio, la 
existencia de la política de calidad y su 
correspondencia con las necesidades del cliente y 
de la dirección del laboratorio
Existencia de política de 
calidad/Estado actual del sistema de 
gestión --- Requisitos del cliente y de la 
dirección incluidos en la política de 
calidad/Total de requisitos existentes
4 1
No cuenta con política de 
calidad
Generar una política de calidad a acorde con los 
requisitos del cliente y los planteados por la 
dirección del laboratorio,  el compromiso de la 
dirección del laboratorio con la buena práctica 
profesional y con la calidad de sus ensayos,  una 
declaración de la dirección con respecto al tipo 
de servicio ofrecido por el laboratorio, la 
familiarización de los miembros del laboratorio 
con el sistema de gestión y el compromiso de 
cumplir con la norma internacional  ISO/IEC 
17025
Comparar al momento de realizar un diagnostico o 
auditoria del sistema de gestión del  laboratorio, la 
existencia de la política de calidad y su 
correspondencia con las necesidades del cliente y 
de la dirección del laboratorio
Existencia de política de 
calidad/Estado actual del sistema de 
gestión --- Requisitos del cliente y de la 
dirección incluidos en la política de 
calidad/Total de requisitos existentes
5 1
No cuenta con política de 
calidad
Generar una política de calidad a acorde con los 
requisitos del cliente y los planteados por la 
dirección del laboratorio,  el compromiso de la 
dirección del laboratorio con la buena práctica 
profesional y con la calidad de sus ensayos,  una 
declaración de la dirección con respecto al tipo 
de servicio ofrecido por el laboratorio, la 
familiarización de los miembros del laboratorio 
con el sistema de gestión y el compromiso de 
cumplir con la norma internacional  ISO/IEC 
17025
Comparar al momento de realizar un diagnostico o 
auditoria del sistema de gestión del  laboratorio, la 
existencia de la política de calidad y su 
correspondencia con las necesidades del cliente y 
de la dirección del laboratorio
Existencia de política de 
calidad/Estado actual del sistema de 
gestión --- Requisitos del cliente y de la 
dirección incluidos en la política de 
calidad/Total de requisitos existentes
6 1
No cuenta con política de 
calidad
Generar una política de calidad a acorde con los 
requisitos del cliente y los planteados por la 
dirección del laboratorio,  el compromiso de la 
dirección del laboratorio con la buena práctica 
profesional y con la calidad de sus ensayos,  una 
declaración de la dirección con respecto al tipo 
de servicio ofrecido por el laboratorio, la 
familiarización de los miembros del laboratorio 
con el sistema de gestión y el compromiso de 
cumplir con la norma internacional  ISO/IEC 
17025
Comparar al momento de realizar un diagnostico o 
auditoria del sistema de gestión del  laboratorio, la 
existencia de la política de calidad y su 
correspondencia con las necesidades del cliente y 
de la dirección del laboratorio
Existencia de política de 
calidad/Estado actual del sistema de 
gestión --- Requisitos del cliente y de la 
dirección incluidos en la política de 
calidad/Total de requisitos existentes
7 1
No cuenta con política de 
calidad
Generar una política de calidad a acorde con los 
requisitos del cliente y los planteados por la 
dirección del laboratorio,  el compromiso de la 
dirección del laboratorio con la buena práctica 
profesional y con la calidad de sus ensayos,  una 
declaración de la dirección con respecto al tipo 
de servicio ofrecido por el laboratorio, la 
familiarización de los miembros del laboratorio 
con el sistema de gestión y el compromiso de 
cumplir con la norma internacional  ISO/IEC 
17025
Comparar al momento de realizar un diagnostico o 
auditoria del sistema de gestión del  laboratorio, la 
existencia de la política de calidad y su 
correspondencia con las necesidades del cliente y 
de la dirección del laboratorio
Existencia de política de 
calidad/Estado actual del sistema de 
gestión --- Requisitos del cliente y de la 
dirección incluidos en la política de 
calidad/Total de requisitos existentes
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Observaciones
La política de calidad cuenta con una declaración de la 
dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el
laboratorio
La política de calidad establece un requisito de que 
todo el personal relacionado con las actividades de 
ensayo y
de calibración dentro del laboratorio se familiarice con 
la documentación de la
calidad e implemente las políticas y los procedimientos 
en su trabajo
La política de calidad establece el propósito respecto al 
sistema de gestión de calidad y se compromete a seguir 
lo establecido en la Norma Internacional ISO 1725 y de 
mejorar continuamente
No.
 El laboratorio documenta sus políticas, sistemas,
programas, procedimientos e instrucciones tanto como 
sea necesario para asegurar la calidad de
los resultados de los ensayos y/o calibraciones. 
La documentación del laboratorio es
comunicada al personal pertinente,  comprendida por 
él, esta a su disposición y
es implementada por él.
El laboratorio cuenta con una política de calidad
La política de calidad incluye el compromiso de la 
dirección del laboratorio con la buena práctica 
profesional y
con la calidad de sus ensayos y calibraciones durante el 
servicio a sus clientes
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
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La alta dirección esta 
comprometida con 
implementar un sistema 
de gestión para el 
X X X
9 10 X X X
10 1
No existe un manual de 
calidad
Generar un manual de calidad para el 
laboratorio el cual contenga o haga referencia a 
los procedimientos de apoyo,
incluidos los procedimientos técnicos y estén 
definidas las funciones y responsabilidades de 
la dirección técnica y del responsable de la 
calidad
Comparar al momento de realizar un diagnostico o 
auditoria del sistema de gestión del  laboratorio, la 
existencia de un manual de calidad y su 
correspondencia con los requisitos planteados en la 
estrategia propuesta
Existencia un manual de 
calidad/Estado actual del sistema de 
gestión --- Requisitos de la norma 
internacional incluidos en la política 
de calidad/Total de requisitos 
existentes en el manual
11 1
No existe un manual de 
calidad
Generar un manual de calidad para el 
laboratorio el cual contenga o haga referencia a 
los procedimientos de apoyo,
incluidos los procedimientos técnicos y estén 
Comparar al momento de realizar un diagnostico o 
auditoria del sistema de gestión del  laboratorio, la 
existencia de un manual de calidad y su 
correspondencia con los requisitos planteados en la 
Existencia un manual de 
calidad/Estado actual del sistema de 
gestión --- Requisitos de la norma 
internacional incluidos en la política 
12 1
No existe un manual de 
calidad
Generar un manual de calidad para l 
laboratorio el cual contenga o haga referencia a 
los procedimientos de apoyo,
incluidos los procedimientos técnicos y estén 
definidas las funciones y responsabilidades de 
la dirección técnica y del responsable de la 
Comparar al moment  de realizar un diagnostico o 
auditoria del sistema de gestión del  laboratorio, la 
existencia de un manual de calidad y su 
correspondencia con los requisitos planteados en la 
estrategia propuesta
Existencia un manual de 
calidad/Estado actual del sistema de 
gestión --- Requisitos de la norma 
internacional incluidos en la política 
de calidad/Total de requisitos 
existentes en el manual
13 N/A N/A N/A N/A N/A
El manual de la calidad contiene o hace referencia a los 
procedimientos de apoyo,
incluidos los procedimientos técnicos. 
En el manual de calidad deben están definidas las 
funciones y responsabilidades de la
dirección técnica y del responsable de la calidad, 
incluida su responsabilidad para asegurar el
cumplimiento de la Norma Internacional ISO 17025.
La alta dirección se asegura de que se mantiene la 
integridad del sistema de gestión (De existir)
cuando se planifican e implementan cambios en éste.
La alta dirección proporciona evidencias del 
compromiso con el desarrollo y la
implementación del sistema de gestión y con mejorar 
continuamente su eficacia
La alta dirección  comunica al laboratorio la 
importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y 
reglamentarios.
Existe un manual de calidad para el laboratorio
 
27 5 8 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
40 33.3%
Calificación obtenida















Anexo 1.3: Lista de chequeo: Control de documentos  
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0013
Versión: 00
Ficha 3 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 7
Existen procedimientos 
para el control de 
documentos pero no son 
oficiales ni están 
documentados
Documentar los procedimientos 
actualmente utilizados de tal manera que se 
puedan acoplar a un sistema de gestión
Elaborar una matriz en la cual se plasmen cada 
uno de los documentos generados y los 
procedimientos que actualmente lleva el 
laboratorio para comparar cuantos 






Los documentos son 
revisados por el personal 
del laboratorios pero no 
aprobados por un 
supervisor para su 
emisión a la alta dirección
Como se expone en la Ficha con código SG-
DA1 se debe delegar a un miembro de la 
compañía, las funciones de el encargado de 
calidad del laboratorio al cual se le 
encargaría la función de revisar los 
documentos distribuidos por el personal 
antes de su emisión
Elaborar una tabla de registro donde se consigne 
cada una de las revisiones que se realiza a los 
documentos que revise el encargado de calidad 
del laboratorio con el fin de comparar la cantidad 






pero no un procedimiento 
maestro para la misma
Generar una lista maestra de control de 
documentos donde se consigne la 
información necesaria para garantizar la 
plena identificación y acceso a los 
documentos generados en el laboratorio
Comprar la cantidad de documentos registrados 
en la lista maestra de control de documentos 
frente a los documentos generados por el 
laboratorio
Documentos registrados en la lista 
de control/Documentos generados
4 9
Los documentos están 
disponibles
X X X
5 10 X X X
6 5
hasta el momento no hay 
un procedimiento para 
revisar documentos 
obsoletos
Generar un procedimiento para la revisión de 
documentos obsoletos que incluya los 
aspectos tratados en este ítem
Para evaluar la efectividad del procedimiento se 
deberá realizar un catalogo con los documentos 
que se encuentren en las condiciones descritas 
en este ítem con el fin de poder comparar los 
documentos que se han consignado en este 
catalogo frente los documentos que a través del 
tiempo han entrado el estado anteriormente 
descrito no se encuentran en dicho catalogo
Documentos registrados en el 
catalogo/Total de documentos en 
el estado descrito en el ítem
7 5
hasta el momento no hay 
un procedimiento para 
revisar documentos 
obsoletos
Generar un sistema de demarcación de 
documentos retenidos a carde con el 
procedimiento a establecer en el ítem 
anterior
Introducir dentro de la lista maestra de control 
de documentos una casilla que corresponda a la 
marcación de documentos y que identifique tales 
documentos marcados como retenidos para que 
de esta manera se pueda comparar cuantos de 
los documentos retenidos se encuentran dentro 
de la lista maestra y que a su vez se encuentren 
marcados
Documentos retenidos, marcados 
y registrados/total de documentos 
retenidos
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia 
Indicador de evaluación 
de cumplimiento
Los documentos obsoletos, retenidos por motivos 
legales o de preservación del
conocimiento, son adecuadamente marcados.
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LISTA DE CHEQUEO: CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos no válidos u obsoletos son retirados 
inmediatamente de todos
los puntos de emisión o uso, o son protegidos, de 
alguna otra forma, de su uso
involuntario
El laboratorio  establece y mantiene procedimientos 
para el control de todos los
documentos que forman parte del mismo (generados 
internamente o de fuentes
externas), tales como la reglamentación, las normas y 
otros documentos normativos, los métodos
de ensayo y/o de calibración, así como los dibujos, el 
software, las especificaciones, las
instrucciones y los manuales
Todos los documentos distribuidos entre el personal 
del laboratorio son  revisados y aprobados, para su uso, 
por el personal autorizado
antes de su emisión. 
Se  establece una lista maestra o un procedimiento 
equivalente de
control de la documentación, identificando el estado de 
revisión vigente y la distribución de los
documentos del sistema de gestión, la cual debe ser 
fácilmente accesible con el fin de evitar el
uso de documentos no válidos u obsoletos
Las ediciones autorizadas de los documentos 
pertinentes están disponibles en
todos los sitios en los que se llevan a cabo operaciones 
esenciales para el
funcionamiento eficaz del laboratorio
Los documentos son examinados periódicamente y, 
cuando sea necesario,
modificados para asegurar la adecuación y el 
cumplimiento continuo con los






no existen documentos de 
sistema de gestión
Generar un sistema de identificación de 
documentos del laboratorio que sea 
compatible con un sistema de gestión para el 
mismo
Una vez se genere el sistema propuesto deberá 
integrarse a la lista maestra de control de 
documentos para que así pueda revisarse la 
compatibilidad de la identificación de los 
documentos frente a un sistema de gestión y se 
pueda comparar la cantidad de documentos 
identificados con este sistema frente al total de 
documentos generados por el laboratorio
Documentos identificados bajo el 
sistema propuesto/Total de 




existentes no cuentan con 
los parámetros de 
identificación indicados
Generar un sistema de identificación de 
documentos del laboratorio que sea 
compatible con un sistema de gestión para el 
mismo
Comparar si la identificación propuesta cumple 
con la totalidad de requisitos que plantea este 
ítem a través de una matriz de evaluación
Requisitos con los que cuenta el 
sistema de identificación de 
documentos/Requisitos 
establecidos en el presente ítem
10 10




se comunica la 
modificación pero no se 
identifica de acuerdo a un 
sistema establecido
Establecer un sistema y procedimientos para 
la identificación de modificaciones, 
correcciones o inserción de textos nuevos en 
los documentos que genere el laboratorio, 
dicho sistema debe permitir mantener 
integra la estructura del documento y debe 
ser de fácil comprensión
Una vez se genere el sistema propuesto deberá 
integrarse a la lista maestra de control de 
documentos donde se deberá añadir una casilla 
donde se identifique que un documento ha sido 
modificado para de tal manera poder comparar 
cuantos textos has sido identificados como 
modificados frente al total de documentos 
modificados
Documentos que se identifican 
como modificados/Total de textos 
modificados
12 10
El sistema de control de 




Establecer un sistema y procedimientos para 
la identificación de modificaciones, 
correcciones o inserción de textos nuevos en 
los documentos que genere el laboratorio, 
dicho sistema debe permitir mantener 
integra la estructura del documento y debe 
ser de fácil comprensión
Se deberá revisar cada uno de los documentos 
modificados y verificar a través de una lista los 
siguientes aspectos: Identificación, Firma y Fecha 
, con estos datos se comparara los requisitos con 
los que cumpla cada documento frente al total de 
requisitos exigidos en este ítem
Requisitos con los que cumple el 
documento modificado/Total de 
Requisitos Exigidos para la 
identificación
14 1
no existen procedimientos 
para la modificación de 
documentos
Establecer un sistema y procedimientos para 
la identificación de modificaciones, 
correcciones o inserción de textos nuevos en 
los documentos que genere el laboratorio, 
dicho sistema debe permitir mantener 
integra la estructura del documento y debe 
ser de fácil comprensión
Una vez se genere el sistema propuesto deberá 
integrarse a la lista maestra de control de 
documentos donde se deberá añadir una casilla 
donde se identifique que un documento ha sido 
modificado para de tal manera poder comparar 
cuantos textos has sido identificados bajo el 
procedimiento diseñado frente al total de 
documentos modificados
Documentos modificados, 
identificados bajo el sistema 
diseñado/Total de documentos 
modificados
Si el sistema de control de los documentos del 
laboratorio permite modificar los
documentos a mano, hasta que se edite una nueva 
versión; Se definen los procedimientos y
las personas autorizadas para realizar tales 
modificaciones.
 Las modificaciones están
claramente identificadas, firmadas y fechadas
Se establecen procedimientos para describir cómo se 
realizan y controlan las
modificaciones de los documentos conservados en los 
sistemas informáticos
Los documentos del sistema de gestión generados por 
el laboratorio son
identificados unívocamente. 
La identificación incluye la fecha de emisión y/o una
identificación de la revisión, la numeración de las 
páginas, el número total de páginas o una
marca que indique el final del documento, y la o las 
personas autorizadas a emitirlos
 El personal designado tiene acceso a los antecedentes 
pertinentes sobre los que basará su
revisión y su aprobación
Cuando sea posible, se  identifica el texto modificado o 




39 29 11 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
79 56.4%
Calificación obtenida







Anexo 1.4: Lista de chequeo: Revisión de productos ordenes y contratos 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0014
Versión: 00
Ficha 4 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 5
Existe un procedimiento 
para los pedidos ofertas y 
contratos pero no esta 
documentado ni permite 
la revisión y monitoreo de 
estos
Documentar el procedimiento existente para 
los pedidos, ofertas y contratos y proponer y 
documentar un procedimiento para la revisión y 
monitoreo de los mismos y que estos se 
adapten a un sistema de gestión
Elaborar una lista del total de pedidos, ofertas y 
contratos realizados para con el fin de verificar cuales 
de ellos no se han revisado bajo el sistema diseñado, 
de acuerdo a esto se procederá a revisar mediante el 
bajo dicho sistema cada uno de los ítems revisados, 
una vez terminado dicho proceso se comparara la 
cantidad de pedidos, ofertas y contratos revisados 
frente al total que se haya generado de estos.
Pedidos, Ofertas y Contratos 
revisados bajo el sistema 
propuesto/Total de Pedidos, 
Ofertas y Contratos generados
2 8
faltan unos pocos 




se tiene todo lo necesario 
para cumplir con los 
requisitos de operación en 
campo
X X X
4 10 X X X
5 9 X X X
6 6
Es personal están bien 
capacitados en la parte 
técnica de la realización 
de pruebas pero les falta 
capacitación en la parte 
operativa para poder 
garantizar la calidad de los 
resultados.
Establecer y aplicar un programa de 
capacitaciones a partir de la elaboración de un 
diagnostico de las necesidades de los miembros 
del laboratorio y las deficiencias que ellos 
argumenten
Establecer una lista de chequeo donde se consigne las 
necesidades de capacitación del personal del 
laboratorio aplicándola a manera de diagnostico y 
posteriormente luego de que se implemente el 
programa propuesto a manera de evaluación donde se 
pueda determinar el grado de cumplimiento y eficacia 
de las capacitación es frente a las necesidades de 
diagnostico identificadas
Grado de cumplimiento en el 
diagnostico / Grado de 
cumplimiento en la evaluación
7 4
No existe una 
interrelación entre el 
laboratorio del predictivo 
y los laboratorios donde 
se hacen pruebas 
especializadas
Generar un programa de relación 
interlaboratorios donde se contacte a los 
laboratorios subcontratistas y otros 
laboratorios que ejecuten pruebas similares a 
las que se realiza en el nuestro de tal manera 
que se puedan establecer comparaciones, 
ensayos de aptitud y la realización de 
programas de ensayos experimentales en 
cooperación con los otros laboratorios
Realizar una lista de los laboratorios con los cuales se 
logro generar una relación a través del programa 
compuesto y compararlo con el total de los 
laboratorios con los que se ha tenido alguna relación 
en el tiempo
Laboratorios con los que se 
tiene relación a raíz del 
programa propuesto/Total de 
laboratorios con la que se ha 
tenido alguna relación
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta




IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
LISTA DE CHEQUEO: REVISIÓN DE PRODUCTOS ORDENES Y CONTRATOS
El laboratorio establece y mantiene procedimientos 
para la revisión de los pedidos,
las ofertas y los contratos
Los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están 
adecuadamente definidos,
documentados y entendidos
El laboratorio tiene la capacidad y los recursos para 
cumplir con los requisitos
Se selecciona el método de ensayo y/o de calibración 
apropiado, que sea capaz
de satisfacer los requisitos de los clientes
La revisión de un pedido, la oferta y el contrato se lleva 
a cabo de manera práctica y eficaz,
y tiene en cuenta el efecto de los aspectos financieros, 
legales y de programación del tiempo
La revisión de la capacidad (de aceptar o solicitar un 
Pedido, Orden o Contrato) determina que el laboratorio 
posee los recursos físicos, de
personal y de información necesarios, y que el personal 
del laboratorio tiene las habilidades y la 
especialización
necesarias para la realización de los ensayos y/o de las 
calibraciones en cuestión.
La revisión (Mencionada en el Ítem anterior) incluye los
resultados de una participación anterior en 
comparaciones interlaboratorios o ensayos de aptitud, 
y la realización de
programas de ensayos o de calibraciones 
experimentales, utilizando muestras o ítems de valor 
conocido con el fin de
determinar las incertidumbres de medición, los límites 
de detección, los límites de confianza, etc.
8 2
No existe registro de 
revisiones
Establecer un procedimiento para la 
conservación  y registro de las revisiones 
incluidas las modificación significativas
Elaborar una lista en donde se consigne cada uno de 
los registros de las revisiones identificando cuales de 
ellas se conservan y en donde para que de esta 
manera se pueda comparar el numero de revisiones 





se mantienen archivados 
los correos enviados a los 
clientes pero no se 
mantiene registro 
detallado de la 
comunicación
Consolidar y documentar un procedimiento 
claro para el almacenamiento de las 
conversaciones mantenidas con los clientes en 
el cual se incluyan las presenciales, telefónicas 
y virtuales
Crear un formato donde se consigne información 
detallada de la conversación sostenida con el cliente 
para alimentar una lista en la que se mantenga 
registro de cada una de las conversaciones sostenidas 
con el fin de comparar la cantidad de conversaciones 
de las cuales se tienen registro frente a las 
conversaciones sostenidas con los clientes
Conversaciones registradas / 
Total de conversaciones 
sostenidas
10 4
se lleva un control de 
actividades pero de 
manera informal
Establecer un procedimiento formal para la 
revisión de tareas de rutina considerando las 
herramientas tecnológicas con las que cuenta la 
compañía
Una vez establecido e implementado el procedimiento 
se deberá crear una lista de las tareas de rutina en las 
para lograr comparar el numero de tareas de rutina 
ejecutadas frente al numero de tarea de rutinas 
revisadas bajo el procedimiento propuesto
Tareas de rutina 
revisadas/tareas de rutina 
ejecutadas
Se conservan los registros de las revisiones, incluidas 
todas las modificaciones
significativas. 
Se conservan los registros de las conversaciones 
mantenidas con
los clientes relacionadas con sus requisitos o con los 
resultados del trabajo realizado durante el
período de ejecución del contrato.
En el caso de la revisión de tareas de rutina y otras 
tareas simples, se consigna
la fecha y la identificación (por ejemplo las iniciales) de 
la persona del laboratorio, responsable de realizar el 







Se realiza revisión de 
cualquier trabajo 
X X X
12 10 X X X
13 10 X X X
La revisión  incluye cualquier trabajo que el laboratorio 
subcontrate
Se  informa al cliente de cualquier desviación con 
respecto al contrato
Si un contrato necesita ser modificado después de 
haber comenzado el trabajo, se
repite el mismo proceso de revisión de contrato y se 
comunica los cambios a todo el personal afectado
 
66 11 14 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
91 70.0%
Calificación obtenida


















Anexo 1.5: Lista de chequeo: Subcontratación de ensayos y calibraciones 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0015
Versión: 00
Ficha 5 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 10
se tiene subcontrato en 




los subcontratistas son 
móvil y chevron
X X X
3 10 X X X
4 10 X X X
5 10 X X X
LISTA DE CHEQUEO: SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio tiene actualmente subcontratos
No.
Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Observaciones
Si el laboratorio actualmente subcontrata algún 
servicio, el subcontratista es competente
El laboratorio advierte al cliente, por escrito, sobre el 
acuerdo y cuando
corresponda, obtener la aprobación del cliente, lo hace 
este mismo medio.
El laboratorio es responsable frente al cliente del 
trabajo realizado por el subcontratista,
excepto en el caso que el cliente o una autoridad 
reglamentaria especifique el subcontratista a
utilizar.
El laboratorio  mantiene un registro de todos los 
subcontratistas que utiliza para los
ensayos y/o las calibraciones, y un registro de la 
evidencia del cumplimiento con la Norma
Internacional ISO 17025 para el trabajo en cuestión.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
 
 
50 0 0 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
50 100.0%
Calificación obtenida













Anexo 1.6: Lista de chequeo: Compras de servicios y suministros 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0016
Versión: 00
Ficha 6 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 7
Existen los 
procedimientos pero no 
una política
Establecer una política que refleje los criterios y 
compromisos que tiene el laboratorio al 
momento de seleccionar  y comprar los servicios 
y suministros que utiliza
Una vez se tenga diseñada e implementada la 
política se deberá emitir una lista con los 
criterios y compromisos mencionados en dicha 
política para revisar con cuales de ellos se 
cumple al momento de seleccionar y comprar 
servicios o suministros con el fin de comparar 
cada uno de estos criterios y compromisos 
frente a los que se están teniendo en cuenta en 
la selección y compra
Criterios y compromisos tenidos en 
cuenta al momento de la selección y 
compra de servicios o 
suministros/Criterios y compromisos 
establecidos en la política propuesta
2 4
No existen formalmente 
dichos procedimientos
Generar un procedimiento para la compra, la 
recepción y el almacenamiento de los reactivos, 
materiales y consumibles del laboratorio, que 
se adapte a un sistema de gestión y a las 
políticas de la compañía
Para evaluar la eficacia del procedimiento 
propuesto se deberá abordar cada aspecto que 
abarca de manera individual es decir que se 
procederá a evaluar la parte de compras 
independientemente de la recepción y del 
almacenamiento. Para la evaluación de las 
compras se deberá realizar una lista en la que se 
consigne cada una de las compras realizadas por 
el laboratorio con el fin de verificar cuantas de 
ellas se encuentran realizadas bajo el 
procedimiento propuesto, en materia de 
recepción se deberá emitir una ficha en la cual 
se encuentren cada una de las ocasiones en las 
cuales se ha recibido algún elemento del 
laboratorio para comparar cuantas de estas 
recepciones se cumplen con lo propuesto en el 
procedimiento y en cuanto al almacenamiento 
se deberá establecer un inventario de 
elementos del laboratorio para verificar cuantos 
de estos elementos se encuentran almacenados 
bajo el procedimiento planteado.
*Compras realizadas bajo el 
procedimiento propuesto en un 
periodo/Total de compras realizadas 
en el mismo periodo
* Recepciones realizadas bajo el 
procedimiento propuesto en un 
periodo/Total de recepciones 
realizadas en el mismo periodo
*Elementos inventariados como 
almacenados/Total de elementos
3 8
se inspecciona y verifican 
los reactivos pero no se 




se revisa pero no se 
registra 
Crear un sistema para el registro de acciones de 
verificación de cumplimiento de las 
especificaciones y requisitos a los que se 
someten los servicios y suministros del 
laboratorio teniendo  en cuenta la política 
propuesta en el primer ítem
Elaborar una lista de registro de acciones de 
verificación  en las cuales se tome nota de cada 
acción generada con el fin de comparar el 
numero de acciones generadas frente al numero 
de acciones registradas
Numero de acciones 




El laboratorio tiene una política y procedimientos para 
la selección y la compra de
los servicios y suministros que utiliza y que afectan a la 
calidad de los ensayos y/o de las
calibraciones. 
Existen procedimientos para la compra, la recepción y 
el almacenamiento de
los reactivos y materiales consumibles de laboratorio 
que se necesiten para los ensayos y las
calibraciones.
El laboratorio se asegura de que los suministros, los 
reactivos y los materiales
consumibles comprados, que afectan a la calidad de 
los ensayos y/o de las calibraciones, no
sean utilizados hasta que no hayan sido 
inspeccionados, o verificados de alguna otra forma,
como que cumplen las especificaciones normalizadas 
o los requisitos definidos en los métodos
relativos a los ensayos y/o las calibraciones 
concernientes. 
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
LISTA DE CHEQUEO: COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Se mantienen registros de las acciones tomadas
para verificar el cumplimiento de las especificaciones 
y requisitos a los que se someten los servicios y 
suministros del laboratorio
Ítem a EvaluarNo.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia 
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
   
5 9
se tiene toda la 
documentación pero falta 
un formato para 
organizarla y permitir su 
fácil consulta
X X X
6 10 todo es revisado X X X
7 8
contienen la descripción 
mostrada pero falta 
descargar las fichas de 
segura de los reactivos
X X X
8 4
No se evalúa a los 
proveedores
Establecer un sistema para la evaluación de 
proveedores de acuerdo a criterios de 
satisfacción acerca de los productos y/o 
servicios recibidos
Elaborar una lista de chequeo en la que se 
consignen cada uno de los proveedores de 
servicios y suministros y se describa su estado 
de evaluación con el fin de poder establecer la 
cantidad de proveedores evaluados frente al 
total de proveedores del laboratorio
Proveedores evaluados/Total de 
proveedores
Los documentos de compra de los elementos que 
afectan a la calidad de las prestaciones
del laboratorio contienen datos que describan los 
servicios y suministros solicitados. 
Los documentos de compra anteriormente 
mencionados son revisados y aprobados en cuanto a 
su contenido técnico antes
de ser liberados.
La descripción de los documentos de compra incluye el 
tipo, la clase, el grado, una identificación precisa, 
especificaciones, dibujos,
instrucciones de inspección, otros datos técnicos, 
incluida la aprobación de los resultados de ensayo, la 
calidad
requerida y la norma del sistema de gestión bajo la 
que fueron realizados.
El laboratorio evalúa a los proveedores de los 
productos consumibles, suministros y
servicios críticos que afectan a la calidad de los 
ensayos y de las calibraciones, mantiene
los registros de dichas evaluaciones y establece una 





35 0 7 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
42 52.5%80
Calificación obtenida
Calificación Esperada  
Anexo 1.7 Lista de Chequeo: Servicio al cliente 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0017
Versión: 00
Ficha 7 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 10 X X X
2 10 X X X
3 8
nunca se a vulnerado la 
confidencialidad con el 




Establecer y documentar un procedimiento 
para garantizar la confidencialidad con el 
cliente donde se tenga en cuenta la 
protección de la información  y la 
transmisión de datos físicos y electrónicos 
con el mismo
Una vez se proponga el procedimiento de manera 
formal, se necesitara registrar cada vez que se viole 
la confidencialidad del cliente y se comparara con la 
ocurrencia de este tipo de incidentes desde que 
comenzó el laboratorio y a través del tiempo
Numero de incidentes desde que se 
propone el procedimiento/numero de 
incidentes a través del tiempo
4 10 X X X
5 10 X X X
6 10 X X X
7 8
faltaría mantener registro 
detallado de toda la 
operación
Generar un registro con su documentación 
correspondiente de cada acontecimiento 
donde se presente demora o desviación 
importante en la ejecución de los ensayos
Comparar los registros de los casos de demora o 
desviación de ensayos con los que reporte el cliente 
directamente al laboratorio
Numero de casos registrados/Numero 
de casos que reporte el cliente
8 7
se mantiene archivo de 
información de retorno 
pero falta documentarla y 
registrarla
Generar la documentación y registros de la 
información de retorno 
Comparar los registros que se tienen de la 
información de retorno con la información de retorno 
recibida
Numero de registros/Numero de 
información recibida
9 4
falta un sistema para ese 
fin
Crear un sistema de  análisis de la 
información de retorno recibida basado en 
una política de mejora continua del sistema 
teniendo en cuenta las no conformidades 
del cliente
Comparar la información de retorno recibida por 
parte del cliente con el registro de no conformidades 
del sistema de gestión y con las mejoras realizadas al 
mismo con el fin de verificar si los registros  
concuerdan entre si
Numero de registros de información 
de retorno/numero de no 
conformidades con respecto a la 
atención al cliente
Observaciones
LISTA DE CHEQUEO: SERVICIÓ AL CLIENTE
El laboratorio mantiene 
comunicación con el cliente durante todo el trabajo
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio esta dispuesto a cooperar con los 
clientes o sus representantes para
aclarar el pedido del cliente
El laboratorio realiza seguimiento del desempeño del 
mismo en relación con el trabajo realizado
El laboratorio garantiza la confidencialidad hacia
sus clientes
El laboratorio permite al cliente o a su representante 
acceso razonable a las zonas pertinentes del 
laboratorio para
presenciar los ensayos y/o calibraciones efectuados 
para el cliente
El laboratorio coopera con el cliente a la preparación, 
embalaje y despacho de los objetos sometidos a 
ensayo y/o calibración, que él necesite con fines de 
verificación.
El laboratorio informa al cliente toda demora o 
desviación importante en la ejecución de los ensayos
y/o calibraciones
La información de retorno se utiliza y analiza para 
mejorar el sistema de
gestión, las actividades de ensayo y calibración y el 
servicio al cliente
No.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento





66 7 4 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
77 85.6%90
Calificación obtenida







Anexo 1.8: Lista de chequeo: Quejas 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0018
Versión: 00
Ficha 8 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 3
La única manera que el 
laboratorio reciba o emita 
quejas es comunicarse 
con el cliente o con el 
director del laboratorio 
directamente
2 2
El laboratorio no mantiene 
registro de las quejas ni de 
las investigaciones y 
acciones correctivas
LISTA DE CHEQUEO: QUEJAS
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio tiene una política y un procedimiento 
para la resolución de las quejas
recibidas de los clientes o de otras partes.
Se mantiene los registros de todas las quejas
así como de las investigaciones y de las acciones 
correctivas llevadas a cabo por el laboratorio
No.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación 
de cumplimiento
Establecer sistema de quejas y reclamos que 
permita al personal del laboratorio recibir y 
emitir las mismas y que sean registradas para 
llevar un histórico 
Adjuntar cada queja o sugerencia a la lista maestra 
de control de documentos con el fin de comparar el 
numero de quejas o sugerencias emitidas frente al 
total que se generaron
Sugerencias y quejas emitidas 
bajo el sistema propuesto/Total 




0 0 5 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
5 25.0%
Calificación obtenida















Anexo 1.9: Lista de chequeo: Control de trabajos de ensayos y/o de calibraciones no conformes 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0019
Versión: 00
Ficha 9 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 7
existen los 
procedimientos frente a 
ensayos no conformes 
pero no estan 
documentados y no existe 
politica de no conformidad
Documentar y formalizar los procedimientos 
existentes con respecto a las  no 
conformidades con el fin de mantener el buen 
desempeño que se biene presentando en esta 
tematica según lo evaluado en la presente 
ficha
Elaborar una lista donde se consigne  las no 
conformidades presentes en el laboratorio de tal 
manera que se pueda comparar las registradas en 
dicha lista frente al total de no conformidades 
identificadas
No conformidades identificadas y 
registradas bajo el procedimiento 
documentado/Total de no 
conformidades que se generan
2 10 X X X
3 10 X X X
4 5
faltan procedimientos e 
indicadores para realizar 
la evaluacion
Emitir un procedimiento e indicadores de 
evaluacion para evaluar la importancia de 
trabajos no conformes teniendo en cuenta lo 
que ha implicado el hecho de presentarce la 
no conformidad y los aspectos a mejorar que 
se hayan identificado a partir de estas
En la lista propuesta en el primer item de la 
presente lista de chequeo, adicionar un campo que 
permita identificar si la no conformidad fue 
evaluada bajo elprocedimiento e indicadores 
propuesto para con esto evaluar la cantidad de no 
conformidades evaluadas frente al total de no 
conformidades 
No conformidades 
evaluadas/Total de no 
conformidades
5 10 X X X
6 10 X X X
7 10 X X X
8 8
falta documentacion y 
procedimiento escrito
X X X
El laboratorio tiene una política y procedimientos que 
se  implementan cuando
cualquier aspecto de su trabajo de ensayo y/o de 
calibración, o el resultado de dichos trabajos,
no son conformes con sus propios procedimientos o 
con los requisitos acordados con el cliente.
Cuando se identifica el trabajo no conforme, se 
asignan las responsabilidades y
las autoridades para la gestión del trabajo no 
conforme
Se definen y tomen las
acciones frente a una no conformidad, incluida la 
detención del trabajo y la retención de los informes de 
ensayo y certificados de calibración, según sea 
necesario
Se evalúa la importancia del trabajo no conforme
Se realiza la accion correctiva inmediatamente se 
suceda una no conformidad y se toma una decisión 
respecto de la aceptabilidad de los trabajos no 
conformes
Si fuera necesario, se notifica al cliente y se anula el 
trabajo cuando aparece una no conformidad
Se define la responsabilidad para autorizar la 
reanudación del trabajo no conforme
El laboratorio evalúa que el trabajo no conforme 
pueda volver a ocurrir o existan
dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del 
laboratorio con sus propias políticas y
procedimientos
LISTA DE CHEQUEO: CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS Y/O DE CALIBRACIONES NO
CONFORMES
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA




Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Metodo de evaluacion y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia propuesta





58 5 0 Calificacion total Porcentage de cumplimiento
63 78.8%
Calificacion obtenida








Anexo 1.10: Lista de chequeo: Mejora 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-00110
Versión: 00
Ficha 10 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 3
No se cuenta con una 
política de mejora 
continua
2 3
El laboratorio no cuenta 
con los aspectos descritos 
en este ítem
3 3
El laboratorio no cuenta 
con procedimientos para 
la mejora continua
Establecer una política de y procedimientos 
para la mejora continua teniendo en cuenta 
las necesidades tanto técnicas como de 
gestión del laboratorio, el diagnostico y 
evaluación de cada uno de los aspectos del 
laboratorio y que incluya los futuros 
elementos del laboratorio como política de 
calidad, auditorias y registros.
Crear una lista de chequeo en la cual se consignen 
cada una de las estrategias y requisitos para la 
mejora continua y se establezca una calificación 
para cada uno de los mismos de tal manera que se 
pueda evaluar el porcentaje de cumplimiento global 
de la mejora continua en el laboratorio
% de cumplimiento de mejora continua
LISTA DE CHEQUEO: MEJORA
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio cuenta con una política de mejora 
continua
El laboratorio actúa de acuerdo a su política de calidad 
los objetivos de la calidad, los resultados de las 
auditorías, el análisis
de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la 
revisión por la dirección para mejorar continuamente
(De existir un procedimiento de mejora continua) Se 
mantiene registro de los aspectos, en los cuales, se 
mejora y del grado en que lo hace
No.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta





0 0 9 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
















Anexo 1.11: Lista de chequeo: Acciones correctivas  
FECHA: 10-07-2012
CCÓDIGO:                                   
SG-PRO-00111
Versión: 00
Ficha 11 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 3
No existe una política de 
acciones correctivas
2 10 X X X
3 8
existe el procedimiento 
pero no esta 
documentado
X X X
4 10 X X X
5 4
no hay una identificación 
de acciones correctivas a 
implementa
6 4
al no haber una 
identificación de acciones 
correctivas no se puede 
seleccionar una que 
7 8
las acciones llevadas a 
cabo están de acuerdo a la 
magnitud y riesgo del 
X X X
8 4
falta documentación y 
registro de los cambios 
que surgen
9 10 X X X
10 2




no hay auditorias internas 
ni externas
Las acciones correctivas corresponden a la magnitud 
del problema y sus riesgos.
El laboratorio  documenta e implementa cualquier 
cambio necesario que resulte de las
investigaciones de las acciones correctivas
El laboratorio realiza el seguimiento de los resultados 
para asegurarse de la eficacia de las
acciones correctivas implementadas
Cuando la identificación de no conformidades o 
desvíos pone en duda el cumplimiento del
laboratorio con sus propias políticas y 
procedimientos, o el cumplimiento con la (s) Normas
Nacionales o Internacional, el laboratorios asegura de 
que los correspondientes sectores de
actividades sean auditados
Las auditorías adicionales  siguen a la implementación 
de las acciones correctivas para
confirmar su eficacia
 El laboratorio selecciona e implementa la o las 
acciones con mayor posibilidad de eliminar el
problema y prevenir su repetición
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio cuenta con una política y un 
procedimiento para la implementación de
acciones correctivas cuando se haya identificado un 
trabajo no conforme o desvíos de las
políticas y procedimientos y las operaciones técnicas
El laboratorio designa
personas apropiadamente autorizadas para 
implementar las acciones correctivas
El procedimiento de acciones correctivas comienza 
con una investigación para determinar
la o las causas raíz del problema.
El laboratorio realiza uno o más análisis de las causas 
de una no conformidad para encontrar el problema 
raíz que la ocasiona
Cuando se necesite una acción correctiva, el 
laboratorio identifica las acciones correctivas
posibles a implementar.
LISTA DE CHEQUEO: ACCIONES CORRECTIVAS
No.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia propuesta




46 0 7 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
53 48.2%110
Calificación obtenida








Anexo 1.12: Lista de chequeo: Acciones preventivas 
 
 
18 5 3 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
26 65.0%40
Calificación obtenida










CÓDIGO:                                   
SG-PRO-00112
Versión: 00
Ficha 12 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 10 X X X
2 3
no existe un plan de 
acción para el desarrollo 
de las actividades del 
laboratorio
Elaborar un plan de acción que permita reducir 
la probabilidad de ocurrencia de no 
conformidades y aprovechar las 
oportunidades de mejora a partir de un 
análisis DOFA 
A partir del análisis DOFA realizado en un periodo 
establecido se puede evaluar la cantidad de 
oportunidades de mejora y acciones de prevención 
emitidas frente la cantidad de no conformidades 
registradas
*Numero de oportunidades de 
mejora generadas/Total de no 
conformidades
*Numero de acciones preventivas 
generadas/Total de No 
conformidades
3 5
existe el procedimiento 
pero no esta 
documentado ni se 
mantiene registro o 
control alguno
Generar un procedimiento que permita la 
documentación de las acciones preventivas 
para lograr un mejor registro de las mismas y 
llevar un control de eficacia sobre ellas, 
además que de integrarse a un cronograma 
donde se estipule la iniciación de la aplicación 
de dichas acciones
Revisar a través de una lista de chequeo los 
documentos generados de las acciones correctivas 
para así poder comparar la cantidad de 
4 8
Se realizan los análisis 
necesarios para evaluar la 




Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Observaciones
LISTA DE CHEQUEO: ACCIONES PREVENTIVAS
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio identifica las mejoras necesarias y las 
potenciales fuentes de no conformidades 
Se  desarrolla, implementa y realiza el seguimiento de 
planes de acción, a fin
de reducir la probabilidad de ocurrencia de  no 
conformidades y aprovechar las
oportunidades de mejora.
Los procedimientos para las acciones preventivas 
incluyen la iniciación de dichas
acciones y la aplicación de controles para asegurar 
que sean eficaces
Las acciones preventivas incluyen el análisis de
datos, incluido el análisis de tendencias, el análisis 





Anexo 1.13: Lista de chequeo: Control de los registros 
FECHA: 11-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-0015
Versión: 00
Ficha 13 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 3
no existen procedimientos 
para llevar registros
Diseñar un procedimiento para el manejo de 
los registros existentes en el laboratorio que 
permita su codificación, acceso, archivo, 
almacenamiento, mantenimiento y 
disposición.
Una vez implementado el procedimiento diseñado se 
elaborara una lista en la que se consigne cada uno de 
los registros que se tienen bajo dicho procedimiento 
con el fin de comparar la cantidad total de registros 
frente a los acogidos bajo el sistema propuesto
Registros bajo el procedimiento 
propuesto/Total de registros
2 1
no hay auditorias ni 
documentación respecto a 
calidad
Incluir los registros que se generen de acuerdo 
a lo propuesto en la lista de chequeo SG-DA14 
dentro del sistema propuesto en el primer 
ítem de la presente lista
Una vez implementado el procedimiento diseñado se 
elaborara una lista en la que se consigne cada uno de 
los registros de calidad y de auditorias que se tienen 
bajo dicho procedimiento con el fin de comparar la 
cantidad total de registros de estos apartados frente a 
los acogidos bajo el sistema propuesto
Registros de calidad y auditorias bajo 
el procedimiento propuesto/Total de 
registros de calidad y auditoria
3 10
los registros y documentos 





no se dan tiempo para la 
retención de registros
Incluir en el procedimiento propuesto en el 
primer ítem de la presente ficha los tiempos 
de retención adecuados dependiendo del tipo 
de procedimiento
Dentro de la lista propuesta en el primer ítem de la 
presente lista, incluir el tiempo de retención propuesto 
para cada ítem, luego comparar cuantos registros 
cuentan con tiempo de retención frente al total de 
registros
Registros que cuentan con un tiempo 
de retención propuesto/Total de 
registros
5 10 X X X
6 8
existe el procedimiento 




no se establece un 
periodo para conservar los 
registros
Dentro del procedimiento propuesto en el 
primer ítem de la presente ficha, incluir  
dentro de los aspectos del mismo un período 
determinado para la conservación de los 
registros, los registros de las observaciones 
originales, de los datos derivados y de 
información suficiente para establecer un 
protocolo de control, los registros de 
calibración, los registros del personal y una 
copia de cada informe de ensayos o 
certificados de calibración emitidos
Una vez implementado el procedimiento diseñado se 
elaborara una lista en la que se consigne cada uno de 
los registros que se tienen bajo dicho procedimiento 
con el fin de comparar la cantidad total de registros 
frente a los acogidos bajo el sistema propuesto
Registros bajo el procedimiento 
propuesto/Total de registros
8 10 X X X
9 10 X X X
10 10 X X X
11 3
En los formatos existentes 
no es posible realizar este 
tipo de procedimiento
Generar formatos en los cuales se pueda dar 
manejo a los errores como se describe en el 
presente ítem
Una vez se hayan implementado los formatos se deberá 
incluir en una lista los documentos que presentan 
correcciones de tal manera que se logre contar cuantas 
de esas correcciones se han realizado en los formatos 
propuestos frente al total de documentos que 
presentan correcciones
Documentos que se han corregido 
bajo los formatos propuestos/total de 
documentos corregidos
LISTA DE CHEQUEO: CONTROL DE LOS REGISTROS
No.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de la 
eficacia de la estrategia propuesta




IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio  establece y mantener procedimientos 
para la identificación, la recopilación, la codificación, 
el acceso, el archivo, el almacenamiento, el 
mantenimiento y la disposición de los registros de la 
calidad y los registros técnicos
Los registros de la calidad
 incluyen los informes de las auditorías internas y de 
las revisiones por la dirección, así como
los registros de las acciones correctivas y preventivas.
Todos los registros son legibles y se almacenan y 
conservar de modo que
sean fácilmente recuperables en instalaciones que les 
provean un ambiente adecuado para
prevenir los daños, el deterioro y las pérdidas
El laboratorio establece el tiempo de retención de los
registros
Todos los registros son conservados en un sitio seguro 
y en confidencialidad
El laboratorio tiene procedimientos para proteger y 
salvaguardar los registros
almacenados electrónicamente y para prevenir el 
acceso no autorizado o la modificación de
dichos registros
El laboratorio conserva, por un período determinado, 
los registros de las
observaciones originales, de los datos derivados y de 
información suficiente para establecer un
protocolo de control, los registros de calibración, los 
registros del personal y una copia de cada
informe de ensayos o certificados de calibración 
emitidos
Los registros correspondientes a cada
ensayo o calibración deben contienen  suficiente 
información para facilitar, cuando sea posible, la
identificación de los factores que afectan a la 
incertidumbre y posibilitan que el ensayo o la
calibración sea repetido bajo condiciones lo más 
cercanas posible a las originales
Los registros
incluyen la identidad del personal responsable del 
muestreo, de la realización de cada
ensayo y/o calibración y de la verificación de los 
resultados
Las observaciones, los datos y los cálculos se registran 
en el momento de hacerlos y  pueden ser relacionados 
con la operación en cuestión
Cuando ocurren errores en los registros, cada error es 
tachado, mas no borrado, hecho ilegible ni eliminado, 







Al no existir un 
procedimiento formal 
para el control de 
registros no se puede 
cumplir con lo propuesto 
en el presente ítem
Incluir dentro del procedimiento propuesto en 
el primer ítem de la presente lista, un 
apartado para la revisión de los registros por 
parte de la persona que realiza la corrección .
Dentro de la lista propuesta en el ítem anterior incluir 
un apartado en el cual se identifique si el registro se 
encuentra revisado y firmado por la persona que lo 
corrió para de tal manera comparar la cantidad de 
registros corregidos, revisados y firmados frente al total 
de registros corregidos
Documentos corregidos, revisados y 
firmados/Total de documentos 
corregidos
13 10 X X X
Todas las alteraciones a los registros están firmadas o 
visadas por la persona que hace la corrección
En el caso de los registros guardados 
electrónicamente, se  toman medidas para evitar 
pérdida o cambio de los datos originales
 





















Anexo 1.14: Lista de chequeo: Auditorías internas 
FECHA: 11-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-00114
Versión: 00
Ficha 14 de 15
Revisión: 00









Indicador de evaluación 
de cumplimiento
Diseñar un programa de auditorias internas 
en el cual se tengan en cuenta aspectos 
como la periodicidad, los aspectos a evaluar, 
la planificación y organización, la formación 
del personal que las ejecuta, la 
identificación de acciones correctivas, la 
notificación de los hallazgos encontrados a 
los clientes y a la dirección, y la 
implementación de auditorias de 
seguimiento
Una vez diseñado e implementado el programa de 
auditoria se deberá diseñar una ficha en donde se 
consignen los datos de la auditoria realizada con el 
fin de comparar dichos datos con los requisitos que 
se propongan en el programa de auditoria
Datos referentes a los requisitos 
de la auditoria consignados en la 
lista de registro de 
auditoria/Total de requisitos 
planteados en el programa de 
auditorias
ObservacionesNo.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia propuesta
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
LISTA DE CHEQUEO: AUDITORIAS INTERNAS
Cuando se hacen investigaciones y estas revelaran 
que los resultados del laboratorio pueden haber sido 
afectados,  son notificadas por escrito a los clientes
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Las auditorías internas son efectuadas por personal 
formado y calificado.
Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda 
la eficacia de las operaciones o la exactitud o validez 
de los resultados de los ensayos o de las calibraciones 
del laboratorio, este toma las acciones correctivas 
oportunas
El laboratorio efectúa periódicamente, de acuerdo con 
un calendario y un
procedimiento predeterminados, auditorías internas 
de sus actividades para verificar que sus
operaciones continúan cumpliendo con los requisitos 
que se plantea el mismo
El programa de auditoría interna  considera todos los 
elementos y aspectos del laboratorio
El responsable de la calidad (o del laboratorio)
 planifica y organiza las auditorías según lo establecido 
en el calendario y lo
solicitado por la dirección
El laboratorio registra el sector de actividad que ha 
sido auditado, los hallazgos de la auditoría y las 
acciones correctivas que resultan de ellos
(De existir auditorias de seguimiento) Las actividades 
de la auditoría de seguimiento verifican y registran la 
implementación y eficacia de las acciones correctivas 
tomadas
 
0 0 0 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
0 0.0%80
Calificación obtenida










Anexo 1.15: Listas de chequeo: Revisiones por la dirección 
FECHA: 11-07-2012
CÓDIGO:                                   
SG-PRO-00115
Versión: 00
Ficha 15 de 15
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 4
Se hacen revisiones pero 
no de acuerdo a un 
cronograma establecido y 
no las realiza la dirección 
técnica
Establecer un cronograma de revisiones en el cual 
se consignen cada una de las revisiones por 
realizar en un periodo de tiempo establecidos y en 
las cuales se incluyan tanto las revisiones 
administrativas como las técnicas
Una vez establecido el cronograma propuesto se 
procederá a revisar el numero de revisiones 
propuestas realizadas frente al total de 
revisiones propuestas
Revisiones 
realizadas/Revisiones dentro del 
cronograma
2 4
Las revisiones realizadas 
son en la parte técnica 
pero no en la de gestión
Generar un procedimiento para llevar a cabo las 
revisiones administrativas, técnicas y de gestión al 
laboratorio en las cuales se incluyan cada uno de 
los aspectos planteados en el presente ítem de tal 
manera que se adapten a las características del 
laboratorio y que sea susceptible de registrar 
tanto los hallazgos como las acciones que surjan y 
el tiempo adecuado para llevarlas a cabo
una vez sea elaborado e implementado el 
procedimiento para llevar a cabo las revisiones 
se deberá crear una lista de chequeo en la cual se 
tengan en cuenta cada uno de los aspectos 
planteados en el presente ítem de tal manera 
que se pueda comparar que aspectos de la 
revisión se cumplieron frente al total de aspectos 
planteados
Aspectos tratados en la 
revisión/Total de aspectos 
planteados
3 1 no existe
Generar un procedimiento para llevar a cabo las 
revisiones administrativas, técnicas y de gestión al 
laboratorio en las cuales se incluyan cada uno de 
los aspectos planteados en el presente ítem de tal 
manera que se adapten a las características del 
laboratorio y que sea susceptible de registrar 
tanto los hallazgos como las acciones que surjan y 
el tiempo adecuado para llevarlas a cabo
Una vez sea elaborado e implementado el 
procedimiento para llevar a cabo las revisiones 
se deberá crear una lista de registro en la cual se 
consignen los hallazgos encontrados y las 
acciones que surjan de ellos con el fin de comprar 
el numero de revisiones en las cuales se 
generaron hallazgos y acciones frente al total de 
las revisiones realizadas
Revisiones en las que se tiene 
registro de hallazgos y 
acciones/Total de revisiones
4 1 no existe
Generar un procedimiento para llevar a cabo las 
revisiones administrativas, técnicas y de gestión al 
laboratorio en las cuales se incluyan cada uno de 
los aspectos planteados en el presente ítem de tal 
manera que se adapten a las características del 
laboratorio y que sea susceptible de registrar 
tanto los hallazgos como las acciones que surjan y 
el tiempo adecuado para llevarlas a cabo
Una vez sea elaborado e implementado el 
procedimiento para llevar a cabo las revisiones 
se deberá crear una lista de registro a manera de 
cronograma donde se consignen las acciones que 
se generen a partir de las revisiones y se 
establezca un periodo de tiempo determinado 
para su realización de tal manera que se pueda 
realizar una revisión periódica en la cual se anote 
el numero de actividades que debieron ser 
llevadas a cabo frente a las que se llevaron a 
cabo
Acciones llevadas a cabo en un 
tiempo propuesto/Total de 
acciones planteadas para el 
mismo tiempo
No.
Estrategia sugerida para lograr el grado 
de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia 
Indicador de evaluación 
de cumplimiento
Observaciones
LISTA DE CHEQUEO: REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
La alta dirección del laboratorio efectúa 
periódicamente, de acuerdo con un calendario y un 
procedimiento predeterminados, una revisión del 
sistema de gestión y de las actividades de ensayo o 
calibración del laboratorio, para asegurarse de que se 
mantienen constantemente adecuados y eficaces, y 
para introducir los cambios o mejoras necesarios
De efectuar revisiones al laboratorio estas incluyen la 
adecuación de las políticas y los procedimientos, los 
informes del personal directivo y de supervisión, las 
acciones correctivas y preventivas, las evaluaciones 
por organismos externos, los resultados de las 
comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de 
aptitud, todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo 
efectuado, la retroalimentación de los clientes, las 
quejas, las recomendaciones para la mejora y  otros 
factores pertinentes, tales como las actividades del 
control de la calidad, los recursos y la formación del 
personal
Se registran los hallazgos de las revisiones por la 
dirección y las acciones que surjan de ellos.
 La dirección se asegura de que las acciones que surjan 
de las revisiones sean realizadas dentro de un plazo 
apropiado y acordado
 
0 0 10 Calificación total Porcentaje de cumplimiento











Anexo 2: Listas de chequeo de requisitos técnicos 
Anexo 2.1: Generalidades
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:            
SG-PRO-0021
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 10 X X X
2 8
se daría supervisión de 
presentarse el caso
X X X
3 10 X X X
4 8
El personal tiene un 
amplio conocimiento 
técnico pero falta 
capacitación en la 
normatividad
X X X
5 10 X X X
6 3
No hay una política ni 
procedimientos para este 
fin
Generar una política y procedimientos para 
identificar las necesidades de formación del 
personal que vaya de la mano con las 
políticas y procedimientos propios de la 
compañía
Una vez sea implementada la política y los 
procedimientos propuestos se deberá 
generar una lista donde se consigne cada 
una de las capacitaciones que haya sido 
brindadas al personal del laboratorio en un 
determinado periodo de tiempo con el fin de 
comparar cuantas de estas han sido 
propuestas bajo el sistema propuesto del 
total de capacitaciones
Capacitaciones brindadas bajo las 
políticas y procedimientos 




pero no un programa para 
tal fin
Formalizar un programa de capacitaciones 
que complemente a lo que se viene 
realizando al momento de llevar a cabo el 
presente diagnostico en esta materia
Se deberá incluir dentro del programa de 
capacitaciones un listado del total de 
capacitaciones brindadas al personal del 
laboratorio a partir de la implementación del 
mismo con el fin de comparar el total de 
capacitaciones acogidas dentro del 
programa propuesto frente al total de 
capacitaciones brindadas
Capacitaciones acogidas bajo el 
programa propuesto/Total de 
capacitaciones
8 2
no existe un 
procedimiento de 
evaluación  de la eficacia 
de las formaciones
Establecer un proceso de evaluación de la 
eficacia de las acciones de formación 
implementadas teniendo en cuenta el 
desempeño y funciones llevadas a cabo por 
el miembro del personal a quien se le brinda 
formación antes y después de recibirla
Para evaluar esta estrategia se deberá 
contar con la descripción de las funciones y 
evaluación de desempeño (de existir) del 
miembro del personal al cual se le ha 
brindado formación con el fin de evaluar 
posterior a su formación, la cantidad de 
funciones desempeñadas y realizar una 
evaluación de desempeño después de un 
tiempo de brindada la formación 
*Funciones previas a la 
formación/Funciones posteriores a 
la formación
*Resultados de evaluación de 
desempeño previo a la 
formación/Resultado de la 
evaluación de desempeño posterior 
a la capacitación
9 10
El personal del laboratorio 
tiene responsabilidad 
directa frente a el pero 
están contratados por la 
compañía madre
X X X
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y 
seguimiento de la eficacia de la 




Ficha 1 de 9
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
La dirección del laboratorio  formula metas con 
respecto a la educación, la formación y las habilidades 
del personal del laboratorio
El laboratorio tiene una política y procedimientos para 
identificar las necesidades de formación del personal 
y para proporcionarla
El laboratorio cuenta con un programa de formación 
que sea pertinente a las tareas presentes y futuras del 
laboratorio. 
El laboratorio evalúa la eficacia de las acciones de 
formación implementadas
El laboratorio dispone de personal que esté empleado 
por él o que esté bajo contrato del mismo
No.
La dirección del laboratorio asegura la competencia 
de todos los que operan equipos específicos, realizan 
ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y 
firman los informes de ensayos y los certificados de 
calibración
Cuando el laboratorio emplea personal en formación,  
provee una supervisión apropiada
El personal que realiza tareas específicas esta 
calificado sobre la base de una educación, una 
formación, una experiencia apropiadas y de 
habilidades demostradas
De acuerdo a los ensayos y/o calibraciones que lleva a 
cabo el laboratorio, el personal tiene un conocimiento 
de la tecnología utilizada para la fabricación de los 
objetos, materiales, productos, etc. o su modo de uso 
o de uso previsto, así como de los defectos o 
degradaciones que puedan ocurrir durante el servicio, 
un conocimiento de los requisitos generales 
expresados en la legislación y las normas y
 una comprensión de la importancia de las 
desviaciones halladas con respecto al uso normal de 






10 9 X X X
11 9 X X X
12 10 X X X
13 10 X X X
14 10 X X X
Cuando el laboratorio utiliza personal técnico y de 
apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título 
suplementario, el laboratorio se asegura de que dicho 
personal sea supervisado, que sea competente, y que 
trabaje de acuerdo con el mismo
El laboratorio mantiene actualizados los perfiles de los 
puestos de trabajo del personal directivo, técnico y de 
apoyo clave involucrado en los ensayos o las 
calibraciones
El laboratorio mantiene registros de las autorizaciones 
pertinentes, de la competencia, del nivel de estudios y 
de las calificaciones profesionales, de la formación, de 
las habilidades y de la experiencia de todo el personal 
técnico, incluido el personal contratado
La información correspondiente a lo descrito en el 
ítem anterior es fácilmente disponible e incluye la 
fecha en la que se confirma la autorización o la 
competencia.
La dirección autoriza a miembros específicos del 
personal para realizar tipos particulares de 
muestreos, ensayos o calibraciones, para emitir 
informes de ensayos y certificados de calibración, para 
emitir opiniones e interpretaciones y para operar 
tipos particulares de equipos
 

















Anexo 2.2: Lista de chequeo: Instalaciones y condiciones ambientales 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:            
SG-PRO-0022
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 9
faltan pequeños detalles 
de instalaciones
X X X
2 10 X X X
3 10 X X X
4 8
no se encuentra una 
especificación técnica 




No se lleva un registro de 
las condiciones 
ambientales
Generar un procedimiento para el registro de 
las condiciones ambientales en el cual se 
incluya un formato o la adición de casillas a 
los utilizados actualmente en el laboratorio 
con el fin de realizar un registro en cada 
prueba
Una vez implementado el procedimiento propuesto se 
deberá generar una lista en la cual se consigne cada uno 
de los registros de las condiciones ambientales realizados 
frente al total de procedimientos donde puedan influir 
dichas condiciones con el fin de comparar el numero de 
registros realizados contra el total de situaciones donde 
las condiciones ambientales influyan      
Numero de registros de condiciones 
ambientales/total de situaciones 
donde las condiciones ambientales 
influyan
6 8
se presta atención a las 
condiciones ambientales 
que interfieren en las 
pruebas que se realizan en 
el laboratorio
X X X
7 10 X X X
8 7
se encuentran separadas 
las áreas del laboratorio 
pero no se encuentran 
identificadas
Identificar las dos áreas del laboratorio 
mediante la señalización y correcta 
demarcación de dichas áreas observando los 
requerimientos técnicos y ambientales que 
se requieran de acuerdo al tipo de pruebas 
realizadas en cada zona
Mediante una inspección visual y la elaboración de una 
lista de chequeo en la que se incluyan los requerimientos 
a ser identificados en cada zona del laboratorio, 
corroborar el numero de requisitos que se cumplen al 
momento de la inspección, frente al total de requisitos 
planteados para la correcta separación de áreas vecinas 
Numero de requisitos cumplidos al 
momento de la inspección/Total de 
requisitos planteados
9 8
se toman medidas de 
prevención de 
contaminación cruzada 
entre las zonas del 
laboratorio pero no están 
identificadas dichas zonas
X X X
10 10 X X X
11 8
hay limpieza y orden al 
momento de realizar las 
pruebas pero se 
X X X
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de la 
eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Observaciones
LISTA DE CHEQUEO: INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
Ficha 2 de 9
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
Cuando las condiciones ambientales comprometan los 
resultados de los ensayos o de las calibraciones, éstos  
se interrumpen
Hay una separación eficaz entre áreas vecinas en las 
que se realicen actividades incompatibles
Se toman medidas para prevenir la contaminación 
cruzada entre zonas del laboratorio
Se  controla el acceso y el uso de las áreas que afectan 
a la calidad de los ensayos o de las calibraciones
Se toman medidas para asegurar el orden y la limpieza 
del laboratorio. Cuando sean necesarios se preparan 
procedimientos especiales
No.
Se  presta especial atención, por ejemplo, a la 
esterilidad biológica, el polvo, la interferencia 
electromagnética, la radiación, la humedad, el 
suministro eléctrico, la temperatura, y a los niveles de 
ruido y vibración, en función de las actividades 
técnicas en cuestión
Las instalaciones de ensayos o de calibraciones del 
laboratorio, incluidas, pero no en forma excluyente, 
las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones 
ambientales, facilitan la realización correcta de los 
ensayos o de las calibraciones.
El laboratorio se asegura de que las condiciones 
ambientales no invaliden los resultados ni 
comprometan la calidad requerida de las mediciones
Se toman precauciones especiales cuando el 
muestreo y los ensayos o las calibraciones se realizan 
en sitios distintos de la instalación permanente del 
laboratorio
Los requisitos técnicos para las instalaciones y las 
condiciones ambientales que puedan afectar a los 
resultados de los ensayos y de las calibraciones están 
documentados
El laboratorio  realiza el seguimiento, controla y 
registra las condiciones ambientales según lo 
requieran las especificaciones, métodos y 
procedimientos correspondientes, o cuando éstas 
puedan influir en la calidad de los resultados
 








Anexo 2.3: Lista de chequeo: Métodos de ensayo, calibración y validación de los métodos 
 
FECHA: 10-07-2012
CÓDIGO:            
SG-PRO-0023
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 10 X X X
2 8
falta algo de 
documentación sobre 




Se tiene documentación 
de algunos equipos pero 
falta de muchos otros 
sobre todo en la parte de 
aceite
Efectuar una búsqueda y la adquisición de la 
documentación faltante, a través del contacto 
con los proveedores de los equipos y a través 
del internet
Elaborar una lista de chequeo en la cual se consigne el total 
de los equipos del laboratorio y en la cual se pueda 
identificar cuales de estos cuentan con su respectiva 
documentación con el fin de lograr identificar cuantos de 
estos cuentan con su documentación frente al total de los 
equipos del laboratorio
Numero de documentos que cuentan 
con su documentación 
correspondiente/total de equipos del 
laboratorio
4 9
falta algo de accesibilidad 





no se ha documentado las 
ocasiones en las que se 
desvía un método 
utilizado
Establecer un procedimiento para la 
documentación de los desvíos de los métodos 
utilizados por el laboratorio en el cual se 
justifique técnicamente el por que del desvió y 
se involucre al cliente en dicho procedimiento
Una vez implementado el procedimiento propuesto, se 
deberá realizar una lista en la cual se consigne cada uno de 
los desvíos presentados en los métodos y se pueda 
identificar si estos han sido documentados bajo dicho 
sistema para luego comparar el numero de desvíos 
documentados frente al total de desvíos presentados
Numero de desvíos 
documentados/Total de desvíos 
presentados
6 10 X X X
7 8




8 10 X X X
9 10 X X X
10 8
Se le informa al cliente por 
el método de voz a voz
X X X
11 10 X X X
El laboratorio se asegura de que utiliza la última 
versión vigente de la norma o métodos de ensayos o 
calibraciones, a menos que no sea apropiado o posible
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de la 
eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Ficha 3 de 9
Observaciones
LISTA DE CHEQUEO: MÉTODOS DE ENSAYO, CALIBRACION Y VALIDACION DE LOS METODOS
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio  aplica métodos y procedimientos 
apropiados para todos los ensayos o las calibraciones 
dentro de su alcance
Los métodos que aplica el laboratorio incluyen el 
muestreo, la manipulación, el transporte, el 
almacenamiento y la preparación de los ítems a 
ensayar o a calibrar y cuando corresponda, la 
estimación de la incertidumbre de la medición así 
como técnicas estadísticas para el análisis de los 
datos de los ensayos o de las calibraciones
El laboratorio tiene instrucciones para el uso y el 
funcionamiento de todo el equipamiento pertinente y 
para la manipulación y la preparación de los ítems a 
ensayar o a calibrar, o ambos, cuando la ausencia de 
tales instrucciones pudieran comprometer los 
resultados de los ensayos o de las calibraciones
Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de 
referencia correspondientes al trabajo del laboratorio 
se mantienen actualizados y están fácilmente 
disponibles para el personal
Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo y 
de calibración ocurren solamente si la desviación ha 
sido documentada, justificada técnicamente, 
autorizada y aceptada por el cliente
El laboratorio  utiliza los métodos de ensayo o de 
calibración, incluidos los de muestreo, que satisfagan 
las necesidades del cliente y que sean apropiados 
para los ensayos o las calibraciones que realiza
El laboratorio utiliza métodos publicados como 
normas internacionales, regionales o nacionales
Cuando el cliente no especifica el método a utilizar, el 
laboratorio selecciona los métodos apropiados que 
hayan sido publicados en normas internacionales, 
regionales o nacionales, por organizaciones técnicas 
reconocidas, o en libros o revistas científicas 
especializados, o especificados por el fabricante del 
equipo.
El cliente es informado del método elegido por el 
laboratorio
El laboratorio confirma que puede aplicar 
correctamente los métodos normalizados antes de 








12 10 X X X
13 10
no se ha presentado la 
situación
X X X
14 10 X X X
15 10 X X X
16 10 X X X
17 10 X X X
18 10 X X X
19 8
Los métodos no 
especifican valores de 
referencia
X X X
20 10 X X X
21 10 X X X
22 10 X X X
23 10 X X X
La gama y la exactitud de los valores que se obtienen 
empleando métodos validados (por ejemplo, la 
incertidumbre de los resultados, el límite de 
detección, la selectividad del método, la linealidad, el 
límite de respetabilidad o de reproducibilidad, la 
robustez ante influencias externas o la sensibilidad 
cruzada frente a las interferencias provenientes de la 
matriz de la muestra o del objeto de ensayo) tal como 
fueron fijadas para el uso previsto,  responden a las 
necesidades de los clientes
Si el método normalizado cambia, se repite la 
confirmación
Si el método propuesto por el cliente se considera 
inapropiado o desactualizado, el laboratorio se lo 
informa
La introducción de los métodos de ensayo y de 
calibración desarrollados por el laboratorio para su 
propio uso es una actividad planificada y asignada a 
personal calificado, provisto de los recursos 
adecuados
Los planes para la introducción de métodos de ensayo 
y de calibración desarrollados por el laboratorio son 
actualizados a medida que avanza el desarrollo y se 
asegura una comunicación eficaz entre todo el 
personal involucrado
Cuando sea necesario utilizar métodos no 
normalizados, éstos son acordados con el cliente e 
incluyen una especificación clara de los requisitos del 
cliente y del objetivo del ensayo o de la calibración
Cuando es necesario utilizar métodos no 
normalizados, dicho método desarrollado ha sido 
validado adecuadamente antes del uso
Cuando los métodos de ensayo o de calibración son 
nuevos se elaboran procedimientos antes de la 
realización de los ensayos o las calibraciones
Los procedimientos mencionados en el ítem anterior ,  
contienen, como mínimo, la información siguiente:
a)  una identificación apropiad, b)  el alcance
c)  la descripción del tipo de ítem a ensayar o a 
calibrar,
d)  los parámetros o las magnitudes y los rangos a ser 
determinados, e)  los aparatos y equipos, incluidos los 
requisitos técnicos de funcionamiento, f)  los patrones 
de referencia y los materiales de referencia 
requeridos,
g)  las condiciones ambientales requeridas y cualquier 
período de estabilización que sea necesario,                                                       
h)  la descripción del procedimiento, incluida la 
siguiente información:
-la colocación de las marcas de identificación, 
manipulación, transporte, almacenamiento y 
preparación de los ítems.
-las verificaciones a realizar antes de comenzar el 
trabajo;
-la verificación del correcto funcionamiento de los 
equipos y, cuando corresponda, su calibración y ajuste 
antes de cada uso.
- el método de registro de las observaciones y de los 
resultados.
-las medidas de seguridad a observar.
i)  los criterios o requisitos para la aprobación o el 
rechazo j)  los datos a ser registrados y el método de 
análisis y de presentación)  la incertidumbre o el 
procedimiento para estimar la incertidumbre.
El laboratorio  valida los métodos no normalizados, los 
métodos que diseña o desarrolla, los métodos 
normalizados empleados fuera del alcance previsto, 
así como las ampliaciones y modificaciones de los 
métodos normalizados, para confirmar que los 
métodos son aptos para el fin previsto
La validación es tan amplia como sea necesario para 
satisfacer las necesidades del tipo de aplicación o del 
campo de aplicación dados
El laboratorio registra los resultados obtenidos, el 
procedimiento utilizado para la validación y una 






24 10 X X X
25 10 X X X
26 10 X X X
27 10 X X X
28 9
falta documentación de 
los procedimientos para 
asegurar datos
X X X
La validación incluye la especificación de los 
requisitos, la determinación de las características de 
los métodos, una verificación de que los requisitos 
pueden satisfacerse utilizando el método, y una 
declaración sobre la validez
A medida que se desarrolla un método, se realizan 
revisiones periódicas para verificar que se siguen 
satisfaciendo las necesidades del cliente. 
Es conveniente que todo cambio en los requisitos que 
requiera modificaciones en el plan de desarrollo sea 
aprobado y autorizado.
Los cálculos y la transferencia de los datos están 
sujetos a verificaciones adecuadas llevadas a cabo de 
una manera sistemática
Cuando se utilizan computadoras o equipos 
automatizados para captar, procesar, registrar, 
informar, almacenar o recuperar los datos de los 
ensayos o de las calibraciones, el laboratorio se 
asegura de que:
a) el software desarrollado por el usuario esté 
documentado con el detalle suficiente y haya sido 
convenientemente validado, de modo que se pueda 
asegurar que es adecuado para el uso
b) se establecen e implementan procedimientos para 
proteger los datos; tales procedimientos deben 
incluir, pero no limitarse a, la integridad y la 
confidencialidad de la entrada o recopilación de los 
datos, su almacenamiento, transmisión y 
procesamiento
c) se hace el mantenimiento de las computadoras y 
equipos automatizados con el fin de asegurar que 
funcionan adecuadamente y que se encuentran en las 
condiciones ambientales y de operación necesarias 
para preservar la integridad de los datos de ensayo o 
de calibración.  
















Anexo 2.4: Lista de chequeo: Equipos 
FECHA: 11-07-2012 
CÓDIGO:            
SG-PRO-0024
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 10 X X X
2 10
falta verificar que los 
laboratorios de móvil y 
chevron
X X X
3 10 X X X
4 8
Los programas de 
calibración se realizan 
cuando es necesario
X X X
5 10 X X X
6 10 X X X
7 10 X X X
8 10 X X X
9 6
En el manual se identifica 
el equipo pero no existe 
un sistema propio del 
laboratorio para 
identificarlos
Establecer un sistema de identificación de 
equipos que permita que permita la distinción de 
cada uno de ellos y su fácil reconocimiento
Generar un listado de equipos en el cual se consigne 
el estado de identificación del mismo lo cual permita 
comparar la cantidad de equipos que cuentan  con 
identificación frente el total de equipos del 
laboratorio
Equipos identificados/Total de Equipos
10 4
No existe un sistema de 
registro de equipos
11 1 No existe dicho registro
Ficha 4 de 9
El equipo es verificado o calibrado antes de su uso 
Los equipos son operados por personal autorizado
Las instrucciones actualizadas sobre el uso y el 
mantenimiento de los equipos (incluido cualquier 
manual pertinente suministrado por el fabricante del 
equipo) esta disponible para ser utilizadas por el 
personal del laboratorio
Cada equipo y su software utilizado para los ensayos y 
las calibraciones, que sea importante para el 
resultado, esta, en la medida de lo posible, 
unívocamente identificado
El laboratorio esta provisto con todos los equipos para 
el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para 
la correcta ejecución de los ensayos o de las 
calibraciones (incluido el muestreo, la preparación de 
los ítems de ensayo o de calibración y el 
procesamiento y análisis de los datos de ensayo o de 
calibración)
En aquellos casos en los que el laboratorio necesita 
utilizar equipos que estén fuera de su control 
permanente, este se asegura de que se cumplan los 
requisitos de  la Norma Internacional ISO 17025
Los equipos y su software utilizado para los ensayos, 
las calibraciones y el muestreo permiten lograr la 
exactitud requerida y cumplen con las 
especificaciones pertinentes para los ensayos o las 
calibraciones concernientes
El laboratorio establece programas de calibración 
para las magnitudes o los valores esenciales de los 
instrumentos cuando dichas propiedades afectan 
significativamente a los resultados
Antes de poner en servicio un equipo (incluido el 
utilizado para el muestreo) se calibra o verifica con el 
fin de asegurar que responde a las exigencias 
especificadas del laboratorio y cumple las 
especificaciones normalizadas pertinentes
LISTA DE CHEQUEO: EQUIPOS
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
Crear un sistema de registro de los equipos el cual  
incluya cada componente del mismo y su 
correspondiente software de ser necesario y 
cumpla con los requisitos planteados en el ítem 
numero 11 de la presente ficha
Dentro del sistema de registro incluir un listado de los 
equipos que se encuentran bajo el mismo con el fin de 
comparar cuantos equipos se encuentran registrados 
frente el total de equipos del laboratorio
Equipos Registrados/Total de equipos
No.
Los registros incluyen por lo menos lo siguiente:
a) la identificación del equipo y su software,
b) el nombre del fabricante, la identificación del 
modelo, el número de serie u otra identificación única,
c) las verificaciones de la conformidad del equipo con 
la especificación, 
d) la ubicación actual, cuando corresponda,
e) las instrucciones del fabricante, si están 
disponibles, o la referencia a su ubicación,
f) las fechas, los resultados y las copias de los informes 
y de los certificados de todas las calibraciones, los 
ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista 
de la próxima calibración,
g) el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el 
mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha,
h) todo daño, mal funcionamiento, modificación o 
reparación del equipo.
Observaciones
El laboratorio establece registros de cada componente 
del equipamiento y su software que sea importante 
para la realización de los ensayos o las calibraciones
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta












equipos pero no se tiene 
un procedimiento 
documentado para este 
fin
Generar un procedimiento para manipulación 
segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y 
el mantenimiento planificado de los equipos que 
incluya las acciones que se llevan a cabo  
normalmente para este fin
A través de una lista de chequeo en la cual se incluyan 
las acciones planteadas en el procedimiento 
propuesto, verificar cuantas de estas se cumplen al 
momento en el que un equipo se someta a cualquiera 
de las actividades que se mencionan en el presente 
ítem de tal manera que se pueda comparar el numero 
de acciones con las que se siguió frente el total de 
acciones planteadas en el procedimiento llevado a 
cabo
Acciones seguidas al momento de 
darse cualquiera de las actividades del 
presente ítem/Total de acciones 
planteadas para ese fin
13 10 X X X
14 10 X X X
15 5
Existe el registro de 
calibración pero no se 
rotula en el equipo ni se 
documenta
Dentro del sistema de identificación de equipos 
descrito en el numeral 9 de la presente ficha, 
incluir la rotulación del estado de calibración 
incluyendo la ultima fecha de calibración, su 
vencimiento y el criterio para la próxima 
calibración.
Generar un listado de equipos en el cual se consigne 
el estado de identificación del mismo respecto a la 
calibración lo cual permita comparar la cantidad de 
equipos que cuentan  con la identificación 
correspondiente a la calibración frente el total de 
equipos del laboratorio
Equipos cuya calibración se encuentra 
identificada y rotulada/Total de 
equipos del laboratorio
16 10 X X X
17 9
No hay un procedimiento 
definido para este fin
X X X
El laboratorio tiene procedimientos para la 
manipulación segura, el transporte, el 
almacenamiento, el uso y el mantenimiento 
planificado de los equipos de medición con el fin de 
asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la 
contaminación o el deterioro
Los equipos que hayan sido sometidos a una 
sobrecarga o a un uso inadecuado, que den resultados 
dudosos, o se haya demostrado que son defectuosos o 
que están fuera de los límites especificados, son 
puestos fuera de servicio
Los equipos que no funcionan correctamente se  aíslan 
para evitar su uso o se rotulan o marcan claramente 
como que están fuera de servicio hasta que hayan sido 
reparados y se haya demostrado por calibración o 
ensayo que funcionan correctamente
Cuando sea posible, todos los equipos bajo el control 
del laboratorio que requieran una calibración, son 
rotulados, codificados o identificados de alguna 
manera para indicar el estado de calibración, incluida 
la fecha en la que fueron calibrados por última vez y su 
fecha de vencimiento o el criterio para la próxima 
calibración.
Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del 
control directo del laboratorio, éste se asegura de que 
se verifican el funcionamiento y el estado de 
calibración del equipo y de que son satisfactorios, 
antes de que el equipo sea reintegrado al servicio
Se protegen los equipos de ensayo y de calibración, 
tanto el hardware como el software, contra ajustes 
que pudieran invalidar los resultados de los ensayos o 
de las calibraciones.  
117 5 0 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
122 71.8%170
Calificación obtenida











Anexo 2.5: Lista de chequeo: Trazabilidad de las mediciones 
FECHA: 11-07-2012 
CÓDIGO:            
SG-PRO-0025
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 8
Son calibrados cada vez 
que sea necesario 




Se realiza la calibración de 
equipos pero no se tiene 





no existe el programa pero 
se tienen en cuenta 
algunos de parámetros 
mencionados
4 8
El laboratorio se asegura de 




Se llevan a cabo las 
verificaciones pero no 
bajo un programa o 
procedimientos definidos
Establecer un programa y procedimiento 
para las verificaciones llevadas a cabo en el 
laboratorio respecto a los patrones de 
referencia, primarios, de transferencia o de 
trabajo y de los materiales de referencia de 
acuerdo a lo realizado actualmente en el 
laboratorio y teniendo en cuenta 
oportunidades de mejora que se puedan 
encontrar
Llevar un registro de las verificaciones que se realicen 
desde el momento que se implemente el programa y 
procedimientos propuestos de tal manera que se pueda 
comparar el numero de verificaciones realizadas bajo el 
programa y procedimientos propuestos y el total de 
verificaciones realizadas por el laboratorio.
Verificaciones realizadas bajo el 
programa y procedimientos 
propuestos/Total de verificaciones 
realizadas
6 8
El laboratorio cuenta con 
los procedimientos pero 
no están documentados
X X X
Ficha 5 de 9
Los materiales de referencia internos son verificados 
en la medida que sea técnica y económicamente 
posible
Se llevan a cabo las verificaciones que sean necesarias 
para mantener la confianza en el estado de calibración 
de los patrones de referencia, primarios, de 
transferencia o de trabajo y de los materiales de 
referencia de acuerdo con procedimientos y una 
programación definidos
El laboratorio tiene procedimientos para la 
manipulación segura, el transporte, el 
almacenamiento y el uso de los patrones de referencia 
y materiales de referencia con el fin de prevenir su 
contaminación o deterioro y preservar su integridad.
LISTA DE CHEQUEO: TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
El  programa mencionado en el ítem anterior incluye 
un sistema para seleccionar, utilizar, calibrar, 
verificar, controlar y mantener los patrones de 
medición, los materiales de referencia utilizados como 
patrones de medición, y los equipos de ensayo y de 
medición utilizados para realizar los ensayos y las 
calibraciones
No.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
Establecer un programa y procedimientos 
de calibración de equipos el cual incluya  un 
sistema para seleccionar, utilizar, calibrar, 
verificar, controlar y mantener los patrones 
de medición, los materiales de referencia 
utilizados como patrones de medición y los 
equipos de ensayo y de medición utilizados 
para realizar los ensayos y las calibraciones 
necesarias en el laboratorio
Método de evaluación y seguimiento de la 
eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Observaciones
Todos los equipos utilizados para los ensayos o las 
calibraciones, incluidos los equipos para mediciones 
auxiliares (por ejemplo, de las condiciones 
ambientales) que tengan un efecto significativo en la 
exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de 
la calibración o del muestreo, son calibrados antes de 
ser puestos en servicio
El laboratorio establece un programa y un 
procedimiento para la calibración de sus equipos.
Una vez se implemente el programa y procedimientos 
propuestos se deberá incluir en la lista de equipo un ítem 
acerca del estado de calibración de estos, con el fin de 
verificar el numero de equipos calibrados bajo dichos 
programas y procedimientos frente al total de equipos del 
laboratorio
Numero de equipos calibrados bajo 
el programa y procedimientos 
propuestos/Total de equipos del 
laboratorio.
 
24 13 4 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
41 68.3%
Calificación obtenida









Anexo 2.6: Lista de chequeo: Muestreo 
FECHA: 
CÓDIGO:            
SG-PRO-0026
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 8
Se tiene un plan y 




Al no estar documentados, 
no se encuentran 
disponibles
Documentar los procedimientos de cada una de 
las pruebas realizadas en el laboratorio, 
generando una copia en físico que permanezca en 
las instalaciones del laboratorio y que sea de fácil 
acceso para cualquier miembro del personal de 
laboratorio que desee su consulta
Incluir en la lista maestra de control de documentos 
los  procedimientos del laboratorio que se 
encuentren documentados con el fin de comparar el 
numero de procedimientos documentados frente al 
total de procedimientos llevados acabo.
Numero de procedimientos 
documentados/Total de 
procedimientos realizados en el 
laboratorio
3 8
los planes y programas de 
procedimiento están 
basados en métodos 




En el muestreo de 
sustancia como aceite y 
combustible se controlan 
factores como 




Se consideran todos los 
aspectos mencionados 




Al no estar documentados 
no se mantiene un registro 
de lo mencionado en el 
presente ítem
Incluir cada vez que sea necesario el registro en 
detalle de las desviaciones, adiciones o 
exclusiones del procedimiento de muestreo una 
vez se encuentre documentado de acuerdo a lo 
planteado en el ítem 2 de la presente ficha.
Dentro de la lista maestra de control de documentos 
se deberá modificar el código del documento 
modificado de acuerdo a lo descrito en el presente 
ítem de tal manera que se pueda verificar el numero 
de registros de desviaciones, adiciones o exclusiones 
del procedimiento de muestreo documentado frente 
al total de casos de este tipos presentados en los 
procedimientos del laboratorio 
Numero de registros de 
desviaciones, adiciones o 
exclusiones del procedimiento de 
muestreo documentados/Total de 
desviaciones, adiciones o 
exclusiones de procedimientos 
presentados en el laboratorio.
7 8
Se mantiene registro en 
los formatos destinados al 




Como se menciona en el 
ítem anterior, se registran 
datos y operaciones 
relacionadas con el 
muestreo pero no se 
encuentran algunos de los 
mencionados en el 
presente ítem
De acuerdo a cada procedimiento realizado por el 
laboratorio, una vez se encuentre documentado, 
incluir dentro del registro de datos cada uno de 
los elementos mencionados en el presente ítem
Realizar una revisión de los registros de datos de 
muestreo periódicamente y llevar una lista en donde 
se consigne el diligenciamiento correcto de los datos 
planteados en el presente ítem de tal manera que se 
pueda comparar la cantidad de registros  de 
muestreo que incluyeron todos los datos exigidos 
frente al total de registros de datos de muestreo 
realizados
Numero registros cuyos datos de 
muestreo exigidos se encuentren 
diligenciados en su totalidad/Total 
de registros de datos de muestreo 
realizados.
Ficha 6 de 9
El laboratorio tiene procedimientos para registrar los 
datos y las operaciones relacionados con el muestreo 
que forma parte de los ensayos o las calibraciones que 
lleva a cabo
Los registros mencionados en el ítem anterior incluyen 
el procedimiento de muestreo utilizado, la 
identificación de la persona que lo realiza, las 
condiciones ambientales (si corresponde) y los 
diagramas u otros medios equivalentes para 
identificar el lugar del muestreo según sea necesario 
y, si fuera apropiado, las técnicas estadísticas en las 
que se basan los procedimientos de muestreo
LISTA DE CHEQUEO: MUESTREO
Cuando el cliente requiera desviaciones, adiciones o 
exclusiones del procedimiento de muestreo 
documentado, éstas son registradas en detalle junto 
con los datos del muestreo correspondiente e 
incluidas en todos los documentos que contengan los 
resultados de los ensayos o de las calibraciones y 
deben ser comunicadas al personal concerniente
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Ítem a Evaluar
Grado de cumplimiento
El laboratorio tiene un plan y procedimientos para el 
muestreo cuando efectúa el muestreo de sustancias, 
materiales o productos que luego ensaye o calibre
El plan y el procedimiento para el muestreo están 
disponibles en el lugar donde se realiza el muestreo
Los procedimientos de muestreo describen el plan de 
muestreo, la forma de seleccionar, extraer y preparar 
una o más muestras a partir de una sustancia, un 
material o un producto para obtener la información 
requerida.
No.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Observaciones
Los planes de muestreo, siempre que sea razonable, 
están basados en métodos estadísticos apropiados
El proceso de muestreo tiene en cuenta los factores 
que deben ser controlados para asegurar la validez de 
los resultados de ensayo y de calibración
 
41 6 4 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
51 63.8%
Calificación obtenida






Anexo 2.7: Lista de chequeo: Manipulación de ítems de ensayo o de calibración 
FECHA: 
CÓDIGO:            
SG-PRO-0027
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 3
No existen dichos 
procedimientos
Elaborar un procedimiento para el transporte, la 
recepción, la manipulación, la protección, el 
almacenamiento, la conservación o la 
disposición final de los ítems de ensayo o de 
calibración, incluyendo todas las disposiciones 
necesarias para proteger la integridad del ítem 
de ensayo o de calibración, así como los 
intereses del laboratorio y del cliente.
Elaborar un lista de chequeo en donde se consigne cada 
uno de los requerimientos del procedimiento 
propuesto frente al transporte, recepción, 
manipulación, protección, almacenamiento, 
conservación y disposición final de los ítems de ensayo 
y calibración de tal manera que se pueda evaluar el 
estado en que se encuentra cada uno de ellos
% de cumplimiento de los requisitos 
de  transporte, recepción, 
manipulación, protección, 
almacenamiento, conservación y 
disposición final de los ítems del 
laboratorio.
2 3 No existe tal sistema
3 3
Al no existir sistema para 





7 9 X X X
8 10 X X X
9 10
En el caso de darse una 





10 10 X X X
11 10 X X X
12 3
Generar y documentar los procedimientos de 
muestreo y recepción de muestras  dejando las 
copias suficientes del documento de tal manera 
que se puedan distribuir a cualquier miembro del 
laboratorio o personal de la compañía que 
ejecute el procedimiento
Elaborar una lista en la que se consigne cada uno de los 
procedimientos de muestreo del laboratorio y se 
especifique su estado de documentación de tal manera 
que se pueda comparar la cantidad de procedimientos 
de muestreo generados y documentados frente al total 
de procedimientos que realiza el laboratorio
Procedimientos generados y 
documentados/Total de 
procedimientos que realiza el 
laboratorio
Establecer un sistema para la identificación de 
los ítems de ensayo del laboratorio el cual 
incluya los accesorios de los equipos y demás 
elementos susceptibles a identificar teniendo en 
cuenta la conservación de la identificación, 
diseñar el sistema de tal manera que no genere 
confusión entre los ítems considerando 
subdivisiones y transferencias y el registro de 
anomalías frente a las especificaciones de 
fabrica
Generar una lista en la cual se consigne la información 
de identificación de los ítems con el fin revisar el 
numero de ítems identificados frente al total de ítems 
del laboratorio
Ítems identificados/Total de ítems 
del laboratorio
No.
Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Ficha 7 de 9
El laboratorio proporciona a todos aquellos 
responsables de extraer y transportar las muestras, 
un procedimiento de muestreo, así como información 
sobre el almacenamiento y el transporte de las 
muestras, incluida información sobre los factores de 
muestreo que influyen en el resultado del ensayo o la 
calibración
El laboratorio tiene procedimientos para el 
transporte, la recepción, la manipulación, la 
protección, el almacenamiento, la conservación o la 
disposición final de los ítems de ensayo o de 
calibración, incluidas todas las disposiciones 
necesarias para proteger la integridad del ítem de 
ensayo o de calibración, así como los intereses del 
laboratorio y del cliente.
El laboratorio tiene un sistema para la identificación 
de los ítems de ensayo o de calibración.
La identificación  de los ítems de ensayo o de 
calibración se  conserva durante la permanencia del 
ítem en el laboratorio
El sistema es diseñado y operado de modo tal que 
asegure que los ítems no puedan ser confundidos 
físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en 
registros u otros documentos.
 Cuando corresponda, el sistema prevé una 
subdivisión en grupos de ítems y la transferencia de 
los ítems dentro y desde el laboratorio
Al recibir el ítem para ensayo o calibración, se  
registran las anomalías o los desvíos en relación con 
las condiciones normales o especificadas, según se 
describen en el correspondiente método de ensayo o 
de calibración
El laboratorio tiene procedimientos e instalaciones 
apropiadas para evitar el deterioro, la pérdida o el 
daño del ítem de ensayo o de calibración durante el 
almacenamiento, la manipulación y la preparación. 
El laboratorio sigue las instrucciones para las 
manipulaciones provistas con el ítem.
Cuando los ítems deban ser almacenados o 
acondicionados bajo condiciones ambientales 
especificadas, se realizar el mantenimiento, 
seguimiento y registro de estas condiciones
Cuando un ítem o una parte de un ítem para ensayo o 
calibración deba mantenerse seguro, el laboratorio 
tiene disposiciones para el almacenamiento y la 
seguridad que protejan la condición e integridad del 
ítem o de las partes en cuestión
Cuando los ítems de ensayo tengan que ser devueltos 
al servicio después del ensayo, se tiene un cuidado 
especial para asegurarse de que no son dañados ni 
deteriorados durante los procesos de manipulación, 
ensayo, almacenamiento o espera
LISTA DE CHEQUEO: MANIPULACION DE ITEMS DE ENSAYO O DE CALIBRACIÓN
Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Observaciones





49 0 3 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
52 52.0%100
Calificación obtenida




Anexo 2.8: Lista de chequeo: Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración 
FECHA: 
CÓDIGO:            
SG-PRO-0028
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 3
No existe dicho 
procedimiento
Establecer un procedimiento para el control 
de la calidad para realizar el seguimiento de 
los ensayos llevados a cabo 
Al generar este procedimiento establecer una lista 
de chequeo en la cual se planteen estándares de 
calidad para cada uno de los procedimientos 
llevados a cabo por el laboratorio de tal manera 
que se pueda evaluar la calidad de cada 
procedimiento realizado y se pueda dar 
seguimiento levando un registro de conformidad 
de pruebas para cada turno de laboratorio (14 
días) 
% Cumplimiento de calidad de las 
pruebas para cada turno
2 10 X X X
3 3
No existe procedimiento 
para el control de la 
calidad de los resultados
Incluir dentro del procedimiento propuesto en 
el primer ítem de la presente lista, la 
planificación y revisión del mismo incluyendo 
cada uno de los ítems que se exponen en el 
presente ítem
Al generar procedimiento correspondiente al 
primer ítem de la presente lista, establecer una 
lista de chequeo en la cual se planteen estándares 
de calidad para cada uno de los procedimientos 
llevados a cabo por el laboratorio de tal manera 
que se pueda evaluar la calidad de cada 
procedimiento realizado y se pueda dar 
seguimiento levando un registro de conformidad 
de pruebas para cada turno de laboratorio (14 
días) 
% Cumplimiento de calidad de las 
pruebas para cada turno
4 8
Existe un estado de 
incertidumbre en donde 
no se sabe si los métodos 
usados por el laboratorio 




No existe control de 
calidad
Establecer dentro del procedimiento 
propuesto en el primer ítem de la presente 
lista, un plan de acción frente los datos que no 
satisfacen los criterios evitando así consignar 
resultados incorrectos
Dentro del método de evaluación mencionado en 
el primer ítem de la presente lista, incluir dentro 
de las observaciones el estado de conformidad de 
calidad incluyendo de ser necesario las acciones 
previamente planificadas para corregir errores
% Cumplimiento de calidad de las 
pruebas para cada turno
LISTA DE CHEQUEO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN
Ficha 8 de 9
El laboratorio tiene procedimientos de control de la 
calidad para realizar el seguimiento de la validez de 
los ensayos y las calibraciones llevados a cabo
Los datos resultantes de un procedimiento de ensayo 
o calibración son registrados en forma tal que se 
puedan detectar las tendencias y cuando sea posible, 
se aplican técnicas estadísticas para la revisión de los 
resultados
El  seguimiento mencionado en el primer ítem es 
planificado y revisado e incluye, entre otros, los 
elementos siguientes:
a) el uso regular de materiales de referencia 
certificados o un control de la calidad interno 
utilizando materiales de referencia secundarios,
b) la participación en comparaciones 
interlaboratorios o programas de ensayos de aptitud,
c) la repetición de ensayos o calibraciones utilizando 
el mismo método o métodos diferentes,
d) la repetición del ensayo o de la calibración de los 
objetos retenidos, 
e) la correlación de los resultados para diferentes 
características de un ítem.
Los métodos seleccionados son apropiados para el 
tipo y volumen de trabajo que se realiza
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA




Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia 
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Observaciones
Los datos de control de la calidad son analizados y si 
no satisfacen los criterios predefinidos, se toman las 
acciones planificadas para corregir el problema y 
evitar consignar resultados incorrectos
 
18 0 9 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
27 54.0%50
Calificación obtenida







Anexo 2.9: Lista de chequeo: Informe de los resultados 
FECHA:
CÓDIGO:            SG-
PRO-0029
Versión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 10 X X X
2 10 X X X
3 7
Falta incluir algunos de los 
requisitos de identificación 
que se sugieren en el 
presente ítem
Incluir dentro de los formatos de registro de 
resultados y en los informes que se generen a 
partir de estos, los datos que falten incluir en 
cada uno de acuerdo a los criterios 
expuestos en el presente ítem
Elaborar una lista de chequeo en la cual se consignen 
los requisitos mencionados en el presente ítem de tal 
manera que se efectué una revisión de los ítems con 
los que cuenta cada formato e informe para si poder 
evaluar el porcentaje de cumplimiento de cada forma
% de cumplimiento de los formatos e 
informes respecto a los requisitos 
expuestos en el presente ítem
4 10 X X X
Ficha 9 de 9
Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos 
o calibraciones efectuados por el laboratorio, son informados 
en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con 
las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de 
calibración
Los resultados son informados, en un informe de ensayo o un 
certificado de calibración e incluyen toda la información 
requerida por el cliente y necesaria para la interpretación de 
los resultados del ensayo o de la calibración, así como toda la 
información requerida por el método utilizado.
Cada informe de ensayo o certificado de calibración incluye la 
siguiente información, salvo que el laboratorio tenga razones 
válidas para no hacerlo así:
a) un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado 
de calibración”),
b) el nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se 
realizaron los ensayos o las calibraciones, si fuera diferente 
de la dirección del laboratorio,
c) una identificación única del informe de ensayo o del 
certificado de calibración (tal como el número de serie) y en 
cada página una identificación para asegurar que la página es 
reconocida como parte del informe de ensayo o del 
certificado de calibración, y una clara identificación del final 
del informe de ensayo o del certificado de calibración,
d) el nombre y la dirección del cliente,
e) la identificación del método utilizado,
f) una descripción, la condición y una identificación no 
ambigua del o de los ítems ensayados o calibrados,
g) la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al 
ensayo o a la calibración, cuando ésta sea esencial para la 
validez y la aplicación de los resultados, y la fecha de 
ejecución del ensayo o la calibración,
h) una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo 
utilizados por el laboratorio u otros organismos, cuando éstos 
sean pertinentes para la validez o la aplicación de los 
resultados,
i) los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus 
unidades de medida, cuando corresponda,
j) el o los nombres, funciones y firmas o una identificación 
equivalente de la o las personas que autorizan el informe de 
ensayo o el certificado de calibración,
k) cuando corresponda, una declaración de que los resultados 
sólo están relacionados con los ítems ensayados o 
calibrados.
Además de los requisitos indicados en el ítem anterior, los 
informes de ensayos , en los casos en que sea necesario para 
la interpretación de los resultados de los ensayos, lo 
siguiente:
a) las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de 
ensayo e información sobre condiciones de ensayo 
específicas, tales como las condiciones ambientales,
b) cuando corresponda, una declaración sobre el 
cumplimiento o no cumplimiento con los requisitos o las 
especificaciones,
c) cuando sea aplicable, una declaración sobre la 
incertidumbre de medición estimada; la información sobre la 
incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando 
sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados 
de los ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del 
cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento 
con los límites de una especificación,
d) cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e 
interpretaciones,
e) información adicional que pueda ser requerida por 
métodos específicos, clientes o grupos de clientes
LISTA DE CHEQUEO: INFORME DE LOS RESULTADOS
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Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento de 
la eficacia de la estrategia propuesta








Hacer al plan y al método de 
muestreo ya que no se 
cuenta actual mente con 
estas herramientas
X X X
6 10 X X X
7 8
Cuando se incluyen 
opiniones o 
interpretaciones se incluyen 
como observaciones
X X X
8 10 X X X
9 10 X X X
10 10 X X X
11 10 X X X
Cuando se incluyen opiniones e interpretaciones, el 
laboratorio asienta por escrito las bases que respaldan 
dichas opiniones e interpretaciones
Además de los requisitos indicados en los ítems anteriores y 
los informes de ensayo que contengan los resultados del 
muestreo, incluyen lo siguiente, cuando sea necesario para la 
interpretación de los resultados de los ensayos:
a) la fecha del muestreo,
b) una identificación inequívoca de la sustancia, el material o 
el producto muestreado (incluido el nombre del fabricante, el 
modelo o el tipo de designación y los números de serie, según 
corresponda),
c) el lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis 
o fotografía,
d) una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo 
utilizados,
e) los detalles de las condiciones ambientales durante el 
muestreo que puedan afectar a la interpretación de los 
resultados del ensayo,
f) cualquier norma o especificación sobre el método o el 
procedimiento de muestreo, y las desviaciones, adiciones o 
exclusiones de la especificación concerniente.
Las opiniones e interpretaciones incluidas en un informe de 
ensayo consisten pero no se limitan a, lo siguiente:
-una opinión sobre la declaración de la conformidad o no 
conformidad de los resultados con los requisitos,
-cumplimiento con los requisitos contractuales,
-recomendaciones sobre la forma de utilizar los resultados,
-recomendaciones a seguir para las mejoras
El laboratorio comunica las opiniones e interpretaciones a 
través del diálogo directo con el cliente
El dialogo directo con el cliente, mencionado en el ítem 
anterior, se registra por escrito
Cuando un informe de ensayo contenga resultados de 
ensayos realizados por subcontratistas, estos resultados 
están claramente identificados
Las opiniones e interpretaciones están claramente 







12 10 X X X
13 3
Al no contar con la 
implementación de la norma 
no  se han referido los 
parámetros de ella para 
este ítem
Asegurar que la transmisión de resultados de 
ensayo y calibración que sean transmitidos a 
través de medios digitales cumplan con los 
requisitos planteados en el numeral 5.4.7 
control de documentos de la norma ISO 
17025 a través del establecimiento de un 
procedimiento para este fin
Elaborar una lista de chequeo en la que se consigne 
cada uno de los requisitos planteados en el numeral 
5.4.7 de la norma ISO 17025 de tal manera que se 
pueda evaluar el estado de cumplimiento del 
laboratorio frente a este itmen una vez se haya 
implementado el procedimiento propuesto.
% de cumplimiento del laboratorio 
frente al frente a los requisitos de 
planteados en el numeral 5.4.7 de la 
norma ISO 17025
14 8




En caso de darse esta 




En caso de darse esta 
situación se haría lo descrito 
en el ítem
X X X
Los subcontratistas informan sobre los resultados, de las 
tareas encomendadas a ellos, por escrito o electrónicamente
En el caso que los resultados de ensayo o de calibración (ya 
sean llevados a cabo por el laboratorio o por subcontratistas) 
se transmitan por teléfono, télex, facsímil u otros medios 
electrónicos o electromagnéticos, se cumplen los requisitos 
de la Norma Internacional ISO 17025 en lo correspondiente al 
numeral 5.4.7 Control de los datos.
La presentación elegida para los informes y los certificados 
esta concebida para responder a cada tipo de ensayo o de 
calibración efectuado y para minimizar la posibilidad de mala 
interpretación o mal uso
Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo o 
certificado de calibración después de su emisión son hechas 
solamente en la forma de un nuevo documento, o de una 
transferencia de datos, que incluye la declaración:
“Suplemento al Informe de Ensayo” (o “Certificado de 
Calibración”), número de serie... [u otra identificación]”, 
o una forma equivalente de redacción
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo o 
certificado de calibración completo, éste es unívocamente 
identificado y contiene una referencia al original al que 
reemplaza
 
134 0 3 Calificación total Porcentaje de cumplimiento
137 85.6%160
Calificación obtenida














Anexo 3: Lista de chequeo: Evaluación preliminar de aspectos ambientales 
 
FECHA: 11-07-2012
CÓDIGO:              
SG-PRO-003
Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00
Cumple Cumple parcialmente No cumple
1 0
La prueba de flash 
point genera 
emisión de vapores 
típicos del aceite y 
del combustible, 
pero no se conoce 





Los niveles de 
ruidos que se 
perciben en el 
laboratorio son 
bajos cuando este 
se encuentra a 
puerta serrada, las 
actividades que se 
realizan en el 
laboratorio no 


















No se genera 




Al realizar una 
inspección de las 
instalaciones se 
observo que esta 
divido en 2 
secciones, las 2 se 
encuentran 
iluminadas por faros 
alógenos pero son 
controlados por un 
mismo interruptor 
esto puede 
ocasionar que al 
momento de solo 
requerir el uso de 1 
de las 2 secciones se 
incurra en un gasto 
innecesario de 
energía.
Realizar una modificación en el 
sistema de iluminación del 
laboratorio en el cual se hagan 
independientes los interruptores de 
los faros alógenos de las dos aéreas 
de este de tal manera que al 
encender la luz en una de las zonas 
del laboratorio la otra permanezca  
apagada si se lo desea para así 
disminuir el consumo de energía 
eléctrica en el mismo
una vez se realice la modificación 
propuesta se deberá comparar el 
consumo de energía eléctrica 
promedio anterior a dicha 
modificación frente al consumo de 
energía posterior a la misma con el fin 
de comparar los dos consumos y 
verificar si sí se logro una disminución 
en el consumo de energía
Consumo de energía anterior 
a la modificación 
propuesta/Consumo de 
energía posterior a la 
modificación propuesta
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Estrategia sugerida para lograr el 
grado de cumplimiento deseado
Método de evaluación y seguimiento 
de la eficacia de la estrategia 
Indicador de evaluación de 
cumplimiento
Las actividades propias del laboratorio, ya 
sea dentro o fuera de sus instalaciones, 
generan emisiones de contaminantes a la 
atmosfera
Se genera o se percibe ruido excesivo en 
las instalaciones del laboratorio
Se generan vertimientos de agua residual 
o de contaminantes a fuentes hídricas 
naturales o artificiales producto de las 
actividades propias del laboratorio
Se generan vertimientos de agua residual 
o de contaminantes al suelo (no 
intervenido con algún tipo de material Ej. 
Pavimento, cemento, ETC)
Las actividades propias del laboratorio, ya 
sea dentro o fuera de sus instalaciones 
causan alteraciones al suelo, capa vegetal 
o a algún otro de elemento biótico del 
ambiente
En la operación del laboratorio tanto en 
sus instalaciones y operaciones como 
fuera de las mismas, se evidencia uso 
irracional o no se tiene control sobre el 





todo ese encuentra 
en condiciones 
normales al 
momento de la 
inspección
9 0
nada fuera de lo 
común
10 10
La generación de 
residuos es 
constante en el 
laboratorio
Realizar una caracterización de los 
residuos producidos en el 
laboratorio con  el fin de identificar 
que tipos de residuos se producen, 
su peligrosidad, el grado de 
contaminación y tratamiento o 
manejo que se les pueda dar
Se realizara una evaluación de lo 
obtenido una vez se realice la 
caracterización de los residuos
N/A
11 10
No se encuentra 
plan de manejo de 
residuos del 
laboratorio
Una vez se realice la caracterización 
propuesta en el ítem numero 10 de la 
presente ficha, se propondrá un plan 
de manejo de residuos para el 
laboratorio a carde con el plan de 
manejo de residuos de la compañía
Se realizara una evaluación de este 
ítem una vez se diagnostique el estado 
de los residuos del laboratorio
N/A
El laboratorio tanto en sus instalaciones 
como fuera de ellas genera residuos y 
subproductos de sus actividades
Los residuos o subproductos generados 
por el laboratorio son vertidos sin tener en 
cuenta un plan de manejo de residuos
El laboratorio a detectado fugas de agua o 
fallas en el suministro de energía de 
energía que generen alteración en el 
consumo de estos servicios
Las operaciones del laboratorio tanto en 
sus instalaciones como fuera de ellas, 
emiten algún tipo de efecto energético 
nocivo como la emisión de calor, radiación 
o vibraciones
 
30 5 3 Calificacion total Porcentage de cumplimiento




















El siguiente informe presenta lo encontrado en la inspección visual realizada en la planta Termo Rubiales los 
días 10, 11 y 12 de julio del año 2012. El contenido del informe detalla lo encontrado en materia de 
instalaciones, organización del laboratorio, esta entendida como el orden, identificación y accesibilidad de los 
elementos del mismo y en el tema de seguridad del laboratorio. 
La inspección fue llevada a cabo teniendo en cuenta criterios de ingeniería y gestión ambiental y de calidad 
con el fin de poder establecer una comparación entre lo encontrado en el reconocimiento,  con los requisitos 
planteados en la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025 emitiendo una identificación y descripción de los 
aspectos deficientes del laboratorio y generar propuestas para dar solución a las problemáticas detectadas, 
propendiendo así por la mejora continua del laboratorio. 
Dentro de lo encontrado en la visita a las instalaciones del laboratorio se encuentran deficiencias en materia 
de señalización de seguridad y áreas, identificación de equipos, muestras y reactivos, consumo de energía 
eléctrica y pequeños detalles de infraestructura y orden, a su vez también se encontraron detalles positivos y 
que cumplen a cabalidad con los requisitos de la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025; todo lo anterior se 










El laboratorio se encuentra dentro de las instalaciones del taller central de Termo Rubiales donde el primer 
vistazo que se puede dar, es la puerta de la bodega donde este se encuentra ubicado y donde se identifica la 
falta de señales que indiquen el uso de elementos de protección personal, de ruta de evacuación y que 
adicionalmente indiquen que en ese lugar se encuentra el laboratorio, ya que únicamente el personal de la 
planta conoce su ubicación exacta; el mismo personal no se refiere al laboratorio como “Laboratorio de 
mantenimiento predictivo de Energy International en Rubiales” sino como “en el que se hacen las pruebas de 
agua y aceite”. 
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Laboratorio 







Una vez frente al laboratorio se observa un letrero que lo identifica como tal pero no hace referencia a que es 
el laboratorio de mantenimiento predictivo; en la entrada de este se requiere un tapete que permita la limpieza 
de las botas antes de ingresar al mismo con el fin de no ensuciar las instalaciones y de no traer agua que 
pueda ocasionar accidentes debido a posibles resbalones. Se encuentra también un extintor rojo a la entrada 







La puerta del laboratorio cuenta con un pasador externo, cuya pintura se encuentra en mal estado, el cual se 
asegura con un candado siendo esto lo suficientemente seguro para las condiciones de la planta, en su parte 
interior se encuentra un pasador más pequeño para asegurar la puerta desde adentro, este pasador se 
encuentra desajustado lo que causa que se mueva de su lugar.  







En la entrada del laboratorio no se encuentran obstáculos que dificulten la entrada o salida de personal pero 
se observa más adelante que  la manguera que se ubica a la izquierda de la entrada del laboratorio en 
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Una vez se ingresa al laboratorio se observa que está dividido en dos secciones pero en ninguna de ellas se 
encuentra identificación cual es su área de operación, es decir, el Laboratorista identifica la sección inmediata 
a la entrada como la sección de pruebas de agua y aceite y la sección contigua la identifica como la de 









Ya dentro del laboratorio se nota una buena iluminación en toda su área debido a la presencia de cuatro 
lámparas alógenas correctamente distribuidas a lo largo del mismo, estas están controladas solo por un 
interruptor lo cual genera que al apagar un sector del laboratorio se apague el otro automáticamente lo cual 









En cada una de las dos áreas del laboratorio se encuentran ubicados los mesones de ensayo, los cuales 
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Zona adyacente a la entrada Zona contigua a la primera 





una altura adecuada, los dos mesones cuentan con seis compartimientos en su parte inferior dotados de 
puertas de madera para su acceso, estas también en buen estado pero solo se encuentran identificadas 















Cada mesón cuenta con un grifo de agua el cual opera correctamente sin fugas ni fallas de suministro, el agua 
que es suministrada al laboratorio es aparentemente de buena calidad, en un análisis a simple vista no se 
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Las instalaciones del laboratorio cuentan con un sistema de aire acondicionado de fácil control, el cual permite 
mantener una temperatura adecuada y agradable para el desarrollo de las actividades del laboratorio, aunque 
falta un indicador de temperatura y humedad dentro del mismo, ya que no hay forma de saber con certeza el 
estado de estos factores ambientales al momento de ejecutar algunas pruebas que requieren ciertos 








En cada sección del laboratorio se encuentran ubicadas unas rejillas de ventilación las cuales se encuentran 
en la pared, posterior a los grifos de agua, estas rejillas permiten la disipación de olores que se generan en las 
pruebas y permiten el ingreso de aire fresco del exterior, no existe una evaluación que indique la necesidad de 
instalar mas de estas rejillas por lo tanto, y según la experiencia de los laboratoristas, con las que existen son 
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El laboratorio cuenta con un buen suministro de energía eléctrica a través de cuatro tomacorrientes de 110v y 
entrada americana de tres puntos, las cuales son las correctas para el tipo de equipos que maneja 
actualmente el laboratorio se encuentran bien distribuidas a lo largo de los mesones para la fácil conexión  y 









El piso del laboratorio se encuentra cubierto en su totalidad por una goma verde corrugada la cual es de fácil 
limpieza en caso de un derrame de combustible, aceite o cualquier reactivo, el materia el antideslizante 
aunque en presencia de algún tipo de encharcamiento posiblemente genere riesgo por resbalamiento pero las 
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En el laboratorio se encuentran ubicadas dos canecas para la disposición de los residuos sólidos, este no 
cuenta con un plan de manejo de residuos por lo tanto y para efectos del caso de estudio inmediato no se 
hará una evaluación de la efectividad del uso de las canecas para la clasificación de residuos, lo que se puede 
observar es que existe una caneca ubicada en cada sector, en la sección inmediata a la puerta de acceso, se 
encuentra una caneca de color negro en la cual no se encuentra identificación de qué tipo de residuos deben 
ser depositados en ella pero el laboratorista la identifica como la de residuos contaminados; en la sección 
contigua se encuentra una caneca verde la cual sí se encuentra identificada como de depósito de residuos 
reciclables pero se encuentra cubierta lo que dificulta su identificación. 









En horas de la tarde y noche, se puede observar que la iluminación disponible permite un acceso sin 
dificultades a las instalaciones del laboratorio, disminuyendo riesgos de accidentes ya que se observan 
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Para la realización de trabajo no documental en el laboratorio se observan dificultades; actualmente el 
laboratorio no ha tenido la necesidad de realizar trabajo documental dentro de las instalaciones del 
laboratorio, dentro de este tipo de labores se encuentran el llenado de formatos, impresión de etiquetas y 
rótulos, envió rápido de información y documentación de pruebas, equipos, muestras y reactivos, entre otras 
actividades, con la implementación de la NTC-ISO/IEC 17025 y la implantación de un sistema de gestión del 
laboratorio se introduce una alta carga de trabajo en este aspecto, por lo tanto el laboratorio debe contar con 
los recursos físicos y de personal necesarios para el desarrollo de estas tareas. Lo encontrado actualmente 
para el desarrollo de estas tareas dentro del laboratorio se limita a un par de sillas plásticas y una mesa del 
mismo material la cual se encuentra manchada con diversas sustancias, el laboratorio no cuenta con un 
computador dentro de sus instalaciones ni acceso a internet lo cual limita el flujo de información y la agilidad 
en el procesamiento, análisis y envió de la misma además no se encuentra un espacio para archivar 
documentos el cual se hará necesario una vez se comience con el proceso de documentación del sistema de 
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A nivel general en materia de organización se encuentra desorden en las instalaciones debido al cambio de 
turno de los laboratoristas, aunque normalmente una persona cuando deja su turno tendría que dejar 
ordenado su puesto de trabajo, a continuación se detallara las fuentes de desorden encontrado y otros 
aspectos en los que hace falta mejorar para la futura implantación de la NTC-ISO/IEC 17025. 
El primer vistazo al entrar al laboratorio fue la presencia de numerosas muestras de aceite en el piso las 
cuales obstaculizaban la apertura de la puerta del mueble inmediato a ellas y el acceso a la esquina del 
mesón, en la cual también se encontraban ubicadas seis muestras, la mayoría de estas se encontraban 
rotuladas con la etiqueta de seguridad y marcadas con corrector para su identificación, acá se encuentra otra 
falencia ya que no se encuentra un formato para marcado de muestras lo cual dificulta su identificación y no 
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Marcado inadecuado y que no cumple con los 





Como se menciono en el apartado del informe concerniente a las instalaciones, cada mesón cuenta con seis 
compartimientos en los que se almacenan muestras, reactivos y equipos, de estos solo cuatro cuentan con 
rotulo que identifica su contenido pero en ninguno se encuentra un sistema de clasificación que permita un 
fácil reconocimiento de cada elemento almacenado lo cual puede generar confusión y por lo tanto errores o 
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En un costado de la sección del laboratorio más próxima a la puerta de acceso se encuentra ubicado un 
mueble en el cual se halla un contenedor, unas cajas y otros componentes de los cuales ninguno de los 
anteriores se encuentra identificado ni se conoce su contenido o función, además junto a él se encontró en los 
días de la inspección una bolsa negra y un banco los cuales podrían dificultar el acceso al extintor de 










Los equipos que se encuentran ubicados en los mesones están distribuidos de manera que ninguno 
interrumpa o interfiera la función del otro, además se encuentra su manual de instrucciones ubicado cerca a 
los mismos, pero esto de manera desordenada y antiestética pegados a la pared del laboratorio y sin dar 
ninguna certeza de que el equipo ubicado debajo de ellos corresponda con el manual, además ningún equipo 
cuenta con un rotulo de identificación que cumpla con la información solicitada en la norma internacional NTC-
ISO/IEC 17025; con respecto a los equipos que se encuentran en los compartimientos de los mesones, 
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r con el 
banco 
 
No se identifica con facilidad 
de que equipo se trata y no se 
puede asegurar cual manual 
pertenece a este. 
No se puede identificar de 
qué equipo se trata a simple 
vista dentro del 




Como se menciono anteriormente los compartimientos de los mesones no cuentan con ningún tipo de sistema 
de clasificación o de identificación de su contenido, esto no solo ocurre con las muestras sino también con los 
reactivos y otros elementos utilizados en las pruebas llevadas a cabo, los reactivos solo son identificables por 
sus etiquetas que en algunos casos son ilegibles y no cuentan con la información que requiere la norma 
internacional, los otros elementos que se utilizan en las pruebas solo se pueden identificar si se hace lectura 
de sus cajas o envolturas, todo esto dificulta el buen desarrollo de las pruebas. Con los reactivos y las 
muestras surge otro problema el cual es que se encuentran en lugares diferentes a los compartimientos de los 
mesones y además sin identificación lo cual puede ser perjudicial en caso de que se confunda un reactivo con 










En los mesones se encuentran diversos elementos que no están ordenados y pueden generar dificultad o 
alteraciones al momento de realizar las actividades del laboratorio, dentro de ellos se encuentran un rollo de 
papel higiénico el cual no cuenta con un dispensador o soporte que por comodidad debería estar ubicado en 
la pared, lo mismo sucede con un rollo de papel celofán; se encuentran a su vez trapos que no tienen un 
puesto fijo y que en algunos casos se encuentran contaminados con aceite, también se encuentra papelería y 
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Elementos de difícil 
identificación y sin 
rotular 
Muestra sin marcar 
y en un lugar 
inadecuado 
Reactivos con etiquetas 
ilegibles 
Rollos de papel higiénico y 
celofán que no cuentan con 
un soporte o dispensador 
lo cual los deja susceptibles 
a contaminarse y pueden 
























Otro de los elementos que puede generar desorden y contaminación en el laboratorio es el recipiente de 
desechos de combustible ya que se encuentra en deteriorado estado, está marcado e identificado con 
etiqueta de seguridad pero le falta información requerida por la norma internacional; además presenta 
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Trapos 
contaminados de 
aceite que generan 
una fuente de 
desaseo, desorden y 
pueden contaminar 
otras pruebas y 
elementos del 
laboratorio 
Trapos, elementos de protección (Guantes) y papelería, susceptible a 
contaminarse o dañarse por no encontrarse en un sitio adecuado 
El tanque presenta 
derrames de 
desechos los cuales 
pueden contaminar 
el piso del laboratorio 
u otros elementos del 
mismo al ser 
manipulado 
Jeringas contaminadas que no 
fueron depositadas  al 
contenedor de residuos 
contaminados 
inmediatamente después de 
su uso, lo cual puede generar 
contaminación de elementos 
del laboratorio y se pueden 
re-usar en otras pruebas 








En materia de seguridad se encuentran hallazgos positivos con respecto a los elementos de protección 
personal ya que dentro del laboratorio se tiene fácil acceso y ubicación de dichos elementos dentro de los 
cuales están los cascos, tapa oídos, tapabocas industrial y tapa bocas común, guantes y gafas de seguridad, 
además que por requerimientos del trabajo de campo los laboratoristas siempre usan su overol 
correspondiente, lo que no se encuentra es una señalización que indique el uso de estos elementos de 
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Al entrar al laboratorio la falta de señalizaciones se hace evidente ya que como se menciono anteriormente no 
se identifica que elementos de protección personal se deben utilizar sino que también no se encuentra 
señalización de la ruta de evacuación (que aunque sea obvia debe señalarse), los peligros que se corre en el 
laboratorio, los protocolos de seguridad y en general la identificación de los elementos del laboratorio para 
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Ejemplos de señales usadas en los laboratorios donde se indican el tipo de peligro, los 
elementos de protección personal a usar y otras indicaciones a tener en cuenta en las 
instalaciones 
Lentes de seguridad 






La única señalización encontrada es la de los dos extintores que se ubican en cada sección del laboratorio, 
estas se encuentran en buena posición indicando el lugar exacto donde se hallan estos, los cuales son los 
apropiados para su uso en el laboratorio, el único defecto encontrado al momento de la visita fue la presencia 
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Los implementos de aseo en el laboratorio son escasos, se limitan a un jabón marca “AXION” y una esponja 
de textura áspera, si estos elementos son destinados al lavado de equipos no son los adecuado ya que para 
esto se utiliza jabón diluido en agua y una toalla suave para evitar el daño de las superficies de los equipos o 
de sus elementos sensibles, a un líquido antibacterial “AROMASENSE” y a los trapos que se mostraron 
anteriormente y que algunos se encontraban contaminados; la limpieza de las instalaciones la realizan los 
técnicos de aseo llamados cleaners, pero en caso de presentarse un derrame que requiera de una limpieza 
rápida sería una gran dificultad limpiarlo sin contar con los elementos básicos de aseo como una escoba, un 
















Las actividades que realiza el laboratorio no presentan un alto riesgo químico ya que la mayoría de los 
elementos involucrados en estas solo son tóxicos de ser ingeridos o al caer en ojos, los agentes con mayor 
riesgo de este tipo encontrados en la inspección fueron algunos agentes solventes y otros líquidos inflamables 
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Jabón de limpieza AXION y 
estropajo corrugado no 
adecuados para limpieza de 
equipos aunque para limpieza de 
elementos como contenedores o 





manos y que 
ayudaría a 
disminuir el 
consumo de agua 
del laboratorio 
Trapos contaminados con 
aceite los cuales al 
utilizarlos para limpiar 







pruebas, en todo caso no se cuenta con un protocolo de seguridad para el manejo de cada sustancia ni en el 
caso de presentarse una emergencia pero sin embargo a la salida de la bodega donde se encuentra el taller, 
aproximadamente a unos 20 metros de la entrada del laboratorio se encuentra un lavaojos el cual seria de 
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Hasta el momento el laboratorio no ha sufrido de ninguna situación de emergencia debido a factores 
ambientales ya que sus instalaciones se encuentran en un terreno firme y de baja capacidad de infiltración lo 
cual previene el hundimiento del terreno y la presciencia de fenómenos de reptación del suelo, en el perímetro 
de las instalaciones del laboratorio se encuentra un canal de desagüe el cual ha prevenido exitosamente la 
inundación de la bodega y el laboratorio; por otra parte el terreno que se encuentra la salida del laboratorio 
esta hecho en afirmado y material arenoso lo cual lo hace vulnerable a generar hundimientos y zonas lodosas 
al haber humedad y alta presencia de partículas en el aire cuando se encuentra seco, al momento de realizar 
la inspección se encontraba un terreno fangoso y con una alta presencia de encharcamientos lo cual genero 
que las instalaciones se contaminaran con barro, por lo cual como se menciono anteriormente se hace 
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Zona con alta presencia de 
encharcamientos y de material 
lodoso, lo cual genera resbalones 
y que se ingrese con las botas 
contaminadas al laboratorio 
Canal de desagüe el cual previene inundaciones en las 






PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS 
 
Como se pudo observar a lo largo del informe, en cada uno de los aspectos tratados, se encontró una seria de 
problemáticas debido a que hasta el momento el laboratorio ha venido desarrollando sus actividades 
cumpliendo únicamente los requerimientos que plantean sus clientes con respecto a las pruebas, pero no se 
encuentra estructurado para cumplir con los requerimientos de una norma de gestión y aseguramiento de la 
calidad de los resultados de las mismas como lo es la NTC-ISO/IEC 17025, por lo tanto lo encontrado no está 
mal para lo que se había requerido hasta el momento y está de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos que los laboratoristas siguen, pero con la necesidad de la implementación de la norma 
internacional anteriormente mencionada es preciso mejorar los aspectos deficientes del laboratorio y 
propender por la mejora continua de este, por lo tanto la inversión de capital y tiempo es requerida para lograr 
el objetivo de la acreditación que indique que el laboratorio de mantenimiento predictivo es de alta calidad y 
que puede asegurar y demostrar valides y calidad de los resultados de las pruebas que realiza. 
Las propuestas de solución presentadas en este informe son formuladas a “Grosso modo” ya que una vez 
este informe sea leído y aprobado y se haga una revisión de estas propuestas básicas se entrara en detalle 
de diseño, costos y periodos de implementación de las mismas. 
A continuación se expondrán las propuestas de solución a las problemáticas encontradas en cada uno de los 
aspectos que abarco la inspección: 
 El primer problema que se identifica y que se presenta en materia de instalaciones, organización y 
seguridad es la falta de señalización en todos los aspectos desde la limitación y ubicación de áreas y 
del mismo laboratorio, uso de elementos de seguridad, riesgos que se corre en el laboratorio e 
identificación de equipos, reactivos y muestras, este problema se puede solucionar diseñando, 
adquiriendo e instalando las señales que requiere el laboratorio. 
 
 A continuación se identifica la necesidad de un tapete a la entrada del laboratorio para prevenir la 
contaminación de las instalaciones del laboratorio y posibles riesgos por encharcamiento por lo cual se 
recomienda la adquisición y ubicación de un tapete para exteriores adecuado para la remoción de 
barro y humedad. 
 
 
 Se observa también un desgaste en los pasadores de la puerta del laboratorio, se recomienda 
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 También con respecto al acceso al laboratorio se nota la presencia de una manguera que en 
ocasiones y debido al trabajo que se lleva a cabo en la bodega donde se ubica el laboratorio, dicha 
manguera puede obstruir la entrada y la salida del laboratorio por lo cual se recomienda que se dé 
indicación a los trabajadores de la bodega, de avisar al personal que se encuentre en el laboratorio 
acerca del uso de la manguera, con esto se lograra poner en alerta al mismo de la presencia de este 
obstáculo. 
 
 Con respecto al consumo de energía eléctrica se identifica una problemática con respecto al control 
del encendido y apagado de las luces del laboratorio ya que estas al estar controladas solo por un 
interruptor de energía genera consumo de electricidad en las dos áreas del laboratorio al mismo 
tiempo, de acuerdo a esto se propone una modificación al sistema de iluminación del laboratorio, 
instalando un interruptor para cada área del laboratorio con el fin de aislar el encendido y apagado de 
las bombillas en cada área de tal manera que cuando se necesite solo una de las dos áreas del 
laboratorio esta se ilumine mientras que la otra permanezca oscura, generando así un uso eficiente de 
la energía eléctrica. 
 
 En materia de manejo de residuos sólidos del laboratorio se observo que existen dos canecas para el 
depósito de estos pero su identificación no se encuentra o esta oculta y no se cuenta con un plan de 
manejo para dichos residuos, así que se sugiere diseñar un plan de manejo de residuos para el 
laboratorio para controlar estas situaciones y hallar oportunidades de mejora en esta área. 
 
 Con la implantación de un sistema de gestión para el laboratorio se incrementa la cantidad de trabajo 
documental requerido hasta el momento, las instalaciones actuales del laboratorio no cuentan con los 
elementos necesarios para la ejecución de dicho trabajo ya que se requiere diligenciar una gran 
cantidad de formatos, registros y otros documentos del sistema de gestión del laboratorio que además 
generarían un aumento en la carga laboral de los laboratoristas y se hace evidente la falta de un 
espacio para archivar documentos en el laboratorio. Para confrontar esta problemática se sugiere la 
adquisición de un computador y una impresora que cumplan con los requerimientos básicos 
necesarios para operar el Microsoft Office y que  tenga posibilidad de conexión a internet, la impresora 
que tenga función básica de escaneo e impresión a color y blanco y negro, en cuanto a la conexión a 
internet se podría sacar una extensión al laboratorio ya que este se encuentra debajo de las oficinas 
que cuentan con conexión a internet; como se indica anteriormente existe un espacio el cual es 
suficiente para ubicar un archivador que permita el almacenamiento de documentos requeridos por el  
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  La falta de organización en las instalaciones del laboratorio es un problema que puede desencadenar 
en la alteración de pruebas, contaminación de elementos, equipos, muestras y reactivos y en general a 
un desarrollo inadecuado de las actividades del laboratorio lo cual no permitiría garantizar la calidad en 
los resultados de las pruebas realizadas, por esto se sugiere la creación y documentación de 
protocolos de orden en el laboratorio donde se especifique la ubicación de cada uno de los elementos 
anteriormente nombrados y el manejo que se debe tener de higiene y orden en el laboratorio. 
 
 Una problemática, de las más relevantes que se encontró tanto para el desarrollo actual de las 
actividades del laboratorio como para la implantación de un sistema de gestión para el mismo, es la 
falencia en la identificación de equipos, muestras, reactivos y otros elementos del laboratorio, La 
solución propuesta para esta problemática es el diseño e implantación de rótulos, etiquetas y formatos 
que permitan la identificación correcta y a cabalidad de todos los implementos anteriormente 
mencionados, cumpliendo con los requisitos de la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025.   
 
  A pesar de que el laboratorio cuenta con un buen sistema de aire acondicionado el cual permite 
modificar la temperatura de las instalaciones, no existe un medidor que indique con seguridad a que 
temperatura se encuentra el interior del laboratorio ni tampoco su nivel de humedad, por lo tanto se 
sugiere adquirir e instalar un medidor de temperatura y humedad en el ambiente para cada sección del 
laboratorio. 
 
  Una de las situaciones a contemplar que no se describe en el presente informe pero que cabe resaltar 
es la necesidad que tiene el laboratorio de expandir su plano de trabajo a otras áreas de operación de 
la empresa, diferentes al mantenimiento predictivo, ya que actualmente se realiza una variedad de 
pruebas ambientales a través de subcontratación con otros laboratorios como lo es el caso de las 
pruebas de calidad de agua potable, esto acarrea costos adicionales a la compañía, los cuales 
mediante la inversión en equipos y capacitación de personal se podrían reducir o eliminar y ahora con 
la implementación de la norma ISO 14001 referente al medio ambiente, que mejor que contar con un 
laboratorio acreditado dentro de la misma planta que realice ese tipo de pruebas asegurando la calidad 
de los resultados de las mismas y ahorrando en costos de subcontratación y transporte de muestras 
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Anexo 5: Caracterización y calificación de impactos ambientales 
Anexo 5.1: Matriz de identificación de impactos 
FECHA:          
09-09-2012
Categoría Clase de contaminación N° Elemento afectado Descripción Impacto Indicador EA
Vertimientos 1 Agua
Vertimiento de 
muestras sobrantes de 
pruebas y muestras 
caducas de aceite y 
combustible




Consumo de R.N.N.R. 2 R.N.N.R.
Consumo innecesario 
de energía eléctrica 
generado por la no 
separación de los 
interruptores de 
encendido y apagado 








residuos sólidos  
producto del uso y 
desecho de una jeringa 
plástica, por cada  
prueba realizada de 
TBN y Contenido de 









Generación de un alto 
volumen de residuos 
sólidos debido al uso 
de servilletas poco 
absorbentes en la 













productos del desecho 
de los Contra-
Recipientes de las 
muestras de aceite 
dirigidas a laboratorios 
Signan y de los 
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Anexo 5.2: Red de causalidad de impactos
FECHA: 07-09-2012 CÓDIGO: AA-RC-00 Versión: 00




Al culminar con las pruebas relacionadas con 
combustible y aceite la muestra residual de dichas 
pruebas se vierte la grifería de desagüe del laboratorio 
el cual conduce al PIT de vertimiento de aceite y 
combustible de la planta en el cual también se vierte 
gran parte del agua residual de la planta, esto también 
sucede con las muestras de combustible que se dejan 
almacenadas por mas de 7 días las cuales se consideran 
caducas
2
El interruptor que controla el encendido y apagado de 
luces en el laboratorio controla simultáneamente las 2 
áreas del laboratorio de tal manera que cuando se hace 
necesario encender una de las áreas del laboratorio la 
otra se encienda
3
Para cada una de las pruebas realizadas con las 
muestras de aceite y combustible, exceptuando la 
prueba de FlashPoint y viscosidad se utiliza jeringas 
plásticas desechables para adicionar la cantidad de 
muestra necesaria por el procedimiento establecido 
para el desarrollo de dichas pruebas, esto causa que la 
jeringa plástica se contamine y sea dificultosa su 
limpieza ya que una vez usada puede contaminar otras 
muestras de usarse nuevamente por esta razón se 
descarta la jeringa al utilizarse durante una prueba
4
El uso de servilletas poco absorbentes para la limpieza 
de los equipos y materiales del laboratorio 
contaminados con aceite y combustible, genera un alto 
volumen de residuos sólidos en el laboratorio ya que 
las servilletas ocupan un gran cantidad de espacio y 
pueden a su vez contaminar otros residuos debido a su 
baja capacidad de absorción
5
Los contra-recipientes de las muestras de aceite 
recolectadas en los embases de aceite suministrados 
por laboratorios signum y utilizados en las pruebas del 
laboratorio y los recipientes utilizados para almacenar 
las muestras de combustibles son desechados una vez 
se han culminado las pruebas a las que dichas muestras 
estaban destinadas
*Aumento en el consumo de 
recursos naturales no renovables 
como lo son los combustibles fósiles 
utilizados para la generación de 
energía eléctrica que consume el 
laboratorio
* Aumento en la producción de los 
gases emitidos por el proceso de 
combustión de los motores 
generadores de energía eléctrica
Suelo
Aumento en la contaminación del 
suelo producto del la disposición 
final de residuos contaminados 
con aceite y combustible 
*Alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo
*Aumento en el riesgo de incendios 
al ser un material contaminado de 
sustancias altamente inflamables
*Aumento en el costo del transporte 
de residuos y disposición final de los 
mismos
Suelo
Aumento en la contaminación del 
suelo producto del la disposición 
final de residuos contaminados 
con aceite y combustible 
*Alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo
*Aumento en el riesgo de incendios 
al ser un material contaminado de 
sustancias altamente inflamables
*Aumento en el costo del transporte 
de residuos y disposición final de los 
mismos
*Aumento en los costos del 
laboratorio debido al aumento en la 
compra de Kits Móvil para la 
recolección de las muestras de 
aceite
Suelo
Aumento en la contaminación del 
suelo producto del la disposición 
final de residuos contaminados 
con aceite y combustible 
*Alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo
*Aumento en el riesgo de incendios 
al ser un material contaminado de 
sustancias altamente inflamables
*Aumento en el costo del transporte 
de residuos y disposición final de los 
mismos 
*Aumento en los costos de 
adquisición de materiales del 
laboratorio al adquirir gran cantidad 
de jeringas para el desarrollo de las 
pruebas
R.N.N.R
Aumento en el consumo de 
energía eléctrica generada a 
mediante la quema de 
combustibles fósiles
RED DE CAUSALIDAD DE IMPACTOS
Agua
Aumento en la concentración de 
aceites y combustible en el agua y 
el suelo del sistema de 
vertimientos del PIT de la planta 
generando una posible saturación 
de dicho sistema
*Aumento en la dificultad del 
tratamiento final que reciben los 
aceites y combustibles en el PIT 
aumentando los costos que conlleva 
el mismo.
*Alteraciones potenciales del suelo 
y el agua durante la conducción y el 
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Aumento en la concentración 
de aceites y combustible en 
el agua y el suelo del sistema 
de vertimientos del PIT de la 
planta generando una posible 








las pruebas y 
actividades en 
el laboratorio
Aumento en el consumo de 
energía eléctrica generada a 
mediante la quema de 
combustibles fósiles







Aumento en la contaminación 
del suelo producto del la 
disposición final de residuos 












Aumento en la contaminación 
del suelo producto del la 
disposición final de residuos 











Aumento en la contaminación 
del suelo producto del la 
disposición final de residuos 





Local Alta Alta Baja Probable Medio Media Bajo
AlteraciónN°
Atributos de evaluación
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA FECHA: 07-09-2012 CÓDIGO: AA-CI-00 Versión: 00









Anexo 6: Medidas de manejo ambiental 
Anexo 6.1: Medidas de manejo ambiental #1 
FECHA: 07-09-2012 CÓDIGO: AA-MMA-01 Versión: 00




                           Muestreo                                   Prueba
4. Impacto Ambiental: 
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MEDIDA PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL
              Antes        Durante          Después
Reducir el consumo de energía en las instalaciones 
del laboratorio debido al encendido y apagado 
simultaneo de sus 2 aéreas
Imagen
2. Metas
*Que al instalar un interruptor de encendido y apagado de luces independiente para cada área del laboratorio 
se logre reducir el consumo de energía eléctrica utilizada para iluminar el laboratorio en un 50% en el primer 
turno de laboratorio (14 días) en el que se implemente la medida.
*Que al reducir el consumo de energía eléctrica en el laboratorio se reduzca su huella contaminante durante 
cada turno de laboratorio (14 días) después de implementar la medida
3. Etapa de aplicación de actividades
R.N.N.R.
Efecto Ambiental
*Generación de un consumo energético innecesario y perjudicial para el 
medio ambiente debido a que el método de generación de la energía 
utilizada en el laboratorio es la quema de combustibles fósiles lo cual 
genera la emisión de contaminantes como material particulado SO2 y 
NOx a la atmosfera.
*Aumento en el consumo de recursos naturales no renovables como lo 
son los combustibles fósiles.
5. Tipo de medida recomendada
Prevención Mitigación Compensación
Protección Control Restauración
6. Localización 7. Acciones a desarrollar
Laboratorio de mantenimiento 
predictivo-Energy International- 
Campo Rubiales-Meta
*Contando con la ayuda de un técnico electricista, instalar un 
interruptor en la zona del laboratorio donde se desarrollan las pruebas 
de Agua.
*Aislar el interruptor para que encienda únicamente la zona en la que s 
instalo.
*Indicar a los laboratoristas y a las personas que accedan al laboratorio 








10. Recomendaciones para la implementación
Junto a la implementación de esta medida se debe realizar la delimitación de áreas en el laboratorio
9. Asignación de responsabilidadEl encargado de la implementación de la medida será l responsable de calidad de laboratorio junto a un 
técnico electricista, una vez sea implementada la aplicación y continuidad de la misma será responsabilidad del 
Laboratorista en turno
Antes de la implementación de la medida de manejo, realizar la medición del consumo promedio diario en 
horas, de la energía eléctrica producto de la iluminación del laboratorio para cada área durante un turno (14 
días, realizar este mismo procedimiento una vez se implemente la medida con el fin de comparar la cantidad 
de horas que permanece iluminada cada área del laboratorio antes y después de la implementación de la 
medida























Anexo 6.2: Medida de manejo ambiental #2 
FECHA: 08-09-2012 CÓDIGO: AA-MMA-02 Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00
Nombre
                                  Prueba
4. Impacto Ambiental: 
Propuesta  de uso de jeringas  de vidrio de fáci l  l impieza  para  desarrol los  de pruebas  de acei te y combustible
1. Objetivo
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
MEDIDA PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL
              Antes        Durante          Después
Reducir la generación de residuos sólidos producto 
del uso y desecho de jeringas plásticas 
contaminadas con aceite y combustible
2. Metas
- El uso de jeringas plásticas se debe suspender al menos una semana después de la implementación de las 
jeringas de vidrios
- La aplicación de jeringas de vidrio en los procedimientos de pruebas de aceite y combustible deberá reducir 
la producción de residuos sólidos (jeringas contaminadas)en un 90% cada turno
3. Etapa de aplicación de actividades
                           Muestreo
Prevención Mitigación Compensación
Protección Control Restauración
6. Localización 7. Acciones a desarrollar
Laboratorio de mantenimiento 
predictivo-Energy International- 
Campo Rubiales-Meta
*Adquirir 1 jeringa de cristal por cada prueba
*Implementar dichas jeringas de cristal en el desarrollo de las pruebas
*Realizar la limpieza de las jeringas de manera tal que al final de la 
prueba estas no tengan residuos de aceite o combustible para que se 




*Generación de un alto volumen de residuos contaminados con 
sustancias volátiles.
*Incremento de la probabilidad de ocurrencia de incendios en el 
laboratorio y en el relleno sanitario debido a la contaminación de las 
jeringas con sustancias volátiles 











Realizar un conteo de las jeringas que normalmente se utilizarían en un turno de laboratorio (14 días) y 
consignar el resultado en una lista de chequeo, una vez se implemente la medida, realizar un conteo de las 
jeringas de cristal utilizadas en una lista de chequeo, de tal manera que se pueda comparar la cantidad de 
residuos generados en el turno antes y después de la implementación de la medida. Realizar este 
procedimiento 1 vez al finalizar cada turno.
8. Medida de seguimiento y monitoreo
10. Recomendaciones para la implementación
Capacitar al personal del laboratorio en el uso y lavado de las jeringas mostrando los beneficios ambientales de 
la aplicación de la medida frente al gasto de tiempo que la limpieza de jeringas conlleva
9. Asignación de responsabilidad
El encargado de la implementación de la medida será el responsable de calidad de laboratorio, una vez sea 
implementada la aplicación y continuidad de la misma será responsabilidad del Laboratorista en turno




















Anexo 6.3: Medida de manejo ambiental #3
FECHA: 07-09-2012 CÓDIGO: AA-MMA-03 Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00
Nombre
4. Impacto Ambiental: 
Uso de papel  absorbente Wipe para  reducir el  volumen de res iduos  contaminados  a l  l impiar equipos  y materia les
1. Objetivo
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
MEDIDA PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL
              Antes        Durante          Después
Disminuir el volumen de residuos sólidos 
contaminados con aceite y combustible, generado 
por el uso de servilletas para la limpieza de 
equipos y materiales del laboratorio
Imagen
2. Metas
* El uso de servilletas se debe reducir al menos a la mitad una semana después de la implementación de las del 
papel Wipe
* Que el uso de papel Wipe en lugar de servilletas reduzca el volumen de residuos sólidos contaminados  
generado en al menos un 20% por cada turno de laboratorio (14 días)
3. Etapa de aplicación de actividades
                           Muestreo
Restauración
6. Localización 7. Acciones a desarrollar
Laboratorio de mantenimiento 
predictivo-Energy International- 
Campo Rubiales-Meta
*Adquirir un rollo de papel Wipe y ubicarlo en el laboratorio.
*Al momento en que se vaya a realizar la limpieza de un equipo o de un 
material de laboratorio contaminado con crudo o con aceite, cortar trozo de 
papel Wipe unas dimensiones aproximadas a 10x10 cm-15x15 cm de tal 
manera que esta sea mas pequeña que una servilleta.
*Limpiar el equipo o material contaminado con el papel Wipe tratando de 
utilizar el total de su superficie y aplicando presión para que absorba mas 
fluido




*Generación de un alto volumen de residuos contaminados con sustancias 
volátiles.
*Incremento de la probabilidad de ocurrencia de incendios en el 
laboratorio y en el relleno sanitario debido a la contaminación de las 
servilletas con sustancias volátiles 











8. Medida de seguimiento y monitoreo
10. Recomendaciones para la implementación
Capacitar al personal del laboratorio en el uso del papel Wipe mostrando los beneficios ambientales positivos que 
trae la aplicación de la medida.
9. Asignacion de responabilidad
El encargado de la implementacion de la medida sera el responsable de calidad de laboratorio, una vez sea 
implementada la aplicación y continuidad de la misma sera responsabilidad del laboratorista en turno
Mientras se realiza la transicion en el uso de servilletas y papel Wipe, separar estos residuos en bolsas distintas  
con el fin de comparar cual de las 2 bolsas ocupan más volumen con el fin de evaluar la efectividad de la medida. 
Para realizar seguimiento y monitoreo, al inicio de cada turno se debera tomar registro de la canidad de papel 
Wipe disponible, al final de cada turno se debera tomar el registro del papel Wipe restante, todo esto en una lista 




























Antes de la implementación de la medida, tomar un registro de cuantos kits Móvil para muestreo de aceite 
lubricante usado se utilizaron el un turno, una vez se implemente la medida realizar el mismo registro al final 
del turno y compara la cantidad para evaluar la efectividad de la medida, realizar el ultimo paso cada turno 
para dar seguimiento y monitoreo a la medida
8. Medida de seguimiento y monitoreo
10. Recomendaciones para la implementación
Capacitar al personal del laboratorio en el uso del contra-recipiente para tomar las muestras para uso del 
9. Asignación de responsabilidad
El encargado de la implementación de la medida será el responsable de calidad de laboratorio, una vez sea 
implementada la aplicación y continuidad de la misma será responsabilidad del laboratorista en turno























Anexo 7: Propuesta de manual de calidad y sistema de gestión del laboratorio 











PROPUESTA DE MANUAL DE CALIDAD Y 
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I. PRESENTACIÓN:  
 
El laboratorio de ensayo de mantenimiento predictivo de Energy International Colombia ubicado in situ en la 
IPP RUBIALES se constituye en el año 2011 con la finalidad de poder realizar ciertos análisis de laboratorio de 
forma ágil y eficiente, con un  bajo  tiempo de respuesta atendiendo así la necesidad de las plantas 
TERMORUBIALES, TERMOEBR, TERMOPETRÓLEO Y TERMOSERVICIOS, que por su  ubicación geográfica implican 
una serie de complejidades al momento de requerir de este tipo de servicios de un tercero. 
Actualmente el laboratorio cuenta con personal directivo, técnico y operativo calificado y capacitado para 
desempeñar a cabalidad cada una de sus funciones e ir más allá de ellas si es necesario, así mismo cuenta con 
los recursos físicos tales como equipos e infraestructura necesarios para la ejecución de las pruebas requeridas 
por el cliente. 
Dentro de las funciones del laboratorio de mantenimiento predictivo se encuentran  la realización de los 
análisis requeridos por el cliente en aspectos tales como combustible, aceite, emisiones y agua, todo esto para 
garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de requisitos técnicos y legales de la IPP Rubiales y 
satisfacer así las necesidades de la compañía y el cliente. 
 
II. MANUAL DE CALIDAD 
 
El presente manual plantea una propuesta del sistema de gestión de calidad para el laboratorio de 
mantenimiento predictivo según los requerimientos presentados en la Norma ISO/IEC 17025/2005 para la 
acreditación de laboratorios de ensayo y ha sido estructurado basado en el orden en que los requisitos se 
encuentran distribuidos en dicha norma. 
 
Esta propuesta de manual de calidad describe el estado de cumplimiento actual del laboratorio frente a los 
requisitos de la norma internacional estableciendo los compromisos que deberá adquirir el laboratorio para 
llegar a cumplir con estos, además plantea la estructura de documentación  del sistema de gestión de calidad 
del laboratorio. 
 
En el manual se expondrán adicionalmente las políticas y  procedimientos que se requieren para cumplir con 
los requisitos de la norma, en algunos casos se mencionan además los formatos y componentes de estos 
procedimientos y políticas pero en algunos otros no es posible mencionarlos ya que al no estar constituidos no 
es puede asegurar el uso de documentos adicionales en estos tales como registros, instructivos, ETC . 
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III. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 
1. ORGANIZACIÓN:  
Energy International Colombia compañía de la cual hace parte el laboratorio de mantenimiento predictivo está 
legalmente establecida como una corporación en los estados unidos. 
El laboratorio actualmente se encuentra implementando la norma ISO/IEC 17025:2005, motivo por el cual 
hasta el momento no cumple el total de los requisitos que plantea la misma pero se espera en los próximos 4 
meses desarrollar cada una de sus actividades cumpliendo dichos requisitos 
El laboratorio cuenta actualmente con los recursos y con personal directivo y técnico que aunque desempeña 
diversas funciones dentro de la compañía está directamente implicado en las actividades administrativas, 
técnicas, operativas y de calidad del mismo y cuyo desempeño en cada una de sus funciones se encuentra libre 
de presiones o influencias externas lo cual permite el funcionamiento óptimo del laboratorio logrando así la 
satisfacción y cumplimiento con las necesidades del cliente. 
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Actualmente el laboratorio no cuenta con políticas y procedimientos para asegurar la protección de la 
información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes y  para evitar intervenir en cualquier 
actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa, 
estas políticas y procedimientos se deberán desarrollar y documentar bajo el código SG-POL-01 y SG-POL-02 
estos para políticas y SGL-PRO-01 y SGL-PRO-02 para los procedimientos, todo esto para garantizar la 
satisfacción absoluta del cliente. 
 
La organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación dentro de la compañía, y las relaciones 
entre la gestión de la calidad, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo están definidas bajo la división 
de operación y mantenimiento de Energía International Colombia. 
 
La alta dirección del laboratorio constantemente crea conciencia en el personal, acerca de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de la manera en que contribuyen con el logro de los objetivos dentro del 
laboratorio y próximamente en el sistema de gestión, hace falta tener registro de cada vez que se realice por lo 
tanto se deberá crear uno bajo el código SG-REG-01, también se encarga de establecer comunicación con los 
miembros del laboratorio, todo esto deberá estar documentado en un procedimiento de comunicación en el 
laboratorio bajo el código SG-PRO-03 y registrado bajo el código SG-REG-01. 
El laboratorio además provee supervisión al personal al contar con un supervisor técnico y con Laboratoristas 
preparados; cuando el personal es nuevo o desconoce de algún tema todos los miembros del personal están 
capacitados y dispuestos a brindar y supervisión y ayuda. 
2. Sistema de Gestión 
Actualmente el laboratorio no cuenta con un sistema de gestión de calidad y no cuenta con la documentación 
de gran parte de sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones las cuales una vez se 
encuentren documentadas deberán comunicarse al personal siguiendo el procedimiento SG-PRO-03 el cual 
deberá ser creado y documentado a su vez.  
Al no existir sistema de gestión de calidad tampoco existe una política de calidad del laboratorio la cual deberá 
ser formulada por el director técnico y administrativo y documentada bajo el código SG-POL-00 y deberá 
contener los siguientes aspectos: 
 El compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y con la calidad de sus 
ensayos y calibraciones durante el servicio a sus clientes 
 
 Una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el laboratorio. 
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 El propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad 
 
 Un requisito de que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y de calibración dentro 
del laboratorio se familiarice con la documentación de la calidad e implemente las políticas y los 
procedimientos en su trabajo. 
 
 un requisito de que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y de calibración dentro 
del laboratorio se familiarice con la documentación de la calidad e implemente las políticas y los 
procedimientos en su trabajo 
 
La alta dirección ha demostrado su compromiso con el desarrollo del sistema de gestión de calidad al apoyar 
los procesos que se han venido llevando hasta el momento como lo fue el diagnostico en campo del estado del 
laboratorio así como el comunicar y poner a disposición a los miembros del mismo para colaborar con este 
proceso y así mismo comunicar la importancia que tiene satisfacer tanto los requisitos de los clientes como los 
legales para estos últimos se deberá crear una matriz de requisitos legales y documentarla bajo el código SG-
PRO-006. Con el fin de diagnosticar, evaluar e implementar el sistema de gestión de calidad se deberá crear un 
procedimiento documentado bajo el código SG-PRO-00. 
La alta dirección también se asegura de mantener la integridad del proceso llevado hasta el momento al revisar 
los documentos que han sido generados y dar su aprobación a los mismos. 
3. Control de documentos 
Actualmente el laboratorio no cuenta con un sistema de control de documentos y no se encuentran gran parte 
de sus políticas, procedimientos e instructivos documentados por lo cual se propone un sistema de manejo de 
documentos el cual incluye un formato de encabezado predeterminado para cada documento en el cual se 
indica su código, numero de revisión y versión con el fin de poder generar una revisión de cambios y un 
registro organizado de los documentos los cuales deberán ser revisados para su aprobación y publicación por el 
director técnico y administrativo del laboratorio y por el responsable de calidad del laboratorio, el sistema 
propuesto debe contener la descripción de las rutas de archivo de los documentos en formato digital y 
analógico además de las disposiciones para su almacenamiento y en caso de los documentos digitales para su 
guardado, todo esto se deberá documentar en un procedimiento titulado Procedimiento de gestión 
documental y codificado como SG-PRO-04 .  El control y registro de los documentos deberá ser manejado a 
través del formato SG-PRO-041 tabla de control e documentos y registros,  asociado al procedimiento SG-PRO-
04 y SG-PRO-12 en el cual se encuentra consignado cada uno de los documentos y registros  del SGL. 
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Formato estándar para identificación de Fichas y Formatos 
 
Formato estándar para identificación de Documentos 
 
 
Codificación de Documentos 
CÓDIGO CLASE DE DOCUMENTO
AA-XXX-XX Aspectos Ambientales
PRO-PM-XX Procedimientos de Muestreo
PRO-PM-XXX Formato de procedimiento (Muestreo)
PRO-PP-XX Procedimientos de Pruebas
PRO-RES-XX Formato de resultados
PRO-TEC-XX Procedimiento Tecnico
PRO-TEC-XXX Formato de Procedimiento (Tecnico)
SG-MC-XX Manual de Calidad
SG-POL-XX Politica
SG-PRO-XX Procedimiento de Gestión
SG-PRO-XXX Formato de Procedimiento (Gestion)  
4. Revisión de pedidos, ofertas y contratos 
El laboratorio aun no ha  establecido  procedimientos para la revisión de los pedidos, las ofertas y los contratos 
pero deberá hacerlo y documentarlo bajo el código SG-PRO-05 teniendo en cuenta que las políticas y los 
procedimientos para estas revisiones, que den por resultado un contrato para la realización de un ensayo y/o 
una calibración, deben asegurar: 
 
 Que los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos, documentados y 
entendidos 
 Que el laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos. 
 Que se selecciona el método de ensayo y/o de calibración apropiado, que sea capaz de satisfacer los 
requisitos de los clientes. 
 
Además se debe tener en cuenta en el procedimiento que la revisión también debe incluir cualquier trabajo 
que el laboratorio subcontrate; se debe informar al cliente de cualquier desviación con respecto al contrato, 
cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato debe ser resuelta antes de iniciar cualquier trabajo, 
cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente y si un contrato necesita ser 
modificado después de haber comenzado el trabajo, se debe repetir el mismo proceso de revisión de contrato 
y se deben comunicar los cambios a todo el personal afectado. 
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Asociado al procedimiento SG-PRO-05 se deberá generar un formato de registro de nuevas solicitudes y de 
revisiones, documentado bajo el código SG-PRO-051 en donde se debe incluir todas las modificaciones 
significativas y los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes relacionadas con sus requisitos o 
con los resultados del trabajo realizado durante el período de ejecución del contrato. 
 
5. Subcontratación de ensayos 
Actualmente el laboratorio tiene bajo subcontrato dos ensayos con laboratorios que cumplen con estándares 
de calidad internacionales, la información básica de ellos se deberá registrar en el formato de registro de 
subcontratos, documentado bajo el código SG-PRO-062. El acuerdo de subcontratación se dio por escrito al 
cliente pero este no hace partea, actualmente, de la documentación del laboratorio por lo que deberá incluirse 
una copia de este dentro de los registros del procedimiento SG-PRO-06, referente a compras de servicios y 
suministros, ver numeral 6 del presente manual.  
El laboratorio es responsable frente al cliente del trabajo realizado por el subcontratista, excepto en el caso 
que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar. 
 
6. Compra de servicios y suministros 
El laboratorio aun no cuenta con una política y procedimientos para la selección y la compra de los servicios y 
suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos y/o de las calibraciones, deberá  por esta razón 
deberá generar la Política de selección y compra de suministros y documentarla bajo el código SG-POL-03 
además del Procedimiento de compra de servicios y suministros el cual deberá ser documentado bajo el código 
SG-PRO-06. En el cual deberá incluir los procedimientos para la compra, la recepción y el almacenamiento de 
los reactivos y materiales consumibles del laboratorio que se necesiten para los ensayos. 
 
A través de lo que deberá plantearse en el procedimiento SG-PRO-06 el laboratorio deberá asegurarse de que 
los suministros, los reactivos y los materiales consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos, 
no sean utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados, o verificados de alguna otra forma, como que 
cumplen las especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos 
concernientes. Estos servicios y suministros deben cumplir con los requisitos especificados. Se deberá 
mantener registros de las acciones tomadas para verificar el cumplimiento a través del formato SG-PRO-063 de 
revisión de reactivos, suministros y materiales donde también se incluirá la revisión de los documentos 
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El laboratorio deberá evaluar a los proveedores de los productos consumibles, suministros y servicios críticos 
que afectan a la calidad de los ensayos, y deberá  mantener los registros de dichas evaluaciones y establecer 
una lista de aquellos que hayan sido aprobados a través de un formato de evaluación de proveedores el cual 
deberá ser documentado bajo el código SG-PRO-061. 
 
7. Servicio al cliente 
El laboratorio actualmente está dispuesto a cooperar con los clientes y sus representantes para aclarar sus 
pedidos y para realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado, 
permitiéndole acceso razonable a las zonas pertinentes del laboratorio para presenciar los ensayos, además de 
realizar la  preparación, embalaje y despacho de los objetos sometidos a ensayo, que el cliente necesite con 
fines de verificación además de mantener un flujo de información y comunicación constante , asesorando y 
dando consejos de orden técnico, así como las opiniones e interpretaciones basadas en los resultados a través 
de conversaciones y correos electrónicos de los cuales se deberá mantener registro, incluyendo un apartado 
que especifique como en el procedimiento a plantearse bajo el código SG-PRO-03.  El laboratorio informa al 
cliente toda demora o desviación importante en la ejecución de los ensayos a través de los medios 
mencionados anteriormente y bajo los mismos criterios planteados y así mismo recibe la información de 
retorno del cliente. 
 
El laboratorio deberá garantizar la confidencialidad   hacia los clientes a través de lo que se deberá plantear en 
el procedimiento a plantear bajo el código SG-PRO-01. 
 
8. Quejas, reclamos y sugerencias 
El laboratorio actualmente no cuenta con una política y un procedimiento para la recepción y atención de 
quejas reclamos y sugerencias  por lo tanto deberá generar una política y documentarla bajo el código SG-POL-
04 y así mismo un procedimiento documentado bajo el código SG-PRO-07 los cuales incluyan la investigación y 
acciones correctivas frente a las comunicaciones recibidas y que incluyan el registro de ellas a través de un 
formato de registro de quejas, reclamos y sugerencias documentado bajo el código SG-PRO-071. 
9. Control de trabajo de ensayos no conformes 
El laboratorio aun no cuenta con una política y procedimientos que deben implementados en el caso que 
cualquier aspecto de sus trabajos de ensayo, o el resultado de dichos trabajos, no sean conformes con sus 
propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente, por lo tanto deberá crear e implementar 
una política de trabajos no conformes y documentarla bajo el código SG-POL-05 y un procedimiento de 
trabajos no conformes, documentado bajo el código SG-PRO-08 los cuales deberán asegurar que: 
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 Cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen las responsabilidades y las autoridades para 
la gestión del trabajo no conforme, se definan y tomen las acciones (incluida la detención del trabajo y 
la retención de los informes de ensayo y certificados de calibración, según sea necesario). 
 
 Se evalúe la importancia del trabajo no conforme. 
 
 Se realice la corrección inmediatamente y se tome una decisión respecto de la aceptabilidad de los 
trabajos no conformes. 
 
 Si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo. 
 
 Se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. 
 
 Se pueden identificar trabajos no conformes o problemas con el sistema de gestión o con las 
actividades de ensayo en diversos puntos del sistema de gestión y de las operaciones técnicas. Las 
quejas de los clientes, el control de la calidad, la calibración de instrumentos, el control de los 
materiales consumibles, la observación la supervisión del personal, la verificación de los informes de 
ensayo y certificados de calibración, las revisiones por la dirección y las auditorías internas o externas 
constituyen ejemplos. 
 
 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o existan dudas sobre 
el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, se 
deben seguir rápidamente los procedimientos de acciones correctivas. 
 
10. Mejora 
Al no contar con un sistema de gestión, el laboratorio no ha implementado ninguna medida para mejorar 
continuamente sus actividades por lo cual se propone la creación de una política y procedimientos para la 
mejora continua los cuales se deberán documentar bajo los códigos SG-POL-06 y SG-PRO-09 respectivamente 
los cuales deberán estar en armonía con la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de 
las auditorías , el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección una 
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11. Acciones Correctivas 
 
Hasta el momento el laboratorio no ha establecido una política y un procedimiento para la implementación de 
acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvíos de las políticas y 
procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas por esto deberá generar una política de 
acciones correctivas y documentarla bajo el código SG-POL-07 y un procedimiento que se documentara bajo el 
código SG-PRO-11 en la cual se deberá designar personas apropiadamente autorizadas para implementarlas, 
donde se identifiquen los problemas relativos al sistema de gestión o a las operaciones técnicas del laboratorio 
través de diferentes actividades, tales como el control de los trabajos no conformes, las auditorías internas o 
externas, las revisiones por la dirección, la información de retorno de los clientes y las observaciones del 
personal. 
 
El procedimiento de acciones correctivas deberá comenzar con una investigación para determinar la o las 
causas raíz del problema con el fin de generar un análisis de las causas el cual es la parte más importante y a 
veces, la más difícil en el procedimiento de acciones correctivas. Frecuentemente, la causa raíz no es evidente y 
por lo tanto se requiere un análisis cuidadoso de todas las causas potenciales del problema. Las causas 
potenciales podrían incluir los requisitos del cliente, las muestras, las especificaciones relativas a las muestras, 
los métodos y procedimientos, las habilidades y la formación del personal, los materiales consumibles o los 
equipos y su calibración. 
 
En el procedimiento se deberá tener en cuenta la selección e implementación de las acciones correctivas ya 
que cuando se necesite una, el laboratorio deberá identificar las posibles así como seleccionar e implementar 
la o las acciones con mayor posibilidad de eliminar el problema y prevenir su repetición y que a su vez 
correspondan a la magnitud del problema y sus riesgos. 
 
Se deberá documentar e implementar cualquier cambio necesario que resulte de las investigaciones de las 
acciones correctivas a través de un registro de ellas que se deberá documentar bajo el código SG-PRO-101, 
mismo formato que servirá para realizar el seguimiento de las mismas con el fin de asegurar la eficacia de las 
acciones implementadas las cuales a su vez se verán sometidas a auditorías internas para verificar el 
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12. Acciones preventivas 
 
Actualmente el laboratorio no ha tomado ninguna medida para la implementación de acciones preventivas por 
lo cual se deberá establecer una política de acciones preventivas documentada bajo el código SG-POL-08 y un 
procedimiento de acciones preventivas el cual deberá documentarse bajo el código SG-PRO-11 en el cual se 
deberá identificar las mejoras necesarias, las potenciales fuentes de no conformidades  y oportunidades de 
mejora de tal manera que cuando se requiera una acción preventiva, se deberá desarrollar, implementar y 
realizar el seguimiento de planes de acción, a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no 
conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora todo esto registrado y documentado bajo el código 
SG-PRO-111 formato de registro de acciones preventivas. 
 
El procedimiento SG-PRO-11 adicionalmente deberá incluir la iniciación de dichas acciones y la aplicación de 
controles para asegurar que sean eficaces. La acción preventiva deberá ser un proceso pro-activo destinado a 
identificar oportunidades de mejora, más que una reacción destinada a identificar problemas o quejas. Aparte 
de la revisión de los procedimientos operacionales, la acción preventiva deberá incluir el análisis de datos, 
incluido el análisis de tendencias, el análisis del riesgo y el análisis de los resultados de los ensayos de aptitud. 
 
13. Control de registros 
 
El laboratorio aun no cuenta con un control en los registros por lo cual deberá establecer y mantener un 
procedimiento para la identificación, la recopilación, la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, 
el mantenimiento y la disposición de los registros de la calidad y los registros técnicos, todo esto documentado 
bajo el código SG-PRO-12 donde para los registros de calidad se incluyan los informes de las auditorías internas 
y de las revisiones por la dirección, así como los registros de las acciones correctivas y preventivas y para los 
registros técnicos los registros de calibración, los registros del personal y una copia de cada Informe de ensayos 
o certificado de calibración emitido, estos registros podrán ser formularios, contratos, hojas de trabajo, 
manuales de trabajo, hojas de verificación, notas de trabajo, gráficos de control, informes de ensayos y 
certificados de calibración externos e internos, notas, publicaciones y retroalimentación de los clientes. 
 
El procedimiento SG-PRO-12 deberá asegurar que los registros sean legibles y se almacenen y conserven de 
modo que sean fácilmente recuperables en instalaciones que les provean un ambiente adecuado para prevenir 
los daños, el deterioro y las pérdidas además de establecer el tiempo de retención y conservación de los 
registros estableciendo un protocolo de control, así como contemplar el  tipo de soporte en el cual se 
encontraran así como papel o soporte informático y su conservación en un sitio seguro y en confidencialidad. 
Se deber incluir dentro del procedimiento SG-PRO-12 procedimientos para proteger y salvaguardar los 
registros almacenados electrónicamente y para prevenir el acceso no autorizado o la modificación de dichos 
registros además de consignar cada uno de ellos en el formato SG-PRO-041. 
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Dentro del procedimiento SG-PRO-12 de deberá aclarar que las observaciones, los datos y los cálculos se 
deberán registrar en el momento de hacerlos y deberán poder ser relacionados con la operación en cuestión y 
que cuando ocurran errores en los registros, cada error deberá ser tachado y no borrado, hecho ilegible ni 
eliminado, y el valor correcto deberá ser escrito al margen, todas estas alteraciones a los registros deberán ser 
firmadas o visadas por la persona que hace la corrección y En el caso de los registros guardados 
electrónicamente, se deberá tomar medidas similares para evitar la pérdida o cambio de los datos originales. 
 
14. Auditorías internas  
Actualmente el laboratorio no efectúa auditorías internas, por tal motivo deberá crear e implementar un 
procedimiento de auditorías internas y documentarlo bajo el código SG-PRO-13 en el cual se deberá incluir la 
periodicidad, de acuerdo con un calendario y un procedimiento predeterminados, de las  auditorías internas de 
sus actividades para verificar que sus operaciones continúan cumpliendo con los requisitos del sistema de 
gestión y de la norma ISO-IEC 17025:2005. El procedimiento SG-PRO-13 deberá generar a su vez un  programa 
de auditoría interna que deberá considerar todos los elementos del sistema de gestión, incluidas las 
actividades de ensayo. Es el responsable de la calidad quien deberá planificar y organizar las auditorías según lo 
establecido en el calendario a incluir en el procedimiento y lo solicitado por la dirección. Tales auditorías 
deberán ser efectuadas por personal formado y calificado, quien será, siempre que los recursos lo permitan, 
independientes de la actividad a ser auditada. 
 
Los hallazgos de las auditorías internas se deberán registrar y documentar bajo el código SG-PRO-133, cuando 
estos hallazgos pongan en duda la eficacia de las operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los 
ensayos o de las calibraciones del laboratorio, éste deberá tomar las acciones correctivas oportunas de 
acuerdo al procedimiento SG-PRO-10 y si las investigaciones revelaran que los resultados del laboratorio 
pueden haber sido afectados, deberá notificarlo por escrito a los clientes. 
 
De la mano con el procedimiento SG-PRO-13 se deberá generar los registros correspondientes al sector de 
actividad que ha sido auditado, los hallazgos de la auditoría y las acciones correctivas que resulten de ellos 
todos ellos documentados en el formato SG-PRO-133 además de los documentos de la asignación de 
responsabilidades y actividades de la auditoría interna y del programa de auditoría interna, bajo los códigos SG-
PRO-131 y SG-PRO-132 respectivamente. Se deberá generar un informe de cada auditoría interna efectuada y 
se deberá documentar bajo el código SG-PRO-134. Las actividades de la auditoría de seguimiento deberán 
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15. Revisiones por la dirección 
 
La alta dirección del laboratorio no efectúa una revisión al laboratorio por lo que se deberá establecer un 
procedimiento de revisión por la dirección y documentarlo bajo el código SG-PRO-14 en donde se deberá 
incluir la periodicidad, de acuerdo con un calendario y un procedimiento predeterminados, de la revisión del 
sistema de gestión y de las actividades de ensayo por parte de la dirección, para asegurarse de que se 
mantienen constantemente adecuados y eficaces, y para introducir los cambios o mejoras necesarios. La 
revisión deberá tener en cuenta los elementos siguientes: 
 
 La adecuación de las políticas y los procedimientos 
 Los informes del personal directivo y de supervisión 
 El resultado de las auditorías internas recientes 
 Las acciones correctivas y preventivas 
 Las evaluaciones por organismos externos 
 Los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud 
 Todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado 
 La retroalimentación de los clientes 
 Las quejas 
 Las recomendaciones para la mejora 
 Otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los recursos y la 
formación del     personal. 
 
Es conveniente que los resultados alimenten el sistema de planificación del laboratorio y que incluyan las 
metas, los objetivos y los planes de acción para el año venidero que deberán quedar documentadas bajo el 
código SG-PRO-143 en el formato de programa de revisión por la dirección. La revisión por la dirección deberá 
incluir la consideración, en las reuniones regulares de la dirección, de temas relacionados 
 
Se deberá registrar los hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que surjan de ellos 
documentándolos bajo el código SG-PRO-141. La dirección debe asegurarse de que estas acciones sean 
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IV. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
1. Personal 
El laboratorio deberá demostrar que asegura la competencia de todos los que operan equipos específicos, 
realizan ensayos, evalúan los resultados y firman los informes de ensayo a través de la generación de un 
procedimiento de aseguramiento de calidad del personal que deberá ser documentado bajo el código PRO-
TEC-01 en el cual deberá asegurar que provee una supervisión apropiada al personal, que el personal que 
realiza tareas específicas está calificado sobre la base de una educación, una formación, una experiencia 
apropiadas y/o de habilidades demostradas, según sea requerido, que para tareas especificas que requieran 
certificación de personal se cuente con él, de todo esto se deberá tener registro en un formato de Personal de 
laboratorio, documentado bajo el código PRO-TEC-012, en el cual se deberá incluir la descripción y perfil del 
cargo y las funciones para cada miembro del personal actualizadas y la documentación que soporte cada uno 
de los aspectos mencionados anteriormente además del contrato que tienen con la empresa madre del 
laboratorio; la descripción del cargo deberá contener al menos los siguientes aspectos: 
 
 Las responsabilidades con respecto a la realización de los ensayos y/o de las calibraciones. 
 Las responsabilidades con respecto a la planificación de los ensayos y/o de las calibraciones y a la 
evaluación de los resultados. 
 Las responsabilidades para comunicar opiniones e interpretaciones. 
 Las responsabilidades con respecto a la modificación de métodos y al desarrollo y validación de 
nuevos métodos. 
 La especialización y la experiencia requeridas. 
 Las calificaciones y los programas de formación. 
 Las obligaciones de la dirección. 
 
Para el personal técnico del laboratorio se deberá demostrar que poseen:  
 
 Un conocimiento de la tecnología utilizada para la fabricación de los objetos, materiales, 
productos, etc. ensayados, o su modo de uso o de uso previsto, así como de los defectos o 
degradaciones que puedan ocurrir durante el servicio. 
 
 Un conocimiento de los requisitos generales expresados en la legislación y las normas y una 
comprensión de la importancia de las desviaciones halladas con respecto al uso normal de los 
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En el procedimiento PRO-TEC-01, la dirección del laboratorio deberá formular las metas con respecto a la 
educación, la formación y las habilidades del personal del laboratorio. El laboratorio deberá formular una 
política para identificar las necesidades de formación del personal y documentarla bajo el código SG-POL-09 
además de incluir este aspecto dentro del procedimiento PRO-TEC-01 donde el programa de formación deberá  
evaluar la eficacia de las acciones de formación implementadas este programa deberá estar documentado bajo 
el código PRO-TEC-011. 
 
El laboratorio deberá asegurar a través del procedimiento PRO-TEC-01 que cuando utilice personal técnico y de 
apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título suplementario, el laboratorio debe asegurarse de que dicho 
personal sea supervisado, que sea competente, y que trabaje de acuerdo con el sistema de gestión del 
laboratorio. 
 
El procedimiento PRO-TEC-01 debe incluir un apartado en que asegure que la dirección debe autorizar a 
miembros específicos del personal para realizar tipos particulares de muestreos, ensayos y/o calibraciones, 
para emitir informes de ensayos y certificados de calibración, para emitir opiniones e interpretaciones y para 
operar tipos particulares de equipos generando el registro de las autorizaciones pertinentes documentándolos 
bajo el código PRO-TEC-013 en el cual se deberá incluir también de la competencia, del nivel de estudios y de 
las calificaciones profesionales, de la formación, de las habilidades y de la experiencia de todo el personal 
técnico, incluido el personal contratado. Esta información deberá estar fácilmente disponible y debe incluir la 
fecha en la que se confirma la autorización y/o la competencia. 
 
2. Instalaciones y condiciones ambientales 
Las condiciones actuales del laboratorio se describen en el informe de inspección de instalaciones, organización 
y seguridad documentado bajo el código SG-PRO-006 en el cual se evidencia algunas carencias que presenta el 
laboratorio en materia de instalaciones y condiciones ambientales y a su vez se proponen las estrategias para 
cumplir con los requisitos que plantea la ISO/IEC 17025:2005 en este aspecto complementándose con lo 
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3. Métodos de ensayo y validación de métodos 
El laboratorio deberá demostrar que  aplica los métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos 
dentro de su alcance a través de la documentación de estos los cuales incluyen, el muestreo, la manipulación, 
el transporte, el almacenamiento y la preparación de los ítems a ensayar y cuando corresponda, la estimación 
de la incertidumbre de la medición así como técnicas estadísticas para el análisis de los datos de los ensayos 
todos estos bajo el código de clasificación PRO-PP-XX para pruebas y PRO-PM-XX para muestreo cumpliendo 
con las especificaciones de la norma ISO/IEC 17025:2005 los cuales deberán ser revisados y aprobados 
periódicamente para su uso. 
 
El laboratorio no tiene instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento pertinente, y 
para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar, o ambos, cuando la ausencia de tales 
instrucciones pudiera comprometer los resultados de los ensayos por lo tanto deberá contactar a los 
proveedores de estos elementos para adquirirlas y archivarlos en una ruta especifica donde su disposición se 
encuentre tanto en medio físico como digital, encontrándose disponibles fácilmente y actualizados a su ultima 
versión. 
 
Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo y de calibración deberán ocurrir solamente si la desviación 
ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente todo esto en los 
correspondientes informes de resultados codificados como PRO-RES-XX. 
 
Se deberá demostrar que el laboratorio utiliza métodos de ensayo, incluidos los de muestreo, que satisfagan 
las necesidades del cliente y que sean apropiados para los ensayos que realiza través de la emisión de un acta 
de conformidad del cliente la cual deberá estar documentada bajo el código SG-PRO-032. 
 
El laboratorio utiliza métodos publicados en su última versión vigente, a menos que no sea apropiado o posible 
pero deberá demostrarlo archivando o adquiriendo la documentación original que soporte lo afirmado en una 
ruta que sea fácilmente de acceder en forma física y digital realizando las adiciones y/o modificaciones de los 
métodos para satisfacer las necesidades del cliente.  
 
El laboratorio deberá validar los métodos no normalizados, los métodos que diseña o desarrolla, los métodos 
normalizados empleados fuera del alcance previsto, así como las ampliaciones y modificaciones de los métodos 
normalizados, para confirmar que los métodos son aptos para el fin previsto. La validación deberá ser tan 
amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del tipo de aplicación o del campo de aplicación 
dados. El laboratorio deberá establecer un procedimiento para la validación de métodos y documentarlo bajo 
el código PRO-TEC-05 y registrar los resultados obtenidos, el procedimiento utilizado para la validación y una 
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La validación puede incluir especificación de los requisitos, la determinación de las características de los 
métodos, una verificación de que los requisitos pueden satisfacerse utilizando el método, y una declaración 
sobre la validez los procedimientos para, el muestreo, la manipulación y el transporte. Es conveniente utilizar 
una o varias de las técnicas siguientes para la determinación del desempeño de un  método como lo son: 
 
 Calibración utilizando patrones de referencia o materiales de referencia. 
 Comparación con resultados obtenidos con otros métodos. 
 Comparaciones interlaboratorios. 
 Evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado. 
 Evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento científico de los principios 
teóricos del método y en la experiencia práctica. 
 
El laboratorio deberá demostrar que los cálculos y la transferencia de los datos están sujetos a verificaciones 
adecuadas llevadas a cabo de una manera sistemática esto lo podrá realizar de acuerdo a lo que deberá 
plantearse en un procedimiento de control de datos el cual se deberá documentar bajo el código PRO-TEC-06. 
 
En el caso de utilizar software para captar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los 
ensayos o de las calibraciones, el laboratorio deberá  asegurarse de que: 
 
 El software desarrollado por el usuario esté documentado con el detalle suficiente y haya sido 
convenientemente validado, de modo que se pueda asegurar que es adecuado para el uso. 
 Se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; tales procedimientos deben 
incluir, pero no limitarse a, la integridad y la confidencialidad de la entrada o recopilación de los datos, 
su almacenamiento, transmisión y procesamiento, todo esto de acuerdo al procedimiento a plantear 
bajo el código SG-PRO-01. 
 Se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados con el fin de asegurar que 
funcionan adecuadamente y que se encuentran en las condiciones ambientales y de operación 
necesarias para preservar la integridad de los datos de ensayo o de calibración. 
 
Todo esto se deberá plantear en el procedimiento que se documentara bajo el código PRO-TEC-02 acerca de la 
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El laboratorio está provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la 
correcta ejecución de los ensayos (incluido el muestreo, la preparación de los ítems de ensayo y/o de 
calibración y el procesamiento y análisis de los datos de ensayo) encontrándose el registro de ellos en el 
formato documentado bajo el código PRO-TEC-021. 
 
Los equipos y su software utilizado para los ensayos y el muestreo permiten lograr la exactitud requerida y 
cumplen con las especificaciones pertinentes para los ensayos de acuerdo a los procedimientos de prueba 
documentados bajo los códigos PRO-PP-XX. Se deberá establecer un programa de calibración para las 
magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten significativamente 
a los resultados, documentándolo bajo el código PRO-TEC-02. Antes de poner en servicio un equipo (incluido el 
utilizado para el muestreo) se lo deberá calibrar o verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias 
especificadas del laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas pertinentes además el equipo deberá 
ser verificado y/o calibrado antes de su uso lo cual deberá establecerse en el procedimiento documentado bajo 
el código PRO-TEC-02 y deberá mantenerse y adjuntarse el registro de la verificación del equipo a través del 
diligenciamiento de la ficha adjunta a cada equipo disponible en el formato PRO-TEC-021 cada vez que se haga 
uso de él. 
 
Los equipos son operados por personal autorizado. Las instrucciones actualizadas sobre el uso y el 
mantenimiento de los equipos (incluido cualquier manual pertinente suministrado por el fabricante del equipo) 
deberán estar disponibles para ser utilizadas por el personal del laboratorio manteniendo una copia de estas 
en las instalaciones del laboratorio bajo un archivo de fácil acceso. 
 
Cada equipo y su software utilizado para los ensayos y las calibraciones, que sea importante para el resultado, 
deberá, en la medida de lo posible, estar unívocamente identificado, esto se podrá realizar imprimiendo y 
ubicando en el equipo o en el lugar donde se ubique regularmente, las fichas de identificación adjuntas en el 
formato PRO-TEC-021. 
 
Se deberá establecer registros de cada componente del equipamiento y su software que sea importante para la 
realización de los ensayos o las calibraciones. Los registros se deberán realizar a través del formato PRO-TEC-
021 donde se deberá incluir por lo menos lo siguiente: 
 
 La identificación del equipo y su software. 
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 Las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación. 
 La ubicación actual, cuando corresponda. 
 Las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o la referencia a su ubicación. 
 Las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los certificados de todas las calibraciones, los 
ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista de la próxima calibración. 
 El plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha. 
 Todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo. 
 
El laboratorio deberá tener procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento, el 
uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición con el fin de asegurar el funcionamiento 
correcto y de prevenir la contaminación o el deterioro y documentarlo bajo el código PRO-TEC-04. 
 
Los equipos que hayan sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado, que den resultados dudosos, o 
se haya demostrado que son defectuosos o que están fuera de los límites especificados, deberán  ser puestos 
fuera de servicio manteniendo registro de ello en el formato PRO-TEC-021 además se deben aislar para evitar 
su uso, rotular o marcar claramente como que están fuera de servicio hasta que hayan sido reparados y se 
haya demostrado por calibración o ensayo que funcionan correctamente. El laboratorio deberá examinar el 
efecto del defecto o desvío de los límites especificados en los ensayos anteriores y debe aplicar el 
procedimiento de "control del trabajo no conforme” documentado bajo el código SG-PRO-08. 
 
Cuando sea posible, todos los equipos bajo el control del laboratorio que requieran una calibración, deberán 
ser rotulados, codificados o identificados de alguna manera para indicar el estado de calibración, incluida la 
fecha en la que fueron calibrados por última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima 
calibración lo cual se podrá hacer a través de las fichas de identificación adjuntas en el formato PRO-TEC-021. 
 
5. Trazabilidad de las mediciones 
 
Todos los equipos utilizados para los ensayos y/o las calibraciones, incluidos los equipos para mediciones 
auxiliares que tengan un efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo o del 
muestreo, deberán ser calibrados antes de ser puestos en servicio, con este fin, el laboratorio deberá 
establecer un programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos y documentarlo bajo el código 
PRO-TEC-02 donde incluya un sistema para seleccionar, utilizar, calibrar, verificar, controlar y mantener los 
patrones de medición, los materiales de referencia utilizados como patrones de medición y los equipos de 
ensayo y de medición utilizados para realizar los ensayos y las calibraciones, donde se recurra a los mismos 
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El laboratorio deberá tener un plan y procedimientos para el muestreo cuando efectúe el muestreo de 
sustancias, materiales o productos que luego ensaye los cuales deberán estar documentados bajo la 
codificación PRO-PM-XX y deberán estar disponibles en el lugar donde se realiza el muestreo. Los planes de 
muestreo deberán,  siempre que sea razonable, estar basados en métodos estadísticos apropiados y deberán 
satisfacer las necesidades del cliente. El proceso de muestreo deberá tener en cuenta los factores que deben 
ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo. 
 
Cuando el cliente requiera desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento de muestreo documentado, 
éstas deberán ser registradas en detalle junto con los datos del muestreo correspondiente e incluidas en todos 
los documentos que contengan los resultados de los ensayos deben ser comunicadas al personal concerniente. 
 
Dentro de los procedimientos de muestro se deberá incluir los pasos para registrar los datos y las operaciones 
relacionados que lleva a cabo. Estos registros deberán incluir el procedimiento de muestreo utilizado, la 
identificación de la persona que lo realiza, las condiciones ambientales (si corresponde) y los diagramas u otros 
medios equivalentes para identificar el lugar del muestreo según sea necesario y, si fuera apropiado, las 
técnicas estadísticas en las que se basan los procedimientos de muestreo todo esto documentado bajo la 
codificación PRO-PM-XXX. 
 
7. Manipulación de los ítems de ensayo 
 
El laboratorio deberá tener procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el 
almacenamiento, la conservación y/o la disposición final de los ítems de ensayo incluidas todas las 
disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o de calibración, así como los intereses 
del laboratorio y del cliente, dicho procedimiento deberá documentarse bajo el código PRO-TEC-04 y deberá 
incluir un sistema para la identificación de los ítems de ensayo y/o de calibración la cual deberá conservarse 
durante la permanencia del ítem en el laboratorio. El sistema debe ser diseñado y operado de modo tal que 
asegure que los ítems no puedan ser confundidos físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en registros 
u otros documentos. 
 
Al recibir el ítem para ensayo, se deberá registrar las anomalías o los desvíos en relación con las condiciones 
normales o especificadas, según se describen en el correspondiente método de ensayo, esto se deberá realizar 
en un formato documentado bajo el código PRO-TEC-041 de identificación de ítems.  
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Cuando exista cualquier duda respecto a la adecuación de un ítem para un ensayo, o cuando un ítem no 
cumpla con la descripción provista, o el ensayo requerido no esté especificado con suficiente detalle, el 
laboratorio deberá solicitar al cliente instrucciones adicionales antes de proceder y deberá registrar lo tratado 
en el formato PRO-TEC-041. 
 
Dentro del documento PRO-TEC-04 se deberá incluir los procedimientos y características de las instalaciones 
apropiadas para evitar el deterioro, la pérdida o el daño del ítem de ensayo o de calibración durante el 
almacenamiento, la manipulación y la preparación incluyendo instrucciones para la manipulación provistas con 
el ítem además de tener en cuenta que cuando los ítems deban ser almacenados o acondicionados bajo 
condiciones ambientales especificadas, debe realizarse el mantenimiento, seguimiento y registro de estas 
condiciones y cuando un ítem o una parte de un ítem para ensayo o calibración deba mantenerse seguro, el 
laboratorio debe tener disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que protejan la condición e 
integridad del ítem o de las partes en cuestión. 
 
Cuando los ítems de ensayo tengan que ser devueltos al servicio después del ensayo, se deberá poner un 
cuidado especial para asegurarse de que no son dañados ni deteriorados durante los procesos de 
manipulación, ensayo, almacenamiento o espera incluidos en el procedimiento PRO-TEC-04. 
 
8. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo  
 
Con el fin de asegurar la calidad de los resultados de ensayo se deberá tener procedimientos de control de la 
calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos llevados a cabo donde los datos resultantes 
sean registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias y, cuando sea posible, se pueda aplicar 
técnicas estadísticas para la revisión de los resultados, para esto se deberá generar los formatos de registro de 
resultados para cada una de las pruebas los cuales deberán ser documentados bajo la codificación PRO-RES-XX 
, además el seguimiento deberá ser planificado y revisado y puede incluir, entre otros, los elementos 
siguientes: 
 
 El uso regular de materiales de referencia certificados y/o un control de la calidad interno utilizando 
materiales de referencia secundarios. 
 La participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de aptitud. 
 La repetición de ensayos utilizando el mismo método o métodos diferentes. 
 La repetición del ensayo de los objetos retenidos. 
 La correlación de los resultados para diferentes características de un ítem. 
 El manejo eficiente de recursos del laboratorio. 
 
Los datos de control de la calidad deben ser analizados y, si no satisfacen los criterios predefinidos, se deben 
tomar las acciones planificadas para corregir el problema y evitar consignar resultados incorrectos 
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9. Informe de los resultados 
 
Los resultados de cada ensayo efectuado por el laboratorio, son informados en forma exacta, clara, no ambigua 
y objetiva, de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo, en un informe de ensayo e  
incluye toda la información requerida por el cliente y necesaria para la interpretación de los resultados del 
ensayo de acuerdo a las necesidades del cliente. 
 
Cada informe de ensayo deberá registrarse bajo la codificación PRO-RES-XX en donde se deberá incluir la 
siguiente información, salvo que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo así: 
 
 Un título. 
 El nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos. 
 Una identificación única del informe de ensayo y en cada página una identificación para asegurar que la 
página es reconocida como parte del informe de ensayo y una clara identificación del final del informe 
de ensayo. 
 El nombre del cliente. 
 La identificación del método utilizado. 
 Una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems ensayados. 
 La fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo cuando ésta sea esencial para la validez y 
la aplicación de los resultados, y la fecha de ejecución del ensayo o la calibración. 
 Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio u otros 
organismos, cuando éstos sean pertinentes para la validez o la aplicación de los resultados. 
 Los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medida, cuando corresponda. 
 El o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas que autorizan 
el informe de ensayo o el certificado de calibración. 
 Cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados con los ítems 
ensayados o calibrados. 
 
El informe también deberá incluir, para los casos que apliquen, los siguientes aspectos:  
 
 Las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información sobre condiciones de 
ensayo específicas, tales como las condiciones ambientales. 
 Cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con los requisitos y/o 
las especificaciones. 
 Cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada. 
 La información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea pertinente 
para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones 
del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una especificación. 
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 Cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones.  
 La información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes o grupos de 
clientes. 
 
Los informes de ensayo que contengan los resultados del muestreo, deberán incluir lo siguiente, cuando sea 
necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos: 
 
 La fecha del muestreo 
 Una identificación inequívoca de la sustancia, el material o el producto muestreado (incluido el nombre 
del fabricante, el modelo o el tipo de designación y los números de serie, según corresponda). 
 El lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía. 
 Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizado. 
 Los detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que puedan afectar a la interpretación 
de los resultados del ensayo. 
 Cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo y las desviaciones, 
adiciones o exclusiones de la especificación concerniente. 
 
Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, el laboratorio deberá asentar por escrito las bases que 
respaldan dichas opiniones e interpretaciones. Las opiniones e interpretaciones deberán estar claramente 
identificadas como tales en el informe de ensayo. 
 
Los informes realizados por los subcontratistas deberán ser archivados en una ruta digital específica y 
transmitidos al cliente de tal manera que no se altere la información que estos contengan. 
 
La presentación de los informes de ensayo deberá corresponder con las necesidades del cliente y se deberán 
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Anexo 8: Procedimiento de muestreo de aceite lubricante usado 
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ACEITE LUBRICANTES Y ETIQUETADO DE LAS MISMAS 
PARA SU ENVIÓ A LABORATORIOS SIGNUM Y CHEVRON 
 
1. Introducción 
La recolección de las muestras de aceite lubricante usado en puntos específicos de un motor de generación 
eléctrica y de acuerdo con una metodología establecida, es de vital importancia para la ejecución de las pruebas 
relacionadas con la determinación de parámetros como TBN, contenido de agua y viscosidad, su etiquetado es 
parte importante del proceso ya que de este depende la correcta identificación de cada una de las muestras ya 
sea para su uso en un laboratorio propio o para su envió a un laboratorio externo 
2.  Definiciones 
 
 Muestra: Parte representativa del material a estudiar (aceite usado de motores,) en la cual se analizarán 
los parámetros de interés. 
 Procedencia: Sitio general de origen de la muestra. 
 Recipiente de muestreo: Recipiente utilizado para recolectar las muestras de acuerdo con su naturaleza  
los parámetros a analizar. 
 Rótulo: Etiqueta en la que se anota  los datos de identificación de la muestra. 
 Sitio de recolección: Sitio exacto donde se toma la muestra. 
 EPP: Elementos de Protección Personal.  
 
3. Recomendaciones de salud y seguridad laboral 
 
Utilizar en todo momento del muestreo dentro de la sala de máquinas los EPP overol, casco, gafas protectoras, 
guantes, tampones para oídos y orejeras, evitar el contacto con superficies calientes ya que los equipos de la 
sala de máquinas pueden alcanzar altas temperaturas debido a su operación, al momento de abrir la válvula que 
permite el paso del aceite colocar en la parte inferior de la tubería de salida un recipiente para la recolección del 
aceite de desperdicio que se genera al mantener un flujo constante de aceite al momento de recolectar la 
muestra, posteriormente desechar dicho aceite en el PIT de la sala de máquinas, portar un retazo de tela para la 
limpieza del aceite en caso de derrame o de su adherencia a la superficie del recipiente de recolección.  
 
4. Limitaciones e interferencias 
 
El contacto de la muestra de aceite con agua o con cualquier otro agente ya sea durante su recolección o en su 
manipulación puede contaminarla haciendo que se disminuya la confiabilidad de los resultados de las pruebas a  
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las cuales se someterá, en caso de que se presente dicha situación se debe desechar la muestra y marcar con 
una X el recipiente donde se contenía para descartar su uso por accidente; Es importante que no se utilice 
ningún recipiente que no sean los identificados en el numeral 5.1.1 y 5.1.2 de la presente guía ya que estos son 
los exigidos por los laboratorios Signum y Chevron para el muestreo del aceite, la rotulación de la muestra se 
debe realizar con precaución ya que errores en su identificación de acuerdo sistemas propuestos por estos 




5.1   Materiales para el muestreo 
 
5.1.1 Muestras para laboratorios SIGNUM 
 
 Kit para toma de muestras Mobil 
 
               
 
 1 Caja para transporte de los recipientes 
 20 Recipientes para la recolección de muestras (con su respectivo contra-recipiente) – Utilizar la 
cantidad necesaria para cumplir con el muestreo requerido. 
 1 Juego de guías de envió de muestras, papel para impresión de rótulos e instrucciones de etiquetado. 
 
 1 copia del formato para toma de datos de muestreo: 
 
 Código: PRO-PM-011 
 Descripción: Formato para la toma de muestras de aceite lubricante usado 
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5.1.2 Muestreo para laboratorios CHEVRON 
 
 Recipientes exigidos por CHEVRON en la cantidad necesaria para cumplir con los requerimientos del 
muestreo 
               
 
 1 copia del formato para toma de datos de muestreo: 
 
 Código: FP-FM-01 
 Descripción: Formato para la toma de muestras de aceite lubricante usado 
 







5.2 Materiales para el etiquetado 
 
5.2.1 Materiales para el etiquetado de muestras laboratorios SIGNUM 
 
 Juego de papel adhesivo para la impresión de rótulos – en la cantidad necesario de acuerdo al numero 
de muestras requeridas 
 Computador e impresora 
 
5.2.2 Materiales para el etiquetado de muestras para laboratorios CHEVRON 
 
 Etiquetas adhesivas proporcionadas por el laboratorio CHEVRON – en la cantidad necesarias de acuerdo 
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 Bolígrafo de tinta indeleble         
 
6. Puntos de toma de muestras 
 
El/la miembro del personal que este encargado de ejecutar el presente procedimiento de muestreo debe tener 
conocimiento previo de la distribución de los componentes de las unidades de generación de energía PIELSTICK 
16 PA 6B, NIGATA 18 PC 2C  y CATERPILLAR 16 CM 32C y contar con el acompañamiento del operador de planta 
ya la descripción de la ubicación del punto de muestreo se hará teniendo como referencia los equipos que 
componen dichas unidades. 
 
6.1 Termo Rubiales 
 
Fase 1 (Unidades 1,2,3,4 y 5): El punto de toma de muestras está a la SALIDA del PRE-CALENTADOR de la 
SEPARADORA, es decir, ANTES DE LA SEPARADORA. 
   
Fase 2 (Unidades 6,7,8 y 9): El punto de toma de muestras es a La SALIDA del ENFRIADOR DE ACEITE 
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6.2  Termo Petróleo, Termo EBR y Termo Servicios 
El punto de toma de muestra es a la ENTRADA del PRE-CALENTADOR, es decir ANTES de la SEPARADORA 
   
Termo Petróleo (motor #4) 
Para el caso del motor 4, el punto de toma de muestra es a la SALIDA de la BOMBA DE ALIMENTACIÓN, PREVIO 
a la SEPARADORA.  
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7.1 Recolección de la muestra de aceite lubricante usado 
 
 Marcar cada uno de los recipientes (en el caso de los de laboratorio SIGNUM, marcar también el contra-
recipiente) de tal manera que se identifique la fecha en la que se tomó la muestra, la unidad, el punto 





 Operar el sistema por lo menos 30 minutos antes de tomar la muestra con el fin de distribuir el material 
en partículas uniformemente. Si al momento de recolectar la muestra el motor se encuentra inactivo 
solicitar al operador de planta que active el sistema indicado en la descripción de la ubicación de punto 
de muestra de acuerdo a cada tipo de unidad durante un periodo de tiempo entre 15 y 30 minutos para 
lograr el mismo efecto de distribución de partículas. 
 Ubicar el punto de muestreo mencionado en el numeral 6. 
 Abrir la válvula de muestreo dejando fluir el aceite a través de la boquilla. 
 Dejar fluir al menos un litro de aceite antes de recolectar la muestra para realizar un lavado interno de la 
válvula  la boquilla.   
 Al abrir el recipiente  para muestras, teniendo cuidado de no contaminarlo, en el caso del recipiente de 
laboratorios CHEVRON el cual cuenta con una contra-tapa tener especial cuidado de no dejar la 
contratapa en un lugar donde sea susceptible de contaminarse.     
 Llenar la mitad del recipiente con el aceite del sistema, esto para enjuagar las superficies interiores del 
mismo, luego descartar dicho aceite dentro del recipiente de recolección de aceite de desperdicio. 
 Sin cerrar la válvula, recolecte aceite suficiente para llenar  hasta la marca mostrada en la imagen para el 
caso de las muestras del laboratorio SIGNUM, para el laboratorio de CHEVRON recolectar una cantidad 
considerable dejando espacio suficiente para la colocación de la contra tapa. 
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 Tape la muestra inmediatamente y limpie con un retazo de tela el exterior del reciente de tal manera 
que no quede residuos de aceite en su superficie y guárdela en su correspondiente Contra-.  
 Cierre la válvula de  muestreo. PRECAUCIÓN: No toque la válvula mientras está tomando la muestra.  
 Registrar el dato del horómetro de la unidad y consultar en sala de maquinas el dato de relleno del día 
de recolección de la muestra y de tiempo de uso del aceite. 
 Etiquetar el recipiente  de muestra de acuerdo al numeral 7.2.  
 Depositar las muestras en un contenedor adecuado para su transporte y enviar a Bogotá con plena 
identificación de su destino final adjuntando las guías de envió internacional que vienen incluidas con el 
Kit Mobil. 
 
7.2 Etiquetado de muestras para envió. 
 
7.2.1 Laboratorios SIGNUM. 
 
 Ingresar al portal de exxon mobil ( https://portal.exxonmobil.com  ) 
 Introducir el usuario y contraseña Ej: jxcubillo-newpass4 
 
 Dar click al logo de SIGNUM. 
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 Dar click en el link simple points 
              
 Dar click en el link sample labels 
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 Diligenciar los datos que se muestran en pantalla teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
 Date Samppled: Fecha en que recogió la muestra 
 Equipment Age: Dato registrado del horómetro – UOM: Hours 
 Oil Age: Dato registrado de tiempo de uso del aceite – UOM: Hours 
 Make-up Oil: Dato registrado del relleno redondeado es decir sin utilizar separador de decimales. – 
UOM: Gallons 
 Reservoir temperature: No llenar 
 Oil Changed: Yes- si hubo cambio de aceite general en toda la unidad.  No-si no hubo cambio de aceite 
 Filter Changed: Yes-si hubo cambio general de filtros de aceite  No-si no hubo cambio de filtros 
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 Seleccionar la ubicación deseada para el/los rotulo(s) y dar click en run 
               
 Descargar el archivo generado al computador  e imprimir en el papel adhesivo. Obteniendo el numero 
de etiquetas deseadas de esta manera. 
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 Pegar la etiqueta adhesiva en el recipiente que contiene la muestra.  
 
 
7.2.2 Laboratorios CHEVRON 
 
 Diligenciar la etiqueta suministrada por laboratorios CHEVRON, con el bolígrafo indeleble de la siguiente 
manera: 
              
 Cliente/Ciudad: Nombre de la planta Ej: Termo EBR SAS 
 Producto: TARO 40 XL  
 Fecha Toma de Muestra: año-mes-día Ej: 12-09-11 
 Equipo: Código del equipo Ej: HE101 = Motor 1 
 Marca: Fabricante del equipo Ej: Caterpillar 
 Periodo de servicio aceite:  Dato registrado de tiempo de uso del aceite 
 Periodo de la unidad: Dato registrado del horómetro 
 Cambio de Aceite: Si- si hubo cambio de aceite general en toda la unidad.  No-si no hubo cambio de 
aceite. 
 Marcar con una X la opción motor de combustión interna 
 Numero de la etiqueta: Seguir el consecutivo de envió registrado en el formato: -Código: PRO-PM-02 
-Descripción: Formato para envió de muestras CHEVRON 
 Pegar la etiqueta adhesiva en el recipiente que contiene la muestra. 
 
8. Conservación de la muestra 
Conservar las muestras independientemente de su envió o no a laboratorios externos, a una temperatura no 
mayor a 25 °C 
ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR 
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Anexo 9: Procedimiento prueba TBN – aceite lubricante                                                                                
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE BASES EN ACEITE LUBRICANTE USADO METODO KITTIWAKE 
1. Introducción 
La prueba y análisis del Número Total de Bases (Total Base Number-TBN) es particularmente importante para el 
aceite de un motor ya que este es continuamente expuesto a productos ácidos resultantes de la combustión y 
estos deben ser neutralizados antes de que puedan corroer las partes del motor. El test de TBN provee un 
estado del arte que da resultados rápidos y precisos para el monitoreo a profundidad de las propiedades de 
alcalinidad de un aceite, las cuales permiten neutralizar los ácidos de combustión garantizando así la 
confiabilidad de los equipos en los cuales circula dicho aceite.  
2. Definiciones 
 
 TBN= Número Total de Bases (Total Base Number) 
 mg KOH/g= Miligramos de hidróxido de potasio/gramo - Unidad de medición de TBN 
 Lubricación: Reducción de la fricción a un mínimo, reemplazando la fricción sólida por la fricción fluida 
 Corrosión: Deterioro que sufren los metales cuando interactúan con el medio en el que trabajan 
 
3. Recomendaciones de salud y seguridad laboral 
 
Utilizar durante el desarrollo de la prueba, overol guantes de seguridad y lentes protectores para evitar contacto 
del reactivo Reagent C con la piel y los ojos ya que de acuerdo a las advertencias de seguridad del reactivo este 
puede causar daños graves en la visión e irritación en la piel, evitar la ingesta del reactivo ya que puede causar 
daño en el hígado, tener precaución al momento de agitar la celda para TBN ya que su peso es considerable y 
puede resbalarse o golpear a la persona designada para esta labor. 
 
4. Limitaciones e interferencias 
 
El fabricante del equipo y la experiencia en la ejecución de la prueba no identifican ninguna interferencia o 
limitante en el desarrollo de la prueba. 
 
 
5. Procedimiento de referencia para la toma y conservación de la muestra 
 
Código: PRO-PM-01 
Descripción: Procedimiento de muestreo de aceite lubricante usado 
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7. Determinación del valor de TBN 
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 Oprimir la tecla "Zero" y retirar la celda, agitar la celda mientras termina el conteo (120 segundos). 
           
 Al terminar el conteo, colocar la celda sobre el soporte de la consola, esperar  a que se estabilice la 
lectura registrada. 
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 Introducir el valor ajustado del  TBN a 40,0. 
            
 Oprimir la tecla "Enter" registrar el dato final del análisis en el formato  -Código: FP-FR-01   -Descripción: 
Formato de registro de resultados prueba TBN. 
 Oprimir la tecla “Reset” y retirar la celda del soporte de la consola. 
 Verter el contenido de la celda en el desagüe de la mesa de pruebas. 
 
 
 Limpiar la celda y de TBN y su correspondiente tapa utilizando papel Wipe o servilletas con moderación, 
cuidando de no ejercer presión en el sensor ubicado en el fondo de esta, de no removerse 
completamente el aceite residual, agregar unas gotas de Diesel, tapar la celda, agitar y limpiar de nuevo 
con el papel wipe o servilletas hasta que se remueva la suciedad. 
                                               
8. Referencias 
 
 KITTIWAKE (2012). http://www.kittiwake.com  Recuperado el 07 de Septiembre de 2012 
http://www.kittiwake.com/digi-total-base-number-tbn-test-kit  
 
 KITTIWAKE (2010). Oil Test Centre Instruction Manual. Issue 8. USA 
Elaborado por Revisado y Aprobado por 
Tshamanny Sánchez Diego Acosta 
Ingeniero de Soporte de Confiabilidad Gerente de Ingeniería y Confiabilidad 
Revisión: 00 
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Anexo 10: Procedimiento prueba contenido de agua – aceite lubricante 
 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA EN ACEITE LUBRICANTE USADO METODO KITTIWAKE               
(EASY SHIP) 0-1% 
1. Introducción 
La determinación del contenido de agua en una muestra de aceite lubricante usado es importante para asegurar 
el correcto funcionamiento de un motor de generación de energía eléctrica, debido a que el agua es el más 
común de los contaminantes presentes en este tipo de aceites y puede generar problemas tales como la 
formación de lodos en el aceite seguido de fallas en la conexión de las líneas de aceite, reacción del agua con los 
aditivos del aceite lo cual perjudica la efectividad de los mismos lo que en casos extremos genera precipitación 
de los aditivos, problemas de corrosión y oxidación en el motor, fallas en la película de lubricación por bolsas de 
vapor en rodamientos altamente cargados, formación de emulsiones que impiden la  purificación y lubricación 
del aceite, formación de bacterias en la interface agua/aceite, que lleva a la corrosión y cambios indeseados en 
la lubricación y en las características del aceite 
2. Definiciones 
 
 V/V %: Relación de contenido en volumen de agua en aceite expresada como porcentaje 
 Corrosión: Deterioro que sufren los metales cuando interactúan con el medio en el que trabajan 
 Lubricación: Reducción de la fricción a un mínimo, reemplazando la fricción sólida por la fricción fluida 
 
3. Recomendaciones de salud y seguridad laboral 
 
Utilizar durante el desarrollo de la prueba, overol guantes de seguridad y lentes protectores para evitar contacto 
del reactivo Reagent A con la piel y los ojos ya que de acuerdo a las advertencias de seguridad del reactivo este 
puede causar daños graves en la visión e irritación en la piel, evitar la ingesta del reactivo ya que puede causar 
daño en el hígado, tener precaución al momento de agitar la celda para H2O ya que su peso es considerable y 
puede resbalarse o golpear a la persona designada para esta labor, no utilizar elementos que puedan generar 
una ignición tales como encendedores, cigarrillos, etc, ya que el reactivo EasySHIP es altamente inflamable lo 
cual genera alto riesgo de incendio. 
 
4. Limitaciones e interferencias 
En el momento de la manipulación de la muestra esta se puede contaminar con agua o cualquier otro fluido 
distinto al aceite lubricante usado, generando así disminución en la confiabilidad de los resultados obtenidos 
con el desarrollo de esta prueba. 
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5. Procedimiento de referencia para la toma y conservación de la muestra 
 
Código: PRO-PM-01 
Descripción: Procedimiento de muestreo de aceite lubricante usado 
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7. Determinación del valor de TBN 
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 Oprimir la tecla "Zero" y retirar la celda, agitar la celda mientras termina el conteo (120 segundos). 




 Al terminar el conteo, colocar la celda sobre el soporte de la consola, esperar  a que se estabilice la 
lectura registrada. 
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 Registrar el dato final del análisis en el formato  -Código: FP-FR-01   -Descripción: Formato de registro de 
resultados pruebas de Aceite. 
 









 Limpiar la celda y de TBN y su correspondiente tapa utilizando papel Wipe o servilletas con moderación, 
cuidando de no ejercer presión en el sensor ubicado en el fondo de esta, de no removerse 
completamente el aceite residual, agregar unas gotas de Diesel, tapar la celda, agitar y limpiar de nuevo 
con el papel wipe o servilletas hasta que se remueva la suciedad. 
                                               
8. Referencias 
 
 CHEVRON (2011) http://www.chevronmarineproducts.com Recuperado el 10 de Septiembre de 2012 
http://www.chevronmarineproducts.com/docs/lubes_bulletins_02_water.pdf 
 
 KITTIWAKE (2010). Oil Test Centre Instruction Manual. Issue 8. USA 
 
Elaborado por Revisado y Aprobado por 
Tshamanny Sánchez Diego Acosta 
Ingeniero de Soporte de Confiabilidad Gerente de Ingeniería y Confiabilidad 
Revisión: 00 
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Anexo 11: Procedimiento prueba de viscosidad – aceite lubricante 
DETERMINACIÓN LA VISCOCIDAD DEL ACEITE LUBRICANTE USADO POR EL METODO KITTIWAKE 
 
1. Introducción 
El test de viscosidad es llevado a cabo en muestras de aceites para entender su nivel de espesor y flujo; la 
viscosidad de un lubricante es de vital importancia para garantizar que dicho lubricante puede proveer el 
correcto espesor de película  para asegurar que los componentes metálicos de un mecanismo no se froten entre 
ellos mismos y no se genere un desgaste de los componentes.  
Si el nivel de viscosidad de un lubricante cambia anómalamente como resultado de su uso, la habilidad de 
proveer protección a los componentes de un mecanismo, que dicho lubricante posee se va a ver comprometida 
y la maquina va a estar en riesgo de averiarse en pleno servicio. 
El análisis de viscosidad de un aceite permite comprender la condición interna de la maquina sin necesidad de 
ponerla fuera de servicio y su realización periódica de la mano con el mantenimiento de los equipos conducen al 
aseguramiento de la confiabilidad de la planta y la producción. 
2. Definiciones 
 
 cSt: Unidad de viscosidad cinemática. Unidad de medición de la viscosidad de los líquidos. Se considera 
al agua con una viscosidad de un centistokes y los demás líquidos se comparan con este valor. Se utiliza 
principalmente para medir las viscosidades de los aceites 1 centistoke = 0.01 Stoke. 
 Corrosión: Deterioro que sufren los metales cuando interactúan con el medio en el que trabajan 
 Lubricación: Reducción de la fricción a un mínimo, reemplazando la fricción sólida por la fricción fluida 
 Viscosidad: Característica de los fluidos en movimiento, que muestra una tendencia de oposición hacia 
su flujo ante la aplicación de una fuerza. 
 
3. Recomendaciones de salud y seguridad laboral 
 
Utilizar durante el desarrollo de la prueba, overol guantes de seguridad y lentes protectores  
 
4. Limitaciones e interferencias 
 
La muestra de aceite se debe conservar y se debe encontrar a una temperatura ambiente (20-25 °C) ya que de 
encontrarse a una temperatura mayor alteraría los resultados de la prueba. 
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5. Procedimiento de referencia para la toma y conservación de la muestra 
 
Código: PRO-PM-01 
Descripción: Procedimiento de muestreo de aceite lubricante usado 
 
6. Equipos y Materiales 
  
 Viscosímetro KITTIWAKE incluyendo fuente de poder y balinera.    
 
               










7. Determinación del valor de la Viscosidad 
 
 Verificar que el viscosímetro y la esfera metálica se encuentran completamente limpias 
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 Introducir la esfera metálica dentro del viscosímetro. 
              
 Tapar el viscosímetro, verificando que la tapa de la válvula se encuentre abierta. 
              
 Tapar el viscosímetro, verificando que la tapa de la válvula se encuentre abierta. 
 
 Presione totalmente la tapa para extraer todo el aire contenido dentro del viscosímetro y luego cerrar la 
válvula de la tapa. 
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 Colocar el viscosímetro en sentido horizontal. 
             
 Conectar el cable de poder (cable amarillo) en la parte trasera del viscosimetro. 
             
 Encender el viscosímetro. 
             
 Seleccionar el modo 2. 
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 Con ayuda de las flechas, seleccionar la temperatura deseada (40). 
            
 Oprimir la tecla “Enter”.  Esperar que la temperatura suba a 40°. 
             
 Cuando aparezca la palabra “Tilt”, voltear la celda, es necesario voltear el viscosimetro las veces que la 
palabra “Tilt” aparezca 
              
 Al aparecer la lectura en cSt, oprimir la flecha hacia arriba para mostrar la viscosidad en cSt a 40, 50 o 
100C 
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 Registrar el dato final del análisis en el formato  -Código: FP-FR-01   -Descripción: Formato de registro de 
resultados pruebas de Aceite. 
              
 Presionar la tecla “Reset” y apagar. 
              
 Depositar el aceite sobrante en el desagüe del laboratorio y recuperar la balinera. 
 Limpiar el depósito de aceite del viscosímetro utilizando papel Wipe o servilletas, introduciéndolas con 




 Deconceptos.com (2012)http://deconceptos.com/Recuperado el 11 de Septiembre de 2012 
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/viscosidad 
 Motion.com (2012) http://www.monition.com Recuperado el 11 de Septiembre de 2012 
http://www.monition.com/viscosity-testing.html 
 KITTIWAKE (2010). Oil Test Centre Instruction Manual. Issue 8. USA 
 
 
Elaborado por Revisado y Aprobado por 
Tshamanny Sánchez Diego Acosta 
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Anexo 12: Procedimientos de recepción de muestras de combustible 
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLE 
 
1. Introducción 
La recepción de muestras de combustible es de vital importancia para asegurar la ejecución de los análisis 
diarios que se efectúan sobre este, lo cual permite asegurar día a día la eficiencia y correcto funcionamiento de 
los motores generadores de energía eléctrica de una planta termoeléctrica. 
Este procedimiento requiere de la coordinación entre el personal del laboratorio, las salas de control de cada 
una de las plantas y del proveedor del combustible para darse de una manera correcta y organizada en la cual se 
garantice la calidad de la muestra y por ende de los resultados de los análisis a los cuales estas se van a someter. 
2. Definiciones 
 
 Muestra: Parte representativa del material a estudiar (aceite usado de motores,) en la cual se analizarán 
los parámetros de interés. 
 Procedencia: Sitio general de origen de la muestra. 
 Recipiente de muestreo: Recipiente utilizado para recolectar las muestras de acuerdo con su naturaleza  
los parámetros a analizar. 
 EPP: Elementos de Protección Personal. 
 PRE: Pacific Rubiales Energy  
 BAL: Barriles 
 
3. Recomendaciones de salud y seguridad laboral 
 
Utilizar en todo momento del muestreo dentro de la sala de máquinas los EPP overol, casco, gafas protectoras, 
guantes, tampones para oídos y orejeras ya que para la recepción de las muestras de combustible, es necesario 
desplazarse dentro de la planta lo cual conlleva estar expuesto a cualquiera de los riesgos que se dan en  dicho 
espacio.  
 
4. Limitaciones e interferencias 
Se debe prestar atención al momento de consignar los datos relacionado con la transferencia de combustible ya 
que es de vital importancia para los análisis a los que se someterán las muestras, estas se deben mantener a 
temperatura ambiente para garantizar la calidad de los resultados de las pruebas que se realizaran sobre ellas. 
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 Una copia del formato: 
 Código: FP-FM-04 
 Descripción: Formato para registro de datos recepción de muestras de combustible 
 
 
6. Puntos de recepción de muestras 
 
a. Termo Rubiales 
Caseta de control manejo de combustibles de PRE – Entrega de “ticket”: Sala de control 
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b.    Termo Petróleo 











c. Termo EBR  














 De acuerdo al plan diario de muestreo el cual consiste en recibir las muestras de combustible que toma 
el operador de PRE durante las transferencias diarias de combustible para cada una de las plantas. 
 
 Ir al punto de recepción de muestras. 
 
 Hablar con el operador para tomar registro del número de transferencias realizadas el día anterior a la 
recepción de la muestra y preguntar por el “ticket” de la transferencia de combustible realizada 
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 Una vez se obtenga el acceso al ticket realizar los siguientes pasos de acuerdo a lo planteado: 
 
 Termo Rubiales: El ticket de Termo Rubiales deberá recibirse en la caseta de PRE en donde deben 
registrarse los datos correspondientes al formato FP-FM-04, una vez registrados los datos en el formato, 
el “ticket” deberá ser llevado a la sala de control de planta de Termo Rubiales en donde se le entregara 
al operador encargado de dicha sala para su posterior archivo. 
 
 Termo Petróleo y Termo EBR: En el caso de estas dos plantas el ticket se encontrara en la sala de 
operación de plantas ya archivado, se deberá tomar registro de los datos correspondientes al formato 
FP-FM-04 y devolver el ticket al operador de sala de control. 
 
 Habiendo registrado los datos requeridos, recibir la muestra de combustible y trasladarla al laboratorio. 
 
 
8. Conservación de la muestra 
Conservar las muestras a temperatura ambiente en el compartimiento N° 3 las muestras de Termo EBR, En el 
compartimiento N° 4 las muestras de Termo Petróleo y en el compartimiento N° 6 las muestras de Termo 
Rubiales. 
 
ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR 
Tshamanny Sánchez Diego Acosta 
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Anexo 13: Procedimiento prueba de flash point-combustible (crudo) 
 
DETERMINACIÓN DEL FLASH POINT EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLE (CRUDO) POR EL METODO DE COPA 
CERRADA (CLOSED CUP) 
1. Introducción 
La determinación del Flash Point de un combustible es esencialmente identificación de la temperatura más baja 
a la que sus vapores, combinados con el aire, generan una mezcla inflamable que causa un fogonazo cundo es 
expuesta a una fuente de ignición. 
La razón fundamental para la medición del Flash Point es evaluar el punto más seguro de un líquido en relación 
con su inflamabilidad para luego clasificarlo y conocer su grupo de riesgo. Esta clasificación es usada para 
advertir del riesgo y tomar las correctas precauciones a tomar para su fabricación, almacenamiento,  transporte 
y uso, Los requerimientos del Flash Point están listados en regulaciones y especificaciones del producto a 
evaluar. 
2.  Definiciones 
 
 Fogonazo (Flash): Llamarada cuya duración se limita a un corto periodo de tiempo 
 Crudo: Liquido viscoso de color negruzco obtenido de yacimientos subterráneos conformado por 
compuestos de azufre, nitrógeno y oxigeno que no ha pasado por un proceso de refinado 
 Lubricación: Reducción de la fricción a un mínimo, reemplazando la fricción sólida por la fricción fluida 
 
3. Recomendaciones de salud y seguridad laboral 
 
Utilizar durante el desarrollo de la prueba, overol guantes de seguridad y lentes protectores, manipular la 
muestra con precaución para evitar el contacto con el crudo ya que la prueba requiere del manejo de fuentes de 
ignición como encendedores o fósforos los cuales en contacto con el crudo pueden generar la combustión de 
este generando riesgo de quemaduras e incendio, tener precaución al momento de manipular el canister de gas 
butano y al encender la llama del equipo para evitar una ignición descontrolada de la llama que pueda generar 
incendios o quemaduras. Al momento que el equipo alcance la temperatura “RAMP” evitar el contacto con las 
superficies del mismo en especial con los cercanos a la llama ya que estos se encuentran a elevadas 
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4. Limitaciones e interferencias 
 
Se debe realizar la prueba en ausencia del sistema de aire acondicionado o cualquier otra fuente que genere 
corrientes de aire debido a que la llama que utiliza el equipo de flash point es bastante tenue y la más mínima 
interacción con una corriente de aire puede desestabilizarla o apagarla lo cual puede alterar el resultado; se 
debe asegurar que el combustible se encuentre a una temperatura ambiente al momento de realizar la prueba 
ya que en el momento de la toma de muestra su temperatura oscila entre los 100 y 150 °C lo cual alteria 
drásticamente los resultados de la prueba de hacerse en dichas condiciones alteraría 
 
5. Procedimiento de referencia para la toma y conservación de la muestra 
 
Código: PRO-PM-02 
Descripción: Procedimiento de recepción de muestras de combustible 
 
6. Equipos y Materiales 
  
 Equipo de pruebas de Flash Point STANHOPE-SETA y una fuente de ignición (encendedor o fosforos) 
 
               
 
 Canister de gas butano 
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 Jeringa de cristal 
 
               
 










7. Determinación del Flash Point  
 
 Verificar que la copa de depósito de la muestra se encuentre limpia 
                
 Conectar el canister de gas butano (asegurándose previamente de que este cargado), a la manguera de 
alimentación del equipo. 
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 Activar el paso de gas como se muestra en la imagen, encender la llama y calibrar su diámetro de tal 
manera que la izquierda sea de un diámetro de 12 mm aproximadamente y la derecha sea de 4 mm 
aproximadamente. 
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Control del 
flujo de gas 












 Oprimir el botón marcado con una estrella hasta escuchar un “Beep” 
 
 Una vez se escuche el “Beep” seleccionar la temperatura “RAMP” deseada utilizando la perilla del 
equipo, girándola en sentido horario para aumentar la temperatura, esta irá aumentando en intervalos 
de 0,5 grados hasta alcanzar la temperatura fijada. 
                 
 Nota: De acuerdo a las tendencias estadísticas obtenidas de los resultados de la prueba, se  recomienda   
seleccionar una temperatura de 125 °C 
 Mientras el equipo alcanza la temperatura “RAMP” fijada, tomar 4ml de la muestra de combustible en la 
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 Una vez el equipo indique que alcanzó la temperatura fijada, inyectar la cantidad de muestra tomada 






            
 Encender el suministro de gas y la llama 
                               
 Oprimir el botón Start 
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 Una vez se oprima el botón de Start, la temperatura mostrada en pantalla comenzara a incrementarce, 
periódicamente emitirá un sonido de “Beep”, cuando esto suceda, abrir el obturador de la copa de 
depósito de la muestras por aproximadamente 2,5 segundos 
               
 Repetir el procedimiento anterior hasta que el equipo emita la alerta de obtención del Flash Point el cual 
será visible una fracción de segundo y quedara registrado en pantalla. 
                
 Registrar el valor obtenido en el formato –Código: FP-FR-03  -Descripción: Formato de registro de 
resultados pruebas de combustible. 
 Apagar el equipo.                
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 Limpiar la copa que contiene la muestra del combustible, succionando el contenido restante con 




















Elaborado por Revisado y Aprobado por 
Tshamanny Sánchez Diego Acosta 
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Anexo 14: Procedimiento prueba contenido de agua - combustible  
                 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA COMBUSTIBLE METODO KITTIWAKE (EASY SHIP) 0-1% 
1. Introducción 
La determinación del contenido de agua en una muestra de combustible es de gran importancia para asegurar la 
eficiencia en la generación de energía en plantas termo-eléctricas debido a que la presencia de este parámetro 
al momento en que se realiza el proceso de combustión disminuye la potencia del motor, lo cual genera una 
disminución en la energía generada afectando al cliente que recibe dicha energía y a la compañía que presta el 
servicio ya que esto genera una afectación directa en la parte económica y financiera y en la percepción de 
confiabilidad de los equipos.  
2. Definiciones 
 
 V/V %: Relación de contenido en volumen de agua en aceite expresada como porcentaje 
 Lubricación: Reducción de la fricción a un mínimo, remplazando la fricción sólida por la fricción fluida 
 Potencia:  Relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad 
de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado 
 
3. Recomendaciones de salud y seguridad laboral 
 
Utilizar durante el desarrollo de la prueba, overol guantes de seguridad y lentes protectores para evitar contacto 
del reactivo Reagent A con la piel y los ojos ya que de acuerdo a las advertencias de seguridad del reactivo este 
puede causar daños graves en la visión e irritación en la piel, evitar la ingesta del reactivo ya que puede causar 
daño en el hígado, tener precaución al momento de agitar la celda para H2O ya que su peso es considerable y 
puede resbalarse o golpear a la persona designada para esta labor, no utilizar elementos que puedan generar 
una ignición tales como encendedores, cigarrillos, etc, ya que el reactivo EasySHIP y el combustible a analizar 
son altamente inflamables lo cual genera alto riesgo de incendio. 
 
4. Limitaciones e interferencias 
 
En el momento de la manipulación de la muestra esta se puede contaminar con agua o cualquier otro fluido 
distinto al combustible, generando así disminución en la confiabilidad de los resultados obtenidos con el 
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5. Procedimiento de referencia para la toma y conservación de la muestra 
 
Código: PRO-PM-02 
Descripción: Procedimiento de recepción de muestras de combustible 
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7. Determinación del valor de contenido de agua en combustible 
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 Oprimir la tecla "Zero" y retirar la celda, agitar la celda mientras termina el conteo (120 segundos). 




 Al terminar el conteo, colocar la celda sobre el soporte de la consola, esperar  a que se estabilice la 
lectura registrada. 
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 Registrar el dato final del análisis en el formato  -Código: FP-FR-03  -Descripción: Formato de registro de 
resultados pruebas de combustible. 
 









 Limpiar la celda y de TBN y su correspondiente tapa utilizando papel Wipe o servilletas con moderación, 
cuidando de no ejercer presión en el sensor ubicado en el fondo de esta, de no removerse 
completamente el  combustible restante, agregar unas gotas de Diesel, tapar la celda, agitar y limpiar de 
nuevo con el papel wipe o servilletas hasta que se remueva la suciedad. 




 KITTIWAKE (2010). Oil Test Centre Instruction Manual. Issue 8. USA 
 
 
Elaborado por Revisado y Aprobado por 
Tshamanny Sánchez Diego Acosta 
Ingeniero de Soporte de Confiabilidad Gerente de Ingeniería y Confiabilidad 
Revisión: 00 
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Anexo 15: Procedimiento prueba medición de emisiones                                                                                                 
MEDICIÓN DE EMISIONES DE LOS CONTAMINANTES SO2 Y NOX  A LA ATMOSFERA A 
TRAVÉS DEL EQUIPO            BACHARACH PCA 3 
 
1. Introducción 
La contaminación atmosférica es uno de los mayores impactos ambientales que causa la generación de 
energía eléctrica a través de plantas termoeléctricas que utilizan crudo como combustible ya que este 
contiene grandes cantidades de Azufre y nitratos que al pasar por el proceso de combustión se emiten a la 
atmosfera en forma de Dióxido de Azufre (SO2) y de Óxidos de Nitrógeno (NOX). 
La medición y control del Dióxido de Azufre (SO2) y de los Óxidos de Nitrógeno (NOX ) es de vital importancia 
para garantizar la operación de los motores a combustión ya que la normatividad ambiental es estricta en 
cuanto a los parámetros admisibles de emisión a la atmosfera de dichos contaminantes a la atmosfera, 
teniendo como sanciones al incumplimiento de la ley, desde multas elevadas hasta la orden de poner fuera 
de servicio al motor hasta que sus emisiones estén por debajo de los límites admisibles por la norma, lo cual 
generaría grandes perjuicios a la compañía a la que se presta servicio. 
2. Definiciones 
 
 SO2: Dióxido de azufre, Gas incoloro y no inflamable que consiste en un átomo de azufre y dos  de 
oxigeno. Es uno de los contaminantes primarios mayoritarios en la atmósfera. En la atmósfera, se 
combina fácilmente con el agua dando lugar al ácido  sulfúrico (lluvia ácida). 
 
 NOX: Término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy reactivos [tales como el óxido 
nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2)] que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas 
proporciones. En la atmósfera, los óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación de ozono 
fotoquímico (smog o niebla contaminante) y tener consecuencias para la salud. También contribuye al 
calentamiento global y puede provocar lluvia ácida. 
 
3. Recomendaciones de salud y seguridad laboral 
 
Antes de comenzar la prueba es necesario contar con el curso de trabajo en alturas ya que la prueba se realiza a 
una altura aproximada de 8 metros, también se debe acudir a la revisión médica para que se apruebe la 
autorización necesaria al momento de subir a la chimenea. Es obligatorio el uso de los implementos de 
seguridad para trabajo en alturas para subir a la chimenea, siendo también  obligatorio el uso de los elementos 
de protección personal tales como casco, gafas de seguridad, tapa oídos y  
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guantes. Se debe tener precaución al momento de realizar la medición de no tener contacto con la chimenea sin 
contar con protección ya que esta alcanza elevadas temperaturas las cuales pueden causar quemaduras.  
 
4. Limitaciones e interferencias 
 
Para obtener los resultados deseados del análisis se debe coordinar con la sala de control de cada planta para 
que se cumplan las siguientes condiciones: -Potencia generada: 4 MW (Mega Vatios), - 
 
4.1 consejos de operación 
 
 Tenga especial cuidado al intercambiar los sensores de SO2 y NOx ya que son delicados y cualquier falla 
en su manipulación puede generar daño en ellos o en el analizador 
 Asegurarse que el analizador este muestreando en aire fresco cuando se encienda. Si el analizador 
aspira muestras de gas de chimenea durante el periodo de calentamiento no lo dañará, pero dará como 
resultado lecturas incorrectas en los sensores y esto hará que aparezcan mensajes de error después de 
concluir el ciclo de calentamiento. 
 Tomar en cuenta que la condensación por gases de chimenea es ácido y es corrosivo. Es muy importante 
no permitir que los componentes internos del analizador se empapen debido a la condensación por 
periodos de tiempo prolongado. 
 Antes de utilizar el analizador, por favor inspeccione el filtro-elemento que se encuentra dentro del 
ensamble de la trampa de agua. Reemplace el filtro cuando se vea sucio. Consultar Sección 6.2. del 
manual de operaciones. 
 Cuando esté tomando una muestra de gas en la chimenea, mantenga el analizador en una posición 
superior a la trampa de agua y esta última, en una posición vertical. Esto maximizará el desempeño de la 
trampa de agua y mantendrá el líquido condensado fuera del alcance del analizador. 
 Cuando observe algún líquido condensado en la trampa de agua, vacíela antes que se llene. Consultar 
Sección 4.9. del manual de operación del equipo 
 Se recomienda que deje purgando el analizador en aire fresco después de efectuar una prueba de 
combustión. Una vez que haya quitado la sonda de la chimenea, deje que la bomba trabaje por 10 
minutos aproximadamente para quitar completamente cualquier gas restante y secar cualquier 
condensado dentro de la cámara de los sensores y dentro de la sonda. Si el analizador se apaga con 
niveles altos de gas tóxico restante, entonces la bomba continuará trabajando y el mensaje de 
“PURGING SENSORS” (PURGANDO SENSORES) aparecerá en la pantalla hasta que los niveles de gases 
tóxicos bajen hasta los niveles predeterminados de fábrica. 
 Cuando guarde el analizador, es buena idea vaciar la trampa de agua y dejarla abierta para que seque 
por más tiempo. 
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5. Procedimiento de referencia de ubicación de puntos de muestreo 
 
Código: POR-PM-03 
Descripción: Procedimiento de ubicación de puntos de muestreo para pruebas de emisiones 
 
6. Equipos y materiales 
 




 4 Pilas AA 
 
 
7. Medición de NOX y SO2 
7.1 Configuración inicial 
7.1.1 Fuente de poder 
 Quitar la cubierta de baterías de la parte trasera del analizador  
 Instalar las cuatro baterías alcalinas o de Níquel tamaño “AA”, de acuerdo a la polaridad indicada 
dentro del compartimiento “+” y “–”. 
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7.1.2 Conexión de la sonda y ensamble de la manguera 
 Empujar el conector de la manguera de muestra de gas, que es el más largo de los dos conectores 
(dándole un ligero giro), en la entrada adecuada del analizador. 
 Empujar el conector de la manguera de draft, que es el conector más corto (dándole un ligero giro), en 
la entrada adecuada del analizador identificada como +_P. 
 Empujar el conector del termopar dentro de la entrada hembra del analizador identificada como T-
STACK (el termopar tiene una sola forma de entrar). 
 
NOTA: El analizador contiene en su interior un sensor para temperatura el cual mide la temperatura ambiente. 
Realizar el siguiente Paso únicamente si el termopar opcional para temperatura de aire primario / ambiente es 
utilizado. 
 Empujar el termopar opcional de temperatura de aire primario / ambiente dentro de la entrada hembra 
del analizador identificada como T-AIR (el termopar tiene una sola forma de entrar). 
 
IMPORTANTE: Para asegurarse que la precisión en el cálculo de la eficiencia de la combustión es correcta, el 
termopar opcional de temperatura de aire primario / ambiente debe ser utilizado cuando la temperatura de aire 
primario del quemador no es la misma que la temperatura del cuarto. 
 Inspeccionar toda la manguera para identificar cualquier grieta. Si alguna parte de la manguera es 
encontrada defectuosa, remplace la sonda completamente junto con el ensamble de manguera. 
Verificar que la trampa de agua este vacía de residuos de agua, y que el filtro no se encuentre sucio 
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7.1.3 Selección del tipo de combustible 
 
 Ir a MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) presionando el botón MENU (F2). Si es necesario, presione ESC 
hasta que aparezca la palabra MENU arriba de F2. 
 Utilice los botones para resaltar FUEL (COMBUSTIBLE), presione ENT para mostrar el tipo de 




 Utilice los botones  de desplazamiento a través de la lista disponible de combustibles hasta que 




TIP: Utilice los botones de rápido desplazamiento para ir al inicio de la lista. 
 
 Presione ENT para guardar la selección y mostrar la pantalla en espera de la prueba de combustión. 
 Observe que el nombre del combustible seleccionado debe aparecer ahora en la parte superior de la 
pantalla. 
 
7.1.4 Selección de unidades de temperatura  
 
 Vaya a MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) presionando el botón MENU (F2). Si es necesario presione ESC 
hasta que aparezca la palabra MENU arriba de F2. 
 Utilice los botones  para resaltar SETUP (CONFIGURACIÓN) y posteriormente presione ENT para 
mostrar CONFIGURATION MENU (MENU DE CONFIGURACIÓN). 
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 Utilice los botones  para resaltar la palabra TEMP UNITS (UNIDADES DE TEMPERATURA), y 




 Utilice los botones  para resaltar las unidades de temperatura deseadas (Celcius) o requeridas por 
el cliente 
 
             
 
 Presione ENT para guardar la selección y mostrar nuevamente la pantalla SETUP MENU (MENU DE 
CONFIGURACIÓN). 
 
7.1.5 Selección de unidades de presión 
 
 Vaya a MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) presionando el botón de MENU (F2). Si es necesario, presione 
ESC hasta que la palabra MENU aparezca arriba de F2. 
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 Utilice los botones  para resaltar SETUP (CONFIGURACIÓN), y posteriormente presione ENT para 
desplegar SETUP MENU (MENU DE CONFIGURACIÓN.). 
 
             
 
 Utilice los botones  para resaltar PRESSURE UNITS (UNIDADES DE PRESION), y posteriormente 




 Utilice los botones  para resaltar las unidades de presión deseadas (Milibares) o requeridas por el 
cliente 
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7.1.6  Seleccion de unidades de contaminantes 
 
 Vaya a MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) presionando el botón MENU (F2). Si es necesario, presione ESC 
hasta que aparezca la palabra MENU arriba de F2. 
 Utilice los botones  para resaltar la palabra SETUP(CONFIGURACIÓN), y posteriormente presione 
ENT para mostrar SETUP MENU (MENU DE CONFIGURACIÓN). 
 
             
 
 Utilice los botones  para resaltar POULLUTION UNITS (UNIDADES DE CONTAMINATE), y 
posteriormente presione ENT para mostrar POLLUTION UNITS MENU (MENU de UNIDADES de 
CONTAMINANTE). 
 
             
 
 Utilice los botones para resaltar las unidades de contaminante deseadas (mg/m3) o requeridas por 
el cliente. 
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 Presione ENT para guardar la selección y mostrar nuevamente SETUP MENU (MENU DE 
CONFIGURACIÓN). 
 
7.1.7 Configuracion de la fecha 
 
 Vaya a MAIN MENU (MENU PRINCIPAL presionando el botón MENU (F2). Si es necesario, presione ESC 
hasta que aparezca la palabra MENU arriba de F2. 
 Utilice los botones  para resaltar la palabra SETUP (CONFIGURACIÓN), y posteriormente presione 
ENT para desplegar SETUP MENU (MENU DE CONFIGURACIÓN). 
 
             
 
 Utilice los botones para resaltar DATE (FECHA), y posteriormente presione ENT para mostrar en 
pantalla DATE MENU (MENU DE FECHA). 
 
             
 
 Primero utilice los botones  para mover el cursor por la pantalla hasta colocarse arriba del dígito 
que será cambiado, y posteriormente presione los botones  hasta que el valor deseado sea 
mostrado. 
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 Repita el paso anterior hasta que los valores de mes, día y año hayan sido cambiados. 
 Presione ENT para guardar y mostrar los valores de la fecha mostrar nuevamente SETUP MENU(MENU 
DE CONFIGURACIÓN), o presione ESC para abortar el proceso y retener los valores anteriores. 
 
Nota: La Fecha y Hora reales son alimentadas por las baterías principales y se mantienen por una supercapa en 
la tarjeta principal aproximadamente por un lapso de 1 - 2 días cuando no tiene baterías instaladas. La 
supercapa tiene como objetivo mantener la hora actual cuando las baterías sean reemplazadas al momento de 
agotarse. Si las baterías se quitan por periodos extendidos de tiempo cuando no se utiliza el PCA 2, por ejemplo 
cuando esta almacenado, simplemente restaure la fecha y hora nuevamente cuando instale las nuevas baterías y 
realice su servicio de medición nuevamente. 
 
7.1.8 Configuracion de la hora 
 
 Vaya a MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) presionando el botón de MENU (F2). Si es necesario presione 
ESC hasta que la palabra MENU aparezca arriba de F2. 
 Utilice los botones __ para resaltar la palabra SETUP (CONFIGURACIÓN), y posteriormente presione ENT 
para mostrar el MENU de CONFIGURACIÓN (SETUP MENU). 
 
              
 
 Utilice los botones  para resaltar TIME (HORA), y posteriormente presione ENT para mostrar TIME 
MENU (MENU DE LA HORA). 
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 Primero utilice los botones  para mover el cursor por la pantalla hasta colocarse arriba del dígito 





 Repita el paso anterior hasta que los valores de hora, minutos y meridiano sean colocados.  
 
NOTA: El valor correspondiente a segundos no puede ser ingresado, pero si se muestra en pantalla y 
puede almacenarse como parte de la prueba de combustión. 
 
 Presione ENT para salvar y mostrar la hora en pantalla y regresar a la pantalla SETUP MENU, o bien 




7.1.9 Configuración del valor referenciado a O2 
 
 Vaya a MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) presionando el botón MENU (F2). Si es necesario, presione ESC 
hasta que la palabra MENU aparezca arriba de F2. 
 Utilice los botones  para resaltar SETUP (CONFIGURACIÓN), y posteriormente presione ENT para 
mostrar SETUP MENU (MENU DE CONFIGURACIÓN). 
 
             
 
 Utilice los botones  para resaltar O2 REF (O2 REFERENCIADO) y posteriormente presione ENT para 
mostrar O2 REFERENCE en pantalla. 
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 Utilice los botones  para resaltar el gas deseado y posteriormente presione ENT para mostrar REF 




 Primero utilice los botones para mover el cursor a través de la pantalla hasta que esté sobre el 
dígito que va a ser cambiado, y entonces presione los botones  hasta que el valor deseado sea 
mostrado en pantalla. 
 
              
          
 Presione ENT para guardar el valor mostrado y regresar a la pantalla O2 REFERENCE, o bien presione ESC 
para abortar este procedimiento y retener el valor anterior de O2 referenciado. 
 Si el valor de O2 referenciado es más que el gas existente ya puesto, entonces repita los pasos 
anteriores por cada gas. 
 
7.2 Encendido del analizador y calentamiento 
 
 Conecte la sonda y la manguera, asegúrese que el analizador este apropiadamente configurado 
consultar numeral 7.1.2 de la presente guia. 
 
IMPORTANTE: NO insertar la sonda dentro de la chimenea antes de encender el analizador! 
 
 Situar la sonda en un área de aire fresco. Esto asegurará que los sensores estarán apropiadamente en 
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 Encienda el analizador presionando el botón I/O por lo menos 1 segundo, o hasta que un sonido se 
escuche. Observe que la versión del analizador, modelo y número de serie aparezcan brevemente 
seguidos del tiempo de calentamiento. 
 
               
 
 Espere que la cuenta regresiva de calentamiento de 60 segundos concluya; posteriormente, el mensaje 
de “NO ERRORS DETECTED” (ERRORES NO DETECTADOS) aparecerá brevemente con el voltaje de salida 
del sensor de oxígeno, seguido de la prueba de combustión congelada en pantalla. 
 
              
 
 TIP: Si los errores en los sensores no son críticos para propósitos en la prueba de combustión, entonces 
presione el botón de RUN/HOLD para mostrar la prueba de combustión en HOLD (ESPERA) y proceda con 
la prueba. 
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7.3 Realizar la prueba de combustion 
 
 Encienda el equipo (ver numeral 7.2 de la presente guia). 
 Seleccione el tipo de combustible (ver numeral 7.1.3 de la presente guia). 
 Inserte la sonda dentro del punto de muestreo de la chimenea (Ver numeral 6 de la presente guia). 
 Si es necesario, incerte el termopar opcional de aire promario en el flujo de combustible del quemador 
que utilice como fuente o puerto de toma de combustion. 
 Presione el botón de RUN/HOLD para comenzar la prueba. Debe escuchar que la bomba de aspiración 
comienza a trabajar y observar que la palabra RUN (FUNCIONANDO) aparece en la parte superior de la 
pantalla en la prueba de combustión. 
 
Indicadores estado de Sensores: Los siguientes indicadores de estado de los sensores aparecen en el campo de 
datos dependiendo de ciertas condiciones: 
 
 (***) El Sensor no esta calibrado o esta defectuoso. 
 (XXX) Sensor saturado. 
 (- - -) Los datos de los valores calculados no pueden ser mostrados en pantalla debido a que los datos 
medidos para realizar los cálculos están fuera de rango (ejemplo el nivel de oxígeno esta por arriba del 
16%). 
 
 Presione las teclas de arriba y abajo hasta que T-STK (TEMPERATURA DE CHIMENEA) se muestre en 
pantalla. 
 Aflojar el tornillo del tope de la sonda y muévala hacia dentro y hacia fuera hasta que se localice el 
punto más alto de temperatura (hot spot) monitoreando la pantalla del analizador; posteriormente 
apriete el tornillo del tope de la sonda para que quede fija. La localización de la temperatura más alta es 
muy importante ya que de esta manera se obtendrá una precisión en el Cálculo de la Eficiencia de la 
Combustión. 
 Puede comenzar con el procedimiento de servicio. Las lecturas del analizador cambiarán rápidamente 
para mostrar los cambios en la realización de la quema de combustible. 
 
PRECAUCIÓN: Coloque la trampa de agua como lo indica la flecha de fluido de gas apuntando hacia arriba. No 
permitir que agua condensada fluya por la punta o dentro del tubo. Los sensores pueden dañarse si el agua logra 
entrar al analizador. Vacíe la trampa de agua cada vez que concluya una prueba de combustión.  
 
 Presionando el botón RUN/HOLD congelará las lecturas, detendrá la bomba de aspiración y mostrará en 
pantalla Combustión-Test HOLD (Prueba de Combustión en Pausa). Presione el botón de ENT para 
visualizar todos los valores de las pruebas en pantalla al momento de haber presionado el botón 
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7.4 Guardado de datos 
 Primeramente despliegue la pantalla que contiene los datos almacenados. En el ejemplo de la derecha 
muestra todos los datos asociados con la Prueba de Combustión en modo de RUN incluyendo cualquier 
lectura de gas ambiental que ha sido guardada. 
 
 Presione el botón de SAVE (F3) para guardar los datos de la prueba en la siguiente locación de memoria 
disponible. 
NOTA: Cuando la memoria esta llena, la siguiente lectura guardada ocupará el lugar de la más antigua 
 
7.5 Finalizar la prueba 
 
AVISO! Peligro por quemaduras. No toque la sonda después de removerla de la chimenea. Permita que la sonda 
se enfríe antes de tocarla (alrededor de 5 minutos). 
 
 Quite la sonda de la chimenea. 
 Permita que la bomba siga trabajando hasta que todos los gases de combustión hayan salido del 
analizador, esto será indicado mediante la lectura de O2 la cual regresará al valor de 20.9%. 
 
7.8 Vaciado de la trampa de agua 
 
La Trampa de Agua con su ensamble de Filtro quita todos los condensados de los gases de chimenea, y también 
previene que el hollín de los contaminantes dañe los componentes internos del analizador. 
 
IMPORTANTE: Utilice la Trampa de Agua con su ensamble de Filtro en posición vertical como lo señala la flecha 
de fluido de gas en la ilustración de la derecha. 
 
Vacíe la cámara de la trampa de agua después de cada prueba de combustión, o bien, detenga la prueba y vacíe 
la cámara si el líquido condensado rebasa aproximadamente el nivel de la punta del tubo. 
 
Para vaciar la trampa, jale y separe las dos mitades de la trampa de agua haciendo un ligero giro; vacíe la cámara 
de la trampa; y posteriormente re ensámblela.  
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7.9 Apagado del analizador y purga 
 
Apague el analizador presionando el botón I/O al menos 2 segundos, o hasta que escuche dos sonidos. La unidad 
realizará una cuenta regresiva de 5 segundos antes de apagarse, dándole la oportunidad al operador de 
encender nuevamente el analizador presionando el botón RUN/HOLD. 
 
Si el PCA 2 no purgó en aire fresco, entonces el analizador permanecerá encendido con la bomba trabajando y 
mostrará el mensaje “PURGING SENSORS” (PURGANDO SENSORES) como el resultado de que los gases 
combustibles aún se encuentran presentes dentro del analizador. En este momento, el operador debe 
asegurarse que la sonda ha sido quitada de la chimenea, permitiendo al analizador que purgue por si mismo en 
aire fresco. La secuencia de 5 segundos de apagado no comenzará hasta que los niveles de gas dentro del 
analizador estén por debajo de los siguientes: 
 
· CO ALTO < 300 ppm 
· CO BAJO < 50 ppm 
· NO < 50 ppm 
· NO2 < 10 ppm 
· SO2 < 20 ppm 
 






 Greenfacts.org. http://greenfacts.org Recuperado el 12 de septiembre de 2012 de 
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/oxidos-nitrogeno-nox-oxido-nitrico-no-dioxido-nitrogeno-
no2.htm 
 Ciencia.glosario.net. http://ciencia.glosario.net Recuperado el  12 de septiembre de 2012 de 
http://ciencia.glosario.net/ecotropia/di%F3xido-de-azufre-(so2)-9315.html 








Elaborado por Revisado y Aprobado por 
Tshamanny Sánchez Diego Acosta 
Ingeniero de Soporte de Confiabilidad Gerente de Ingeniería y Confiabilidad 
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Anexo 16: Actividades y responsabilidades dentro de las auditorías internas 
 
FECHA: 22-09-2012







X (X)Revisión de las acciones correctivas implementadas
Auditor
dentificación y registro de No conformidades Auditor
Confirmación del reporte de audioría y no conformidades
Implementación de acciones correctivas
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ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
 Creación del cronogramas de auditorías
Identificación of auditores y confirmación del plan de auditorías
Preparación de las auditorías (organización - logística)
Prepación del reporte de auditoría













Anexo 17: Formato de quejas, reclamos y sugerencias 
 
Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00
EMITIDA POR DIRIGIDA A RESULTADO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE REVISION OBSERVACIONESSUGERENCIA
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
SUGERENCIAS














Anexo 18: Programa de auditoria interna 
FECHA: 22-09-2012
CÓDIGO:           
SG-PRO-132
Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00
N° Tipo de auditoria Auditor Mes previsto Nota de ejecuciónSección
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo















Anexo 19: Formato para registro de resultados  de pruebas de combustible 
 
Versión: 00









H2O (%V/V) Flash Point (°C) Observaciones
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Nombre de Termo
CÓDIGO: PRO-RES-02FECHA: 
























Anexo 21: Formato para la toma de muestras de aceite lubricante usado 
FECHA: 11-09-2012 Versión: 00
Formato 1 de 1
Revisión: 00

















CÓDIGO: PRO-PM-011ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
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Formato 1 de 1
Revisión: 00
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Anexo 22: Formato para registro de datos de recepción de muestras de combustible 
Versión: 00





Hora de toma 
de muestra







IMPLEMENTACION NTC/ISO 17025: Laboratorio de Mantenimiento Predictivo
CÓDIGO: PRO-PM-021FECHA: 











Anexo 23: Formato para envió de muestras de aceite a laboratorios Chevron 
Día Mes Año Valor hrs Km Si No Si No
Versión: 00
Ficha 1 de 1
CÓDIGO: FP-FM-01FECHA: 22-09-2012ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Revisión: 00FORMATO PARA ENVIO DE MUESTRAS DE ACEITE LUBRICANTE A LABORATORIOS CHEVRON
Nombre del producto









Señor cliente: Favor hacer llegar las muestras debidamente identificadas en la etiqueta con el numero de muestra a la siguiente dirección: Calle 69 A No. 74A-79, Bogotá
Observaciones















Anexo 24: Formato para registro de resultados de pruebas de emisiones 
Anexo 24.1: Termo Rubiales Fase 1 
Valor Unidad Valor Unidad Referencia
1800 mg/m3 400 mg/m3 Res 1309 del 2010
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Referencia
Res. 1309 del 2010
Versión 00
Formato 1 de 4
Revisión: 00
Fecha: 09-13-2012
Valor de referencia de NOx NotasValor de referencia SO2
Codigo: FP-FR-02-01
FORMATO PARA REGISTRO DE RESULTADOS DE PRUEBA DE MEDICIÓN DE EMISIONES
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
TERMO RUBIALES FASE 1
MOTOR 5
Hora de Med. Directa
Hora de Med. Directa
MOTOR 3




Hora de Med. Directa





Anexo 24.2: Termo Rubiales Fase 2 
 
Valor Unidad Valor Unidad Referencia
1800 mg/m3 400 mg/m3 Res 1309 del 2010
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
MOTOR 7
Hora de Med. Directa
Versión 00
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo Formato 1 de 4
FORMATO PARA REGISTRO DE RESULTADOS DE PRUEBA DE MEDICIÓN DE EMISIONES Revisión: 00
TERMO RUBIALES FASE 2 Fecha: 09-13-2012 Codigo: FP-FR-02-01
Valor de referencia SO2 Notas
Referencia
Res. 1309 del 2010
Valor de referencia de NOx
MOTOR 6
Hora de Med. Directa
MOTOR 8
Hora de Med. Directa
MOTOR 9









Anexo 24.3: Termo EBR 
 
Valor Unidad Valor Unidad Referencia
1800 mg/m3 400 mg/m3 Res 1309 del 2010
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Valor de referencia de NOx Valor de referencia SO2 Notas
Referencia
TERMO EBR Fecha: 09-13-2012 Codigo: FP-FR-02-01 Versión 00
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo Formato 1 de 4
FORMATO PARA REGISTRO DE RESULTADOS DE PRUEBA DE MEDICIÓN DE EMISIONES Revisión: 00
Res. 1309 del 2010
MOTOR 1
Hora de Med. Directa
MOTOR 2
Hora de Med. Directa
MOTOR 3












Anexo 24.4: Termo Petróleo 
 
Valor Unidad Valor Unidad Referencia
1800 mg/m3 400 mg/m3 Res 1309 del 2010
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
Corrida N° Potencia (MW) Fecha Hora de Inicio Hora de Fin O2% NOx(mg/m
3) NOx(ppm) SO2 (mg/m
3) SO2 (ppm) Observaciones
MOTOR 2
Hora de Med. Directa
Versión 00
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo Formato 1 de 4
FORMATO PARA REGISTRO DE RESULTADOS DE PRUEBA DE MEDICIÓN DE EMISIONES Revisión: 00
TERMO PETROLEO Fecha: 09-13-2012 Codigo: FP-FR-02-01
Valor de referencia SO2 Notas
Referencia
Res. 1309 del 2010
Valor de referencia de NOx
MOTOR 1
Hora de Med. Directa
MOTOR 3
Hora de Med. Directa
MOTOR 4







Anexo 25: Actividades diarias rutinarias del laboratorio 
FECHA: 18-10-2012 Código: PRO-PP-00 Version 00
Revisión 00
Ficha 1 de 1
JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES
Toma de muestras y 
análisis agua de 
campamento (PTAP)
Toma de muestras y 
análisis agua de 
campamento (PTAP)    
Toma de muestras y 
análisis agua de 
campamento (PTAP)      
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de muestras 
de aceite de motores y 















Toma de muestras 
aceite  motores de 
TRU;TPE y TEB (Lab. 
Externo y Lab. Planta)
Generación del pedido 
correspondiente  a la 
revisión  inventarios.
Alistamiento   de 
muestras p. envío a 
laboratorios externos. 
(2)
Generación  y envió de 
etiqueta por vía mail 
TSE.
JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES
Toma de muestras y 
análisis agua de 
campamento (PTAP)   
Toma de muestras y 
análisis agua de 
campamento (PTAP)        
Toma de muestras y 
análisis agua de 
campamento (PTAP)      
Toma de muestras y 
análisis agua de 
campamento (PTAP)       
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de flash Point 
y agua de TRU; TPE y 
TEB.
Análisis de muestras 




actualización  de 
tendencias y reporte de 
resultados.
Análisis de campo 
completo al 
combustible de las 
plantas (TRU; TPE;  TEB 
Y TSE)
Se desechan las 
muestras de 
combustible de las 
plantas TRU, TEB y TPE; 




Toma de muestras 
aceite  motores de 
TRU;TPE y TEB (Lab. 
Planta)
Análisis de muestras 
de aceite de motores y 
reporte de resultados
Asegurarse  del  envío 
muestras  de aceite
Seguimiento a 
muestras de aceite 
(arribo a Bogotá)
Seguimiento a 
muestras de aceite 
(envío a los 
laboratorios)
OBSERVACIONES
Supervisa Revisa y Aprueba
Fecha de Inicio de 
Turno
Fecha de Fin de 
Turno
Firma de quien 
entrega Turno
Juan Castiblanco Nancy Cancela Jose Cubillo Diego Acosta
Responsables
NOTAS:
(1) "Otras actividades programadas y/o solicitadas” puede incluir (pero sin limitarse a): Flash point de aceites térmicos, análisis agua enfriamiento, 
medición de emisiones, análisis de agua cruda de la planta,  análsis de agua residual (PTAR), inspección y/o cambio testigos de corrosión, entre otras
(2) El alistamiento de las muestras de aceite incluye:  Revisión del nivel de la muestra, generación de etiquetas y respectivo etiquetado, embalaje, 
remisión, entrega a almacén  si es con Fernando, o a la persona que nos hace el favor de sacar la muestra.
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo






Anexo 26: Lista de equipo 
FECHA: 22-09-2012
Fecha de la ultima Fecha de la proxima Fecha del ultimo Fecha del proximo Fecha de la ultima Fecha de la proxima
1 Calentador de Tubos HANNA INSTRUMENTS HI 83980001 OK-Operativo Laboratorio No se encuentra No se encuentra
Falta rotulacion de 
identificacion y 
calibracion del equipo
Tiene sus manuales y 
Software de 
operación disponibles 
Su estuche no se 
encuentra disponible
2
Bacharach medidor de 
emisiones
BACHARACH PCA 3 0024-9472 OK-Operativo Laboratorio 23/03/2012 23/09/2012
Falta rotulacion de 
identificacion
Tiene sus manuales y 
Software de 






HANNA INSTRUMENTS HI 83099 OK-Operativo Laboratorio No se encuentra No se encuentra
Falta rotulacion de 
identificacion y 
calibracion del equipo
Tiene sus manuales y 
Software de 
operación disponibles 
Su estuche no se 
encuentra disponible
4
Kit de pruebas de 
acides y alcalinidad
HANNA INSTRUMENTS HI 3811 K0166/12 OK-Operativo Laboratorio N/A N/A N/A N/A
Falta rotulacion de 
identificacion
Tiene sus manuales 




Kit de pruebas de color 
HACH
HACH CO-1 0-100, 0-500 2234-00 OK-En desuso Laboratorio N/A N/A N/A N/A
Falta rotulacion de 
identificacion
Sus manuales de 
operación no estan 
disponibles, su 
estuche original se 
encuentra disponible
6
Kit de pruebas de color 
MERCK
MERCK 1.14421.0001 HC094301 OK-En desuso Laboratorio N/A N/A N/A N/A
Falta rotulacion de 
identificacion
Tiene sus manuales 






HANNA INSTRUMENTS HI 96769C 8235032 OK-Operativo Laboratorio 08/03/2012 08/03/2013
Falta rotulacion de 
identificacion y 
calibracion del equipo
Tiene sus manuales 




Kit de preparacion de 
muestras para 
fotometro
HANNA INSTRUMENTS HI 83099-100 R0476/11 OK-Operativo Laboratorio N/A N/A N/A N/A
Falta rotulacion de 
identificacion 
Tiene sus manuales 






HANNA INSTRUMENTS HI 8733 8511171 OK-Operativo Laboratorio No se encuentra No se encuentra
Falta rotulacion de 
identificacion y 
calibracion del equipo
Tiene sus manuales 




Kit de pruebas de 
aceite y combustible 
KITTIWAKE
KITTIWAKE FG-K4-600-KW 20789 OK-Operativo Laboratorio N/A N/A N/A N/A Se identifica facilmente
Tiene sus manuales 
de operación y 
estuche original 
disponibles ademas 
cuenta con el total de 
sus componentes en 
buenas condiciones
10.1 Densimetro KITTIWAKE AS-K1-301 20415 OK-Operativo Laboratorio 24/07/2010 24/03/2012
Falta rotulacion de 
identificacion y uno mas 
claro de calibracion del 
equipo
Tiene sus manuales 
de operación 
disponibles, se 
observa que eiste un 
rotulo de calibracion 
donde se indica que 
su proxima calibracion 
ya se vencio y no hay 
registro de que se 
haya realizado
10.2 Viscosimetro KITTIWAKE AS-K14899-KW 20514 OK-Operativo Laboratorio 20/10/2010 20/04/2012
Falta rotulacion de 
identificacion y uno mas 
claro de calibracion del 
equipo
Tiene sus manuales 
de operación 
disponibles, se 
observa que eiste un 
rotulo de calibracion 
donde se indica que 
su proxima calibracion 
ya se vencio y no hay 
registro de que se 
haya realizado
10.3 Consola de pruebas KITTIWAKE AS-K1-601 20719 OK-Operativo Laboratorio 02/11/2010 02/05/2012
Falta rotulacion de 
identificacion y uno mas 
claro de calibracion del 
equipo
Tiene sus manuales 
de operación 
disponibles, se 
observa que eiste un 
rotulo de calibracion 
donde se indica que 
su proxima calibracion 
ya se vencio y no hay 
registro de que se 
haya realizado
11 Equipo de flash point STANHOPE-SETA KT33000-0 1021258 OK-Operativo Laboratorio No se encuentra No se encuentra
Falta rotulacion de 
identificacion y 
calibracion del equipo
Sus manuales de 
operación no estan 
disponibles, su 
estuche original 
tampoco se encuentra 
disponible
12 Medidor de Turbidez HANNA INSTRUMENTS HI 93703C 85101410 OK-Operativo Laboratorio No se encuentra No se encuentra
Falta rotulacion de 
identificacion y 
calibracion del equipo
Tiene sus manuales 





ObservacionesItem N° Descripcion Fabricante Modelo
Verificación por turno
Serial Estado Estado de identificacion
Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revision: 00LISTA DE EQUIPOS Y PROGRAMA DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo

















Fecha del ultimo Fecha del proximo





Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
CALENTADOR DE TUBOS
HANNA Instruments Modelo: HI 83980001
Serial: 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
BACHARACH MEDIDOR DE EMISIÓNES








Anexo 26.3: Identificación equipo 3 
 
Anexo 26.4: Identificación equipo 4 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
KIT DE PRUEBAS DE ACIDES Y ALCALINIDAD





Anexo 26.5: Identificación equipo 5 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
KIT DE PRUEBAS DE COLOR HACH






Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
FOTOMETRO MULTIPARAMETRO







Anexo 26.6: Identificación equipo 6 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero







Anexo 26.7: Identificación equipo 7 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
MEDIDOR DE TENSOACTIVOS ANIONICOS







Anexo 26.8: Identificación equipo 8 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
KIT DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA FOTOMETRO






Anexo 26.9: Identificación equipo 9 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD









Anexo 26.10: Identificación equipo 10 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero







Anexo 26.11: Identificación equipo 10.1 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 













Anexo 26.12: Identificación equipo 10.2 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 







Anexo 26.13: Identificación equipo 10.3 
 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 








Anexo 26.14: Identificación equipo 11 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero









Anexo 26.15: Identificación equipo 12 
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Fecha del ultimo Fecha del proximo
Revisó
 
Fecha Ultima Revisión Interna Revisión Numero
MEDIDOR DE TURBIDEZ
























Anexo 27: Revisión e inventario de reactivos, materiales y suministros 
 
 
Anexo 28: Formato para la evaluación de proveedores 
Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00







Evaluación numérica entre 1 y 5. El total es el promedio de los ítems de evaluación
1. Insuficiente 2. Suficiente 3. Satisfactorio 4. Bueno 5. Muy bueno.
N° EMPRESA
INFORMACIÓN EVALUACIÓN
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA FECHA: 22-09-2012 CÓDIGO: SG-PRO-061
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
 
 
FECHA: 22-09-2012 Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00
S. Tecnico R. Calidad Laboratoristas
Fecha de Compra
Revisado y aprovado para su uso por
Ubicación ObservacionesN° Identificación Productor Especificaciones Estado 
Los documentos cumplen con 
requisitos tecnicos
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA CÓDIGO: SG-PRO-063
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo




Anexo 29: Formato de registro de subcontratistas 
 
CÓDIGO: SG-PRO-062 Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00
SI NO
SIGNUM OIL LABORATORY Analisis de Aceite Lubricante 935 1/2 Sunshine, kansas City, U.S.A.
CHEVRON PETROLIUM COMPANY Analisis de Aceite Lubricante Calle 69 A No. 74A-79, Bogotá, Colombia
Observaciones
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo





Nombre de Subcontratista Servicio prestado Dirección 
Cumple con una Norma Internacional
 
Anexo 30: Objetivos del sistema de gestión del laboratorio 
 
FECHA: 
CÓDIGO:             
SG-PRO-005
Versión: 00
Ficha 1 de 1
Revisión: 00
No. Objetivo Costos estimados Responsable Fecha Metodologia de ejecuciónDescripción de las tareas especificas
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA








Anexo 31: Matriz de asignación de responsabilidades para la creación e implementación del sistema de gestión del laboratorio 
 
FECHA: 21-09-2012 CODIGO: SG-PRO-004
VERSION: 00
Revisión: 00









1 Creación RC DL/ST/RC/LB RC/ST/LB RC/ST/LB
2 Revisión DL/ST DL/ST DL/ST DL/ST
3 Aprobación DL DL DL DL
4 Cambios DL/RC DL/ST/RC DL/ST/RC DL/ST/RC
5 Distribución RC RC RC/LB RC/LB
6 Archivo RC RC RC/LB RC/LB
ST: Supervisor Tecnico
LB: Laboratoristas
DL: Director del 
laboratorio
RC: Responsable de 
calidad
                      DOCUMENTO                                                      
ACTIVIDAD                                                                                                                                 
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025










Anexo 32: Matriz de control de documentos 
ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA VERSION
FICHA 1 DE 1
REVISION: 00
Si No Si No
Aspectos Ambientales AA-(MI,RC,CI)-00 Impactos ambientales del laboratorio
Aspectos Ambientales AA-MMA-00 Ficha en blanco de medida de manejo ambiental
Aspectos Ambientales AA-MMA-01 propuesta de medida de manejo ambiental 1
Aspectos Ambientales AA-MMA-02 propuesta de medida de manejo ambiental 2
Aspectos Ambientales AA-MMA-03 propuesta de medida de manejo ambiental 3
Aspectos Ambientales AA-MMA-04 propuesta de medida de manejo ambiental 4
Procedimiento de Muestreo PRO-PM-01 Procedimiento de muestreo de aceite lubricante usado
Formato de Procedimiento PRO-PM-011 Formato de registro de datos de muestreo de aceite lubricante
Formato de Procedimiento PRO-PM-012 Formato de envio de muestras de aceite lubricante
Procedimiento de Muestreo PRO-PM-02 Procedimiento de recepcion de muestras de aceite
Formato de Procedimiento PRO-PM-021 Formato de recepción de  muestras de aceite
Procedimiento de Muestreo PRO-PM-03 Procedimiento de unbicacion de puntos de muestreo de emisiones
Procedimiento de Pruebas PRO-PP-00 Cronograma de actividades diarias por turno
Procedimiento de Pruebas PRO-PP-01 Procedimiento de prueba TBN
Procedimiento de Pruebas PRO-PP-02 Procedimiento prueba H2O en Aceite
Procedimiento de Pruebas PRO-PP-03 Procedimiento prueba de viscocidad en aceite
Procedimiento de Pruebas PRO-PP-04 Procedimiento prueba de Flash Point
Procedimiento de Pruebas PRO-PP-05 procedimiento prueba de H2O en combustible
Procedimiento de Pruebas PRO-PP-06 Procedimiento Pruebas de Emisiones
Formato de Resultados PRO-RES-01 Formato de registro de resultados pruebas de aceite
Formato de Resultados PRO-RES-02 Formato de resultados pruebas de combustible
Formato de Resultados PRO-RES-03 Formato de registro de resultados de pruebas de emisiones
Procedimiento Tecnico PRO-TEC-01 Procedimiento de aseguramiento de calidad del personal
Formato de Procedimiento PRO-TEC-011 Formato de programa de capacitación
Formato de Procedimiento PRO-TEC-012 Formato de personal del laboratorio
Formato de Procedimiento PRO-TEC-013 Formato de autorizaciones de personal
Procedimiento Tecnico PRO-TEC-02 Procedimiento y programa de calibración e identificación de equipos
TABLA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
FECHA: 22-09-2012 CODIGO: SG-PRO-041
IMPLEMENTACIÓN NTC-ISO 17025: Laboratorio de mantenimiento predictivo
Versión N° Revisión UbicaciónClasificación de Documento Código Descripción
Revisado por la Dirección Revisado por R. Calidad Fecha de Ultima 
Modificación
Formato de Procedimiento PRO-TEC-021 Formato de programa de calibración e identificación de equipos
Procedimiento Tecnico PRO-TEC-03 Procedimiento de recepcion y almacenamiento de reactivos
Formato de Procedimiento PRO-TEC-031 Formato Inventario de reactivos
Procedimiento Tecnico PRO-TEC-04 Procedimiento de manipulación,identificación, transporte y almacenamiento de equipos
Formato de Procedimiento PRO-TEC-041 Formato de identificacion de items
Procedimiento Tecnico PRO-TEC-05 Procedimiento de validación de metodos
Formato de Procedimiento PRO-TEC-051 Fromato de registro de validación de metodos
Manual de Calidad SG-MC-00 Propuesta de Manual de calidad
Manual de Calidad SG-MC-01 Manual de Calidad
Politica SG-POL-00 Politica de Calidad
Politica SG-POL-01 Politica protección de información
Politica SG-POL-02 Politica no intervención en actividades que disminuyan la confianza
Politica SG-POL-03 Politica de selección y compra de suministros
Politica SG-POL-04 Politica de atención de quejas, reclamos y sugerencias
Politica SG-POL-05 Politica de trabajos no conformes
Politica SG-POL-06 Politica de mejora continua
Politica SG-POL-07 Politica de acciones correctivas
Politica SG-POL-08 Politica de acciones preventivas
Politica SG-POL-09 Politica de formacion de personal
Procedimiento de Gestion SG-PRO-00 Procedimiento de Diagnostico, evaluación e implantación del SGL
Formato de Procedimiento SG-PRO-001 Listas de chequeo de requisitos relativos a la gestión
Formato de Procedimiento SG-PRO-002 Listas de chequeo de requisitos tecnicos
Formato de Procedimiento SG-PRO-003 Lista de chequeo de aspectos ambientales
Formato de Procedimiento SG-PRO-004 Matriz de asignacion de responsabilidades
Formato de Procedimiento SG-PRO-005 Formato Objetivos del SGL
Formato de Procedimiento SG-PRO-006 Matriz de requisitos legales
Procedimiento de Gestion SG-PRO-01 Procedimiento protección de información
Procedimiento de Gestion SG-PRO-02 Procedimiento para la no intervencion en actividades que disminuyan la confianza
Procedimiento de Gestion SG-PRO-03 Procedimiento de comunicación del laboratorio
Formato de Procedimiento SG-PRO-031 Registro de comunicaciones del laboratorio
Procedimiento de Gestion SG-PRO-04 Procedimiento de gestión documental
Formato de Procedimiento SG-PRO-041 Tabla de control de documentos
Procedimiento de Gestion SG-PRO-05 Procedimiento de revisión de pedidos, ofertas y contratos




Procedimiento de Gestion SG-PRO-06 Procedimiento de compra de servicios y suministros
Formato de Procedimiento SG-PRO-061 Formato de evaluacion de proveedores de  servicios y suministros
Formato de Procedimiento SG-PRO-062 Formato de registro de subcontratistas
Formato de Procedimiento SG-PRO-063 Formato de revision de reactivos, suministros y materiales
Procedimiento de Gestion SG-PRO-07 Procedimiento de quejas, reclamos y sugerencias
Formato de Procedimiento SG-PRO-071 Formato de registro de quejas, reclamos y sugerencias
Procedimiento de Gestion SG-PRO-08 Procedimiento de control de trabajos no conformes
Procedimiento de Gestion SG-PRO-09 Procedimiento de mejora continua
Procedimiento de Gestion SG-PRO-10 Procedimiento de acciones correctivas
Formato de Procedimiento SG-PRO-101 Formato de registro de acciones correctiva
Procedimiento de Gestion SG-PRO-11 Procedimiento de acciones preventivas
Formato de Procedimiento SG-PRO-111 Formato de registro de acciones preventivas
Procedimiento de Gestion SG-PRO-12 Procedimiento de control de registros
Procedimiento de Gestion SG-PRO-13 Procedimiento de auditorias
Formato de Procedimiento SG-PRO-131 Formato de Actividades y responsabilidades en auditorias
Formato de Procedimiento SG-PRO-132 Formato de programa de auditoria
Formato de Procedimiento SG-PRO-133 Formato de registro de hallazgos de auditorias internas
Formato de Procedimiento SG-PRO-134 Formato de informe de auditoria interna
Procedimiento de Gestion SG-PRO-14 Procedimiento de revisión por la dirección
Formato de Procedimiento SG-PRO-141 Formato de registro de hallazgos y acciones de revision por la dirección
Formato de Procedimiento SG-PRO-142 Acta de revisión por la gerencia 
Formato de Procedimiento SG-PRO-143 Formato de programa de revisión por la dirección
 
 
